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Forord 
Dette kompendium gir en oversikt over moseartene som behandles på etterutdanningskurset i 
landskapsøkologi og biologisk mangfold ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 
Teksten består av to hovedeler. Den første delen omhandler særegenheter ved moser som 
plantegruppe, inkludert deres bygning og reproduksjonsmuligheter. Videre behandles mosenes 
økologiske rolle, arter knyttet til ulike skogtyper og trusler mot sjeldne arter, alle deler med spesiell vekt 
på skogsøkosystemene. I denne delen vil du finne arter nevnt som ikke behandles i detalj i den spesielle 
delen. For vegetasjonstypene vil du bare finne typiske arter og ikke noen oversikt for skogtypene hvor 
sjeldne arter finnes. 
Den spesielle delen inneholder foruten beskrivelse av pensumartene artsbeskrivelser som dekker de 
viktigste ordener og familier vi har blant norske skogsmoser. I beskrivelsen av artene er det lagt vekt på 
å få med opplysninger av generell karakter om vokseform og utseende. Viktige karakterer ved skudd, 
blad og celler er tatt med sammen med opplysninger om frekvensen av kjønna og eventuelt ukjønna 
formering. Det er videre lagt vekt på skillekarakterer mot arter som pensumartene kan forveksles med. 
Utbredelse og artenes voksestedstyper nevnes også. 
I den spesielle delen vil du også finne bestemmelsesnøkler og begrepsapparatet som skal gi deg hjelp 
på veien til å bestemme mosearter. Nøklene er forenklet i den forstand at de bare unntaksvis fører helt 
fram til art og ved at vekten er lagt på arter og slekter som opptrer i skog av ulike typer. Nøklene 
inneholder arter som ikke er detaljert beskrevet i kompendiet. Dessuten gis det i denne delen en 
oversikt over mosenes moderne systematiske plassering. 
Det må understrekes at dette kompendium ikke skal erstatte florabmk. Dette skal lette innlæring av 
artskunnskapen knytta kurset og til arbeid med moser generelt. 
Figurene i kompendiet er i hovedsak hentet fra Braithwaites British Mossflora, (1 880-1905), 
Macvicars Handbook for British Hepatics (1926) og fra Soderstroms levermosefloraer for Norrland 
(1981, 1982), men noe har jeg selv tegnet. 
Lykke til ! 
Trondheim 10. iuni 
Tommy Prestø 
Forord til ny utgave 
Til denne utgaven er det laget et forbedret register. Registeret inneholder norske og latinske navn for alle 
slekter og arter, unntatt de som kun er med i bestemmelsesnØklene. Noen skrivefeil er også rettet. 
Jeg vil gjerne at leserne fortsatt gir meg tilbakemelding om feil og forslag til forbedringer. Jeg vil også 
presisere at dette kompendium vektlegger moser i skog, og det mangler omtale av arter som vil være 
naturlig å ta med i et generelt "mosekurs". Det har dessverre ikke vært mulig for meg i denne omgangen å 
justere navnesettingen etter "Sjekkliste over norske mosar" som nylig ble utgitt av Norsk institutt for 
naturforskning (NINA Temahefte 4), men jeg vil oppfordre brukerne til å anskaffe denne. 
Trondheim, desember 1995 
Tommy Prest@ 
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Generell del 
Innledning 
Moser er en relativt enhetlig og klart avgrensa plantegruppe. Mosene er fotosyntetiserende, 
eviggrønne landplaiiter, og er blant de enklest bygde laiidplaiiteiie. Moser er en av de mest 
utbredte plantegruppene i svært mange iiaturtyper, men kanskje aller viktigst i fuktige miljø som 
skog og myr. I skog og myr spiller moser en meget viktig økologisk rolle, blant annet betyr 
mosene mye for skogens vatnhusholdiiiiig. I barskog er moser ofte fullstendig dominerende i 
skogbotnen. Moser finiies i nesten alle typer miljø, fra ekvator til polare områder, men marine 
arter mangler. I forhold til den totale plaiitebiomasseii er mosene viktigst i fjellregnskog, på 
arktisk tundra, i myr (srerlig torvmyr) og ellers i oseaiiiske områder. 
I dag er det kjent omtrent 11 10 mosearter i Norge. Totalt er det kjent over 20 000 arter i verden, 
men mosefloraen i store områder er dårlig kjent. Av dette er omtrent 17 000 arter bladmoser (se 
nedenfor). Også i Norge stiger artsantallet fra år til år. I 1984 var det kjent 1024 arter i Norge, 
herunder 280 levermoser og 744 bladmoser. Blant disse er det arter som er vidt utbredt fra sør til 
nord og fra kyst til fjell, meii også maiige sjeldne arter. En rekke arter utsettes i dag for trusler av 
ulike slag. I de fleste tilfeller er det arteiies voksesteder som utsettes for press og endriiiger i 
arealbruk, men i noen tilfeller er det også trusler direkte mot arteiie f.eks. i form av 
luftforurensninger. 
Moser kan være vanskelig å bestemme. Selv vanlige arter kan iblant opptre i svært ulike former. 
Biuk av lupe er svrert ofte en forutsetning. Mange krever ogsfi mikroskopiske uiidersøkelser. Lett 
tilgjengelig iiorske mosefloraer som dekker mer eiin de vanligste artene finiies ikke. Pedersen & 
Vasshaug (1993) og Lyes moseflora (1974) er ikke dekkende med figurer selv for de vanligste 
arteiie. Den siste har da også vært utsolgt i maiige år. Den svenske "Mossor" (Hallingback & 
Holmåsen 1985) er derfor den mest iirerliggeiide fullstendige flora å forholde seg til. Mer 
avanserte floraer som helt eller i stor grad dekker Norges moser er Arne11 (1956), Nyholm 
(1954-69, 1987-93) og Smith (1978, 1990). 
I Norge har vi en navnekomite for moser. Ei liste med offisielle navn for alle iiorske moser ble 
publisert av Frisvoll et al. (1984). I dette kompeiidiet er denne lista lagt til grunn for de norske 
mosenavnene, mens de latinske navnene i hovedsak følger Corley et al. (1981), Corley & 
Crundwell (1991) og Grolle (1983). Eli ny liste over iiorske moser er ganske snart tilgjengelig. 
Den iiorske navnelista og "Mossor" gir et godt arbeidsredskap for å jobbe med iiorske moser 
Mosenes bygning og tilpasninger 
Moser er relativt enkelt oppbygd sammenligna med blomsterplanter. I prinsippet er de fleste 
moser differensiert i en stengellskudd med blad. Et unntak her er de thalløse levermoseiie som 
omtales nedenfor. 
Mosene veksler i sin livssyklus mellom to ulike geiierasjoiier (se figur neste side). Sporene er 
dannet ved kjønnet formeriiig - ved sammensmeltiiig av en eggcelle og en ~permatozoide. Når 
sporene spirer daiiiier de først en forkim (et protoiierna). Dette kan være nettformet med maiige 
trådsmale celler eller et lappformet legeme. Protoiiemaets livsleiigde varierer mye, meii før eller 
senere vokser det opp til en eller flere pametofvtter med stengel og blad. Gametofytten utgjør 
den generasjonen i mosenes livssyklus som har stengel og bærer blad og kjøiiiisorgan. Dette er  
den grønne, fotosyntetiserende delen av mosen og utgjør det en normalt forbinder med en mose. 
De kjønnsorganeiie garnetofytteli brerer danner kjønnsceller som forenes til en zvgote (den 
befruktete eggcelleii). 
Zygoten har dobbelt sett med kromosomer - ett fra haiiiiplanteii og ett fra hiiiinplaiiteii og er 
dermed dinloid (211). Zygoten utvikler seg etterhvert til en sporofvtt. Sporofyttcii består av 
sporehuset og sporehusskaftet (seta). Inne i sporehuset skjer reduksjoiisdeliiigeii (meiosen) ved 
dalinelsen av sporer (ikke frø). Sporene blir haploide - og har kun et sett kromosomer (n). Det 
spesielle med moser er at det er den haploide gametofyttgenerasjoiie~i som er den dominereiide. 
Sporofytten lever i kortere tid eiin gametofytten, tildels mye kortere. 
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Figur 1. Mosenes livssyklus. Protonerna 
Moser er tilpasset et liv på land ved at utvikling av strukturer som letter absorbsjoiieii av vatii fra 
vokseunderlaget og minsker traiispirasjoiieii fra plantens grønne deler. Barkceller er med og gir 
mange moser en sterkere oppbygning. Rothår (rhizoidey, se Figur 3), overhud (epidermis), 
vokslag (kutikula) og spalteåpninger (stomata) er slike tilpasninger. Dessuten er kjøniicellene 
omgitt av en hinne med sterile celler og sporene er tykkvegga. Mali tror at moser med et opprett 
voksesett har utvikla seg fra thalløse arter. 
Mosene skiller seg fra blomsterplanter og karsporeplanter (bregner, sneller, kråkefotplaiiter) 
blant annet ved å mangle røtter, ha ufullkommeii stofftraiisport og ved at 
gametofyttgenerasjoiieii, som den eneste landplantegruppen, er den domiiierende geiierasjoiieii i 
livssykluseii. Moser mangler blomsterplanteiies lediiingsvev. Noen få arter har utvikla enkle 
ledningssystem, mei1 stofftraiisport i moser er for lite studert. 
Mange moser krever lite lys og iireriiig sammenligna med blomsterplaiiter. Dette gjør dem i 
stand til å vokse i milja som blomsterplaiiter ikke trives i. For mange arter er jamn og god tilgang 
på vatn en forutsetning for overlevelse, meii det forhindrer ikke at mange ai-ter kan tåle sterk og 
langvarig uttarking. 
Moseskuddets stengel har barkceller ytterst. Disse cellene har gjerne fortykka vegger. I midten.av 
stengelen har endel arter en sentralstreng som kan ha en viss betydning for lediiingseviieii. 
Mellom barkcellene og seiitralstreiigeii ligger margcellene. 
Moser mangler røtter, meii hos de fleste moser (unntatt torvmoser) fiiiiies rothårligneiide 
strukturer, såkalte rhizoider. Rhizoideiie er enkle celletråder som fester mosene til underlaget, 
men som kali ha en viss betyding som oppsugiiigsorgaii av vatii og iiæiing. Rhizoidene hos 
bladmoser er flercella og ofte greina. Levermoser har eiicella og ugreina rhizoider. Rhizoider 
kan vaere brunlige eller fargeløse. 
Spesielle celledannelser som skal hindre og forsinke uttørking fiiiiies hos en rekke arter. 
Eksempel er blreremosene (Frullanin) som har poseforrna bladfliker på undersida. Disse er fylt 
med vatn som tflrker senere ut. Andre arter har bladhinner av tomme celler som skal beskytte de 
indre levende deler (eks. bjørnemoser - Polytricltum). 
Systematikk 
En kan dele mosene i fem klasser: 
klasse bladmoser Bryopsidcr (Musci) 
klasse levermoser Hepcrticopsidcl (Hepcrtictre) 
klasse torvmoser Splzagnopsida 
klasse sotmoser Andrenecropsida 
klasse nålkapselmoser Antkocerotopsida 
De fleste av verdens mosearter harer til blant bladmosene og levermosene. Torvmoser og 
sotmoser blir av endel inkludert i bladmosene, melis nålkapselmoser er en egen gruppe med 2 
arter i Norge. Nålkapselmosene regnes iblant til levermosene. Levermoser er kjent siden Øvre 
karbon (nærmere 350 mill. år siden). Torvmoser er kjent fra kritt (ca. 100 mill. år), mens 
egentlige bladmoser ikke er kjent lenger tilbake enn tertiaer (max. 60 mill. år). 
Levermosene kan deles i to grupper. Den ene gruppen er de thallarse levermosei~e. Dette 
inkluderer de antatt .mest primitive artene. Et thallus er et flatt, baild- eller skiveforma vegetativt 
plantelegeme uten differensiering i blad og stengel. De thalløse levermosene kan ikke forveksles 
med andre moser, men kanskje med enkelte bladlaver. 
Resten av levermosene er bladlevermoser (folime levermoser). De er differensiert i stengel og 
blad. Bladlevermoser er oftest flattrykte og bladene sitter på to rekker. Eli del arter har en tredje, 
mindre bladrekke på undersida, amfigastriey (bukblad, underblad, stipler). 
antheridier 
Figur 2. Spesielle bygningstrekk hos levermoser. 
Bladmosene er også differensiert i stengel og blad. Variasjoileil inileil bladmosene er derimot 
betydelig. Noen arter har små gametofytter med få blad og millimeterhøge skudd. Aiidre arter 
blir meget stol-e og danner store tuer (eks. storbjørnemose - Polytrickum co~nmune) eller 
omfangsrike matter (eks. etasjehusmose - Hylocomilrm splenderrs). 
tvaremose 
Bladmosene inkluderer en rekke ulike ordener og artene kan variere mye mellom ordilene. 
Foiuten de systematiske gruppene, så kali ei1 pratisk iiiiideliiig av bladmosene etter vokseform 
være til stor hjelp (Figur 3). Bladmosene har eliten et opprett vokseform, såkalte akrokarpe arter, 
eller de har en nedliggeiide vokseform, såkalte pleurokarpe arter. Akrok'qe arter har alltid det 
huiilige kjønnsapparatet (og dermed også sporofytten) i toppen av de grønne skuddene, mens 
pleurokarpe arter har det på små sidegreiner lenger nede på selve skuddet. Akrokarpe moser 
vokser i tuer eller puter og opptrer ofte som pion6rarter. De er ugreina eller lite greiiia. 
Pleurokarpe moser vokser i matter eller liknende og er tydelig greiiia og opptrer ofte som 
klimaksarter i suksesjonen, f.eks. på humus i skogbotn. 
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Figur 3. Spesielle bygningstrekk hos ulike typer bladmoser 
' Det er en rekke forskjeller mellom blad- og levermoser. Det kali vzre et problem å skille mellom 
bladlevermoser og bladmoser. Bladene hos bladrnoser er alltid uflika og de har ofte bladnerve. 
Bladlevermosene har ofte flika blad, men aldri nerve. Bladmoseiles og torvmoseiies sporehus 
åpner seg med et lokk i toppen. Bladlevermosenes sporehus deler seg i fire fliker. Bladmosene 
har ofte kraftige skudd. Bladlevermoser flest er veike og tynile, og vokser derfor oftest på 
fuktige, beskytta steder, ofte i halvskygge. Cellene hos bladlevermoser er mer eller mindre runde 
(isodiametriske), mens bladmosecelleile ofte er avlange. Bladmosene vokser på alle typer 
vokseullderlag fra ferskvatn og til tørre steiner og i sand. 
Torvmosene daniler en egenartet gruppe 
moser som har opprette skudd. Torvmoseiies 
greiner er arrangert i knipper oppover 
stengelen. I toppen av skuddet sitter greinene 
tett og samlet som et hode. Knippene har 
både utstående og heiipeiide preiner. PA 
stengelen sitter det stengelblad, melis 
greinbladene kan vzre iioksb forskjellige. 
Bladene har to celletyper. Hyaliiicelleiie er 
store og gjeilnomsiktige, mens 
klorofyllcellene er grØiiile. Hyaliiicelleiie har 
ofte porer og fibriller (tverrgåeiide lister). 
sporofytt b 
greinblad b 
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Figur 4. Torvmosenes hovedoppbygning. 
hode 
Bladene hos de fleste mosearter er tynne, ofte kuli ett cellelag tykke. Hoveddelen av fotosyiiteseii 
foregbr i bladene. Hos mange av bladmoseiie fiiiiies en nerveligileilde struktur midt i bladet. 
Torvmoser og levermoser mangler alltid bladnerve, mens nerven hos mange bladmoser er 
redusert til en kort dobbeltnerve. Nerven hos mosene har ikke samme vevsiiiiidelingeii som vi 
kjenner fra blomsterplanter. Cellene i kanten av 
bladene er ofte langstrakte, kan ha tenner, eller 
danne kantlist. Cellene nederst i bladhjørnene 
skiller seg ofte fra resten av bladet. Cellene hos 
levermoscr har ofte oljelegemer. Disse er unike 
for levermosene, men antall, form og størrelse 
av oljelegemene er viktig for artsbestemmelse 
innen endel slekter (se Figur 5). 
nervatur 
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Figur 5. Blad og celler hos moser. 
Reproduksjon 
Moser kan formere seg både ved seksuell reproduksjoii (kjønna formering) og ved ulike former 
for aseksuell reproduksjoii (ukjøiliia). 
Seksuell reproditksjon 
På det grønne moseskuddet kan det daiiiies samlinger av enten haiilige kjønnsorgan (antheridier) 
eller hunlige kjøiiiisorgan (arkerzoiiier). Antheridier og arkegonier kan sitte på samme individ 
(sambu/mo~ioik) eller på forskjellige indivd (særbu/&&). Autoiki og paroiki er ulike former for 
moiioiki med ulik organisering av kjØniisorgaiieiie. I norsk moseflora er omtrent 50 % av artene 
monoike. KjØnnsorgaiieiie er omgitt av blad av en type som avviker fra resten av bladene på 
skuddet. Disse kalles brakteer. Begrepene er vist i Figur 1 og 2. 
Fra det hanlige kjønnsapparatet kommer spermatozoider, mobile haiilige kjøiiiisceller, som 
trekkes til arkegoiiiet ved kjemiske stimuli. Spermatozoidene er helt avhengige av vatn for 
transport fra antheridiet til arkegoiiiet. Befruktningen skjer nederst i arkegoniet. Etter 
befruktning vokser en sporofytt opp av arkegoniet. Sporofytten, den sporeproduserende 
generasjonen av mosenes livssyklus, består av en fot, et skaft (a) og et sporehus. Foten fester 
sporofytten til gametofytten og suger næring fra denne. Sporofytten har ikke blad eller rhizoider 
og mangler klorofyll i moden tilstand. Sporofytten er nrermest som en parasitt på gametofytten. 
Sporofyttene hos bladmosene regnes for å vme de mest avanserte og kompliserte blant mosene. 
Det er også mer langliva eiin levermoseiies sporehus og kan være viktige for artsbestemmelsen. 
Unge sporehus av bladmoser er grønne, mei1 de blir bleike eller mer eller mindre sterkt farga 
som modne. Fargen er som regel brunlig. Sporehuset har ofte eii hette (calvptra) som beskytter 
selve kapselen, men den faller av under modiiingeii. Sporehus varierer mye fra art til art. Det kan 
være rundt, firkanta, ovalt, glatt. furet, eller ryilka, oppblåst, smalt eller annet. 
Sporehuset hos bladmoseiie åpnes med et 
lokk. Selve åpningen har ofte en eller to 
tannkranser av døde, fortykka cellevegger, et 
såkalt peristorn (se Figur 6). Tannkraiisenes 
oppbygning er viktig for studier av slektskap 
og utvikliiig innen og mellom mosegl-upper. 
Hos en del arter dekker ei1 membran 
muiii~iiigeii til sporehusets indre deler. Både 
skaftet og tannkranseile beveger seg ctter 
fuktighetsforholdene. Tennene åpiicr seg i 
Figur 6 .  Peristom hos bladmoser. 
1 o 
tørke og lukker seg i fuktig vær. NAs teiiiieiie retter seg utover løftes membranen. Det blir åpning 
inn til sporene som kan frigjØres. På den måten spres sporer til riktig tidspunkt og i riktige 
mengder. Noen slekter mangler bådeb membran og peristom og har direkte åpniiig fra lokket til 
l sporene. 
i Sporehusene hos noen arter er oppsvulmet ved overgangen mellom sporehuset og 
I sporehusskaftet. Denne kalles pofvse ,  eller striima hvis deil er ensidig oppsvulmet (Figur 7). 
Figur 7. Noen sporehus har struma eller apofyse. 
Hos bladlevermoser dannes kjønnsorgaiier i eller nrer skuddspissen. Sporehuset er rundt og 
mørkfarga. Skaftet er tynt og består av gjeiiiiomsiktige celler. Sporehuset åMes ved fire fliker 
(Figur 8). Under modningen er sporehuset hos levermoseile svøpt inn i sammenvokste blad 
l 
l (perianth). Levermoseiie maiigler taiiiikranser og lokk, men har lange, hygroskopiske, sterile 
I celler (elaterer) i sporehuset som bidrar til å lette sporesprediiiiigeii. 
l 
1 Hos torvmoser er sporehuset brunlig og kulerundt. Sporehuset åpnes ved et lokk. Skaftet hos 
torvmosene kommer fra den grøiiiie gametofytteii, og ikke fra sporofytteii som hos de aller fleste 
moser. Det er et s'åkalt pseiido?odiiini. Også det lykteformete sporehuset hos sotmosene er et 
pseudopodium (Figur 8). 
l 
l w 
Figur 8. Sporehus hos sotmoser, torvmoser og levermoser (fra venstre mot høyre). 
Aseksuell reproduksjon 
Aseksuell reproduksjoii, dvs. vegetativ formering eller formering uten befsuktniiig, er vanlig hos 
både blad- og levermoser og vanligere eiin hos de fleste aiidre plantegrupper. Spesielt viktig er 
aseksuell reproduksjon for nyetablering og opprettholdelse av moseforekomster lokalt, f.eks. i et 
skogbestand eller på en substratenhet. Aseksuell kaii anta mange ulike former (se 
Figur 9). 
En del av et moseskudd kaii i prinsippet gi opphav til en ny gametofyttkoloni. Gjennom mitose 
vokser og greiner gametofytteii seg. Mange mosearter iiiiieii mange ulike grupper har såkalt 
progressiv tilvekst, dvs. at skuddene dør nedeiifra og at eldre, iiedre plantedeler erstattes av nye 
deler i Øvre deler av skuddet. Fragmeiiteriiig av skudd, blad og sterigel er også aseksuell 
reproduksjon. Dessuten utvikler mange aiter organer som er spesielt tilpassa aseksuell 
reproduksjon. Som regel dreier dette seg om grokorii kemmae),  men andre spesialiteter fiiiiies 
også. 
Hos levermoser forekommer grokorii på de ~ v r c  bladene i skuddet. Grokornene sitter i 
bladspisseiie eller på bladkaiiteiie. Noeii thallØse levermoser har grokoni i skåler (grokornbegre) 
på overflata. Hos bladmoser fiiiiies en rekke spesielle celledaiinelser. Grokorii kaii finnes i 
bladspissene, på bladplata, på stengeleil, i bladhjøllieiie, på bladnerveil, på bladlflse skuddspisser 
og på rhizoideiie. Grokoriieiie på rhizoideiie sitter i jordoverflata, eller rett iiiider, og faller lett av 
hvis mosen berøres. Noeii bladmosearter har grokorii i skåler eller på lange skaft, mens andre har 
dvergskudd/miniatyrgreiiier som lett faller av. 
grok@ miniatyrgreiner 
stoloner 
Figur 9. Ulike former for aseksuell reproduksjon. 
Forekomst av grokolli, deres form, farge og størselse er viktig for artsbestemmelse innen endel 
levermose- og bladmosegrupper. 
Den viktigste fordelen med aseksuell reproduksjon er at deii som regel kan foregå selv om de 
lokale miljøforholdene er ugunstige eller utelukkende for kjØnila formering og sporedaiinelse. 
Nye individ kan dannes oftere og lettere ved aseksuell reproduksjoii enn ved seksuell 
reproduksjon. Seksuell reproduksjon er en mer krevende prosess som krever sammensmelting av 
to kjønnsceller som hos halvparten av artene må komme fra ulike individer (dvs. dioike arter). 
Selv om mange mosearter forekommer i en rekke forskjellige naturtyper, kan den seksuelle 
reproduksjoneii være forbeholdt de miljøene hvor arten vokser best og har et stabilt klima. 
Aseksuell reproduksjon er kun kopiering av eksisterende genkombinasjoiier (ingen meiose, kun 
mitose), og gir ingen utvikling av genmaterialet. Det kali derfor vrere avgjørende for en arts 
overlevelse i et området at deii regelmessig kan formere seg også kjønna. Betydningen av kjønna 
fosmering i forhold til ukjønna formering for utviklii~g av arter og utveksliiig av gener er lite 
studert hos moser. 
Spredningsbiologi 
Som beskrevet ovenfor, kan moser formere seg både kjønna ved sporedannelse og ukjønna på 
ulike måter. Piasporei: eller propaguler er felles betegnelser på alle typer sprcdiliilgseilheter. 
Mengde og type diasporer som produseres varierer mye mellom artene, med 
populasjonsstørrelseii, lokale vokseforhold og årsvariasjonen. For en del aiter er seksuell 
reproduksjoii svært sjelden. 
Diasporene skal spres til nye voksesteder. St~il-elseri på diasporeiie kan være svart avgjørende 
for hvor langt de kan spres. Mange arter har spesielle mol-fologiske bygniiigstrekk som skal 
hjelpe til med å spre diasporer over lengre avstaiider, mei1 selv hos arter som har relativt små 
diasporer (< 20 pm), så havner mesteparten av sporene i den kolonien der de er produsert, eller 
rett ved siden av. Aiideleil sporer som spres lenger unna er liten, og av de som spres over lengre 
avstaiider, så vil mange havne i miljø hvor arten ikke kan vokse. 
Når fØrst en diaspore er spredt til et nytt voksested som tilfredsstiller de giunnleggende 
økologiske krav, er deil avhengig av å finne egna substrat, f.eks. å treffe ei steinblokk eller en 
låge av rett stØrrelse og i riktig iiedbrytiiiiigsstadium. I hvilken grad miljøet kan by på egna 
substrat på det tidspunktet diasporen spres blir da kritisk. Diasporeiie kan ikke "ligge å verite" til 
riktig substrat dukker opp, eller ti l  at f.eks. død ved blir så gammel at den kommer i riktg 
iiedbrytiiingsstadium. Ikke nok med det, men det viser seg at kun en mindre andel av de 
diasporene som faktisk treffer egna substrat, rekkcr å etablere seg før de ødelegges eller 
forsvinner. Dette gjelder særlig sporer fra kjønna formering. Av den samla produksjonen av 
spredningsenheter, vil derfor bare en meget liten aiidel gi opphav til nye planter og forekomster. 
Sporer fra den kjøiina formeriiigen er generelt mindre og lettere eiiii ukjøiiiia 
formeringsenheter. Sporer regner en derfor som mer effektive spredningsenheter over lengre 
avstander, Inens fragmenter og diasporer er viktige for å opprettholde forekomster innen et 
bestand, på et tre, mellom nabotrær etc. Dårlig spredningseviie antas å vrere hovedårsakeli til at 
mosearter mangler i områder som byr på de riktige miljøbetingelser. Generelt er 
spredningsvektorer lite studert for moser, men ei1 antar at vind er viktigst. Insekter og snegler er 
også påvist, men omfanget er svært dårlig kjent. 
Det er viktig å merke seg at selv om enkelte forekomster/iiidivider kan bli nokså gamle, så er 
svært mange knytta til voksesubstrat som har begrensa levetid (eks. levende og dØde trær) og at 
nydannelse av substrat lokalt har svært stor betydning for artens overlevelse. Arter som vokser på 
substrat som har lang levetid (eks. steinblokker, bergvegger) kaii være avhengige av et 
kontinuerlig skogklima. 
Moser og forurensning 
Mosene mangler røtter og tar opp vatn direkte fra nedbøren. Næringsstoffene hentes da også 
primært fra nedbøren og sekuiid~rt fra partikler som faller ned på moseiie. Moser kaii derfor 
benyttes som målese på lufttransporterte forureiisiiiiiger (som svovel- og nitrogeiloksider, 
tungmetall m.m.). 
For en rekke mosearter er høge innhold av tuiigmetall skadelig. Kismosene (Mielicklzoferia ) 
som vokser på stein indikerer og tåler høgt innhold av tuiigmetall i berggruiiiien. Kvikksølv, bly, 
kobber og kadmium er de mest skadelige (Nieboer & Richardson 1980). Flere studier har vist at 
moseforekomster reduseres eller forsviniier omkring smelteverk og andre utslippskilder. 
Noen mosearter er også toleraiite overfor svoveldioksid og finnes i bykjeriier med høg 
forureiisiiiiigsgrad, f.eks. vegmose (Cercrtodon plrpureus) og matteflette (Hypnum 
cupressiforme). I England er mange mosearters utbredelse redusert på grunn av utslipp av 
svoveldioksid. Selv ved låge koiisentrasjoner av svoveldioksid kan moser få store problemer med 
reproduksjoiieii og etablering av nye koloiiier (Coker 1967, Gilbert 1970, Ferguson & Lee 
1979). 
I Norge har moseskader i spesielt utsatte områder på S~rlaiidet blitt relatert til laiigtransporterte 
luftforurensniilger (Frisvoll 1989, Flatberg et al. 199 1, Flatberg & Frisvoll 1992, 1994). Ulike 
typer skader på mosene er registrert. Døde og misfarga partier er registrert i stort omfang på 
Sørlandet, mens skader er mye mindre omfattende i Trøndelag. Blaiiksigd (Dicrcinum mnjlis) og 
krussigd (D. polysctum) har vist seg å være gode indikatorer på at dagens foi-ureiisiiiilgsnivå er 
uakseptabelt høgt på Sørlandet og at deres tålegrense for akuttskader overskrides. 
Økt belastning med nitrogen og svovel fører til celledød, nedsatt evne til å regenerere skadde 
skudd, og endringer i reproduksjoiismØiisteret. Dessuten øker koiiseiitrasjoneii av nitrogen og 
svovel i mosene og dermed øker innholdet av klorofyll og celleiiiiiholdet endres på flere måter. 
Koiisentrasjoii av fosfor, kalium, kalsium og magnesium er lågere i belastede områder. Dette kan 
skyldes økt utbytting av kationer og cellelekkasje som følge av vedvarende tilførsel av sur nedbør 
med høg konsentrasjon av hydrogeiiioiier (H+). Skader på moseskudda som svært saniisyiilig 
skyldes luftfoi-urensiiiiig kan repareres i løpet av hvis de ikke er for sterke eller hvis 
forurensningen opphører. 
Moser og skogbruk 
i For mange av d e  trua og sårbare mosene regnes skogbruket som hovedtrusselen. I første rekke 1 gjelder dette arter som vokser sent, har distiilkte krav til voksesubstratet og arter som stiller strenge krav til miljØet for å kunne vokse, overleve og  reprodusere. Maiige arter e r  følsomme 
overfor uttørking, noen e r  ekstremt følsomme. 
Bestandsklimaet på hogstflater og i ungskog er dødelig for en rekke arter og skadelig for andre, 
mens andre ai-ter har store problem med reproduksjoil og  nyctablering i den modeille 
bestandsskogen. Arter som er  tilpassa et liv i halvskygge, eiiten det e r  pH fuktig jord, på 
berglstein, på død ved, eller andre voksesteder med stabile mikroklima, dØr eller skades iioeii 
uker etter flatehogst. Arter som vokser på levende trær forsviniler med hogsten. Kun i liten grad 
er det undersøkt hva som skjer med forekomster av sensitive arter på topografisk beskytta steder i 
skog hvor åpne hogster er  foretatt. Maiige arter er knytta til gammel skog fordi det der finnes 
stabile miljØ. 
Granskogsmoser i TrØnclelag 
Før en ser nærmere på de spesielle artene i barskog, kan det v m e  greitt å ha en oversikt over de 
vanligste artene i ei1 trøndersk granskog. En undersøkelse moser i over hundre bestand av 
granskog i Meldal, Orkdal og  Skaun kommuner gir mulighet til å sette opp en slik liste (Frisvoll 
in prep., Frisvoll & Prestø in prep). Bestandene dekker alt fra barblandingsskoger til 
l høgstaudegranskog, men med hovedvekt på blåbier-småbregilegrailskog. Videre dekker 
undersøkelsen alle hogstklasser fra Hk1 I1 til V, men med hovevekt pa eldre bestaiid. Levermoser 
er markert med (*). 
Følgende arter ble funnet i alle grai~skogsbestaiideiie: 
etasjehusmose 
blanksigd 
ribbesigd 
strØjamnemose 
fjxrmose 
* barkfrynse 
firtnnnmose 
* myrglefse 
Hyloconiirrnr spletidens 
Dicrotirrnr niojrrs 
Dicrarirrrrr scoparirrrir 
Plogiotliecirrrt~ laetlrtir (inkl. P. cirrvifoliurii) 
Ptiliunr cristn-costrerisis 
Prilidirrnr pr~lclierrirtrrrtir 
Tetrnl~liis pellrrcida 
Cepliolozio hrtiulifolio 
Følgende arter ble registert i mer eiin 80 % av bestandene (avtakende rekkefølge): 
begsigd 
gåsefotskjeggmose 
kystkransmose 
grokomflik 
buttflik 
skogflnk 
hornflik 
piskskjeggmose 
bleikklo 
pusledraugmose 
fummose 
sumpflak 
piggtrådrnose 
mørkskjeggmose 
broddglefse 
kystjamnemose 
kystbjØriiemose 
storhogg~qnn 
lyngskjeggmose 
lyngtorvmose 
strØlundmose 
Dicratirinifi~c.cesceiis 
Rorbiloplrozia Iycopodioides 
Rliytidiadelplius loreus 
Lophozia vetitricosa (inkl. L. silvicola) 
Lopliozia obtusa 
Calypogeia ititegristiprila 
Lophozio lorigidens 
Borbiloplrozia atteirrrata 
Drepariocladrrs uiicir~anrs 
Atiastropliyllunr lielleriorirriti 
Pleuroziunr sclireberi 
Colypogeia ~riuelleriatin 
Blepliorostotiia tricliopliyllritii 
Borbilopliozia barbata 
Cepliolotia bicrtspihta 
Plrrgiotliecirrrri iiiidirlotrr~ii 
Polytricliunr fort~rosrr~tr 
Tritotiroricr qrritiqrrehrtota 
Borbilopliozia floerkei 
Spliagriutir qrririqueforiri~n 
Brochytliecir~rti storkei 
forts. neste side 
skyggehusmose 
* tusenbeinkrek 
* blygglefse 
fjxrkransmose 
Hyloconiirrirr rrnibratw~l 
Ltpidozio reptoris 
Ceplia1o:in lericaiitlio 
Rliytidiodelphrrs srrbpiritiatus 
Mosene kan deles inn etter hvilket habitatelemeiit (voksestedselement) de tilhører (Frisvoll in 
prep., Frisvoll & Presto in prep.). I de undersøkte graiiskogsområdeiie kan 33 % av i alt ca. 330 
arter sies å være ggeiitli-e grailskogsarter. Dette inkluderer skogbotnarter og arter fra spesielle 
substrat representert i granskog, som død ved, steiiiblokker, fuktig jord og annet. Artene knytta 
til granskg, andre spesialhabitat eller andre skogtyper fordeler seg da med 
- granskogsarter 
- pionerer på jord og rotvelter 
- arter fra sumpskog-lvåtmaskarter 
- epilittiske arter (arter på stein og berg) 
- epifyttiske arter (arter på levende trær) 
- nitrofile arter (på møkk og kadaver) 
- lauvskogarter 
- furuskogarter 
Mange av artene som ikke primrert er granskogsaster er avhengige av graiiskog for å overleve 
lokalt. Deres egentlige habitat kan mangle i området, eller graiiskogeii gir et bestandsklima som 
arten prefererer. For eksempel er aitssammeiisetiiiiigeii på steiiiblokker og berg svrert forskjellig 
i og utenfor skog. Også blant de epilittiske artene er mange i praksis avhengige av skogklimaet. 
Dette understreker betydiiiiigeii av de spesielle elemeiiteiie for bevaring av artsmaiigfoldet i 
grailskoger, men prinsippet gjelder ogsi generelt i skog. 
I lista over de 33 vanligste moseartene ovenfoi. er omtreiit halvparten skogbotiiarter, melis resten 
er arter knytta til spesialhabitat i granskogeii, dvs. død ved, fuktig jord, steiiiblokker, etc. I 
gruppen av sjeldne arter, arter som forekom i mindre eiin 20 % av bestaiidene, kuiine alle arteiie 
føres til et av de spesielle elemeiiteiie, dvs. ingen arter ble karakterisert som skogbotiisarter. 
Trua moser i skog 
Ti-ua og sårbare moser behandles av Frisvoll & Blom (1992). Dette er den offisielle Røde Lista 
for moser i Norge. Direktoratet for Naturforvaltiiiiig (1992) publiserte ei foreløpig liste. 
Supplerende opplysninger om trua moser og skogbruk baseres i hovedsak på resultatene fra 
forskningsprogrammet "Skog~kologi og flersidig skogbruk" (Framstad et al in prep., Frisvoll in 
prep., Frisvoll & Prestø in prep., Prestø in prep. a, b). Heiuiider behandles forhold som gjelder 
Trøndelag spesielt (Prestø 1994a, b, Holieii & Prestø 1995). 
Den Røde lista iniieholder 220 ti-ua og sårbare mosearter. Status for artene er vurdert ut i fra 
geografisk forekomst og sårbarhet overfor iiegative påvirkniiiger. Arteiies status rangeres fra 
antatt utgått (O), akutt tiua (l), sårbar (2), sjelden (3) og hensynsksevende (4). En tiua art er 
plassert i kategori 0 ,  1 eller 2, mens 3 og 4 inkluderer alle utsatte aster ("utsatt" må ikke i denne 
sammenhengen forveksles med "utplanta"). 
De trua og sårbare arteiie er gruppert etter hovedleveområdene (habitattypene) berg, fjell, hei, 
jordbruksmark, skog og våtmark. For en rekke arter er plassering i to habitattyper iiødveiidig. 
Alle arteiie sett under ett viser at 25 % er bergaster, 24 % er fjellarter, J 8 % er skopsarter, 16 % er 
knytta til jordbruksmask, 16 % til våtmark og 2 % t i l  hei. Tar en ut de trua artene (kategoriene O- 
2) fordeler de seg med jordbiuksmark 26 %, skog 25 %, berg 20 %, våtmark 20 %, fjell 7 % og 
hei 2 %. 
Forhold som har iiegative effekter på disse arteiie er bestandsskogbruk (fragmeiiteriiig, uttørking, 
treslagskifte, grøfting av sumpskog, substratmangel), jordbi~ik (iitarmiiig av habitatvariasjon, 
gjødsling og sprøyting, endra driftsformer, gjeiivoksiiig), luftforureiisi~ing (forsuring, 
iiitrogeiiiiedfall), vassfoi~ireiisiiiiig (overgjødsling og algevekst, kaiialisering, gjciivoksiiig av 
kaiitsoner), fysiske iiiiigrep (vasskraftutbyggiiig, generell nedbygging inkl. boligområder, 
vegbygging, steinbrudd, gruvedrift) og aiidre faktorer (hyttebygging, turist- og fritidsaktiviteter 
langs kysten etc.) (Frisvoll & Blom 1992). 
På Rød liste er oppført 46 rene skogsmoser. Av disse vokser 16 arter utelukkende på død ved, 
mens de andre vokser i resten av skogmiljøet, på levende traer, røtter, stein i skog, naken jord eller 
i skogbotnen. I tillegg er l l våtmarksarter tiua fordi habitatet egner seg til drenering med 
skogplanting for øyet. Dessuten regnes moderiie bestaiidsskogbruk som hovedtrusselen for en 
del arter knytta til berg. Dette er bergboeiide arter som er avhengige av omgivende skogklima 
for å overleve. Lista over arter som er avhengig av skog og hvor det moderiie 
bestandsskogbruket regnes for hovedtiusselfaktoreii blir derfor enda mer omfattende. 
Norge har ratifisert Bern-konvensjoiien og dermed forplikta seg til å sikre vern av en rekke 
planter som er nevnt i et eget vedlegg til avtalen. Åtte av disse arteiie er moser som vokser i 
Norge. Dette er råtetvebladmose (Scnponin massnlongii), sylmose (Atrncfylocnrpus alpinus), 
grønnsko (Bubaumin viridis), storskortemose (Cynodontium s~tecicum), stammesigd (Dicrnnurn 
viride), huldreklo (Drepanocladus vernicos~rs), stakesvanemose (Meesia longiseta) og 
sporebustehette (Orrkotricl~~tm rogeri). Alle artene er oppført på Rød liste, men de er ikke blant 
de mest trua norske moseartene. 
Av disse er råtetvebladmose, grønlisko, storskortemose, stammesigd og sporebustehette 
skogsarter, mens huldreklo og stakesvanemose kan trues av skogbruksaktiviteter gjennom 
grøfting av våtmark og påfølgende trereising. Det er verdt å merke seg at Norge trolig har de 
største gjenværende europeiske forekomst av flere av disse arteiie og dermed et klart europeisk 
verneansvar for moser. 
Moser som vokser på død ved utgjør en større del av de trua skogsmoseiie. Alle norske trua og 
sårbare dødvedmoser er registrert på Østlandet ogfeller i Trøndelag. Over halvparten av de trua 
dødvedmosene har sine største forekomster på Østlandet, mens en tredjedel av arteiie har 
Trøndelag som sitt viktigste område. De viktigste skogtypene for tiua og sårbare moser i Norge 
er derfor fuktige, produktive, gamle skoger, iiikludert storbregneskog, høgstaudeskog, 
småbregneskog, men også sumpskog, skog i raviiier og skog i tilknytning til  bergvegger. Den 
særegne kystgraiiskogeii i Midt-Norge har gode forekomster av en rekke av disse artene. 
Dessuten er kystgraiiskogeii en skogtype som geiierelt har et meget høgt artsmaiigfold. 
Moser og moderne bestondsskogbrlrk 
Eli mose vokser i skog fordi den der finner passende og nok substrat med stabile fuktighets- og 
lysforhold. Åpne hogstformer kaii forandre skogslaiidskapet fullstendig ved at naturens egen 
finmosaikk ødelegges og antall mikrohabitat reduseres sterkt. Hogstflater og plalltefelt er 
naermest ørkiier sammenlikna med naturskoger. Spesielt avvirkiiing av sjeldne skogtyper som 
dekker små areal kaii ha stor effekt på artsmangfoldet. Dette gjelder høgproduktiv låglaiidsskog, 
storbregne- og høgstaudeskoger geiierelt, meii i enda større grad låglandsforekomster og humide 
barskoger langs Vestlandet og i Midt-Norge, iiikludert kystgraiiskogeiie (som alle er 
låglandsskoger, og mange er høgproduktive). En gjeiinomgaiig av oseaniske bladmoser i Norge 
ble publisert av Størmer (1969). 
De arter som i dag forekommer utelukkende eller hovedsaklig i gammel skog, har tilpassa seg 
miljøbetingelsene i gammel skog, dvs. at de er tilpassa lokalklimaet, gruiiiiforholdeiie og 
substratet, enten det er store trær (døde eller levende), steinblokker, rotvelter, fuktig jord etc. 
Artene er også avhengige av regelmessige endringer i skogsmiljøet, f.eks. i form av regelmessig 
nydannelse av substrat som d ~ d  ved, rotvelter, o.a. som kan gi muligheter for nyetablering innen 
samme bestaiid og dermed opprettholdiiig av lokale forekomster. De samme artene kan også 
være avhengige av lang kontinuitet i lokalklimaet fordi de er tilpassa et liv i skygge eller 
halvskygge og dertil hørende fuktig bestandsklima. For andre arter kan lang koiitiiiuitet i 
substratet (f.eks. steinblokker og bergvegger) være nødvendig fordi spredningsevnene er dårlige 
og tilveksten sein. 
Edellauvskogene er særlig utsatt fordi den naturlige treslagssammeiisetiiiigeii endres, edle lauvtre 
erstattes av barskog, meii som for barskogene er også her habitatfragmeiiteriiig, dreiieriiig av 
sumpskog og oppdyrking trusselfaktorer. Dcssuten ligger maiigc av Sør- og Vestlandets 
edellauvskogsområder i regioner som har høg belastning fra langtiaiisporterte 
luftforurensliinger. 
Som vi så, er 35 % av alle skogsarter som er oppført på Rød liste epixyliske artene (arter som 
vokser på død ved). I det moderne bestaiidsskogbruket fraktes mesteparten av trevirket ut av 
bestandene og artene som vokser på død ved opplever en substratmangel. Substratmangelen 
oppstår både ved at antall enheter av død ved reduseres og ved at døde trær av store dimensjoner 
blir borte. Mange av dødvedmosene har sine største kjente forekomster knytta til høgproduktive 
låglandsskoger. 
De viktigste effektene det moderne bestandsskogbruket har på mangfoldet av moser og trua arter 
spesielt kan oppsummeres i følgende punkter (etter Framstad et al. ill prep.): 
- skogen åpnes ved tyiiniiig og ved flatekaiiter inntil åpen skog, bestandsklimaet 
i gjenværende skog preges av økt soliili~stråliilg, høgere dagtemperatur, lågere 
luftfuktighet og generelt støi-re variasjoner i bestandsklimaet, hogsten fører til 
uttørking 
- enhetlige skogbestander med hensyn til alder og treslag gir, sammen med 
forkorta omlØpstid, redusert tilgang på store og gamle trær av ulike treslag med 
påf~lgende redusert tilgang på død ved 
- fjerning av syke og døde trær som en del av bestaiidspleieii reduserer 
mengden og kvaliteten på dødt trevirke som har stor betydning for det 
biologiske mangfoldet 
- forkorting av omløpstiden og flateavvirkning i bestander som har hatt 
koiltiiiuerlig ksonedekke i lang tid gir endringer av bestandsklimaet som er så 
drastisk at bare et utvalg arter kan overleve 
- moderne bestandsskogbiuk tar i bilik stadig større deler av den produktive 
skogen, omfanget av gammel skog reduseres og avstandeil mellom 
forekomstene øker, fragmentering 
- laiidskapets naturlige fordeling av skog, skogtyper og deres aldersfordeling 
endres ved skogbrukets definisjon av et bestand 
Lokalklimaet har avgjørende betydning for hvilke arter som kan leve i et bestand og i et 
skogområde. Luftfuktigheten er en av de viktigste faktorene i deniie forbiiidelseil. I oseaniske 
områder er luftfuktigheten stabilt høgere enn i innlandstrøk. Nord- og nordøstvendte bestand vil 
generelt ha mindre lokalklimatisk variasjon eiin andre eksposisjoiier. Skogtyper og 
terrengformasjoner som har jamne og gode fuktighetsforhold er b1.a. sumpskog, 
storbregneskog, høgstaudeskog, bekkekløfter, raviner, rasmarker, bergsksenter og andre områder 
med spesielle utforminger. Flere av disse er iiaturtyper som har i~økkelbiotoper og 
nøkkelelement, dvs. biotoper der det forekommer en spesiell naturtilstand eller naturtype som 
kan forventes å være av stor betydning for artsmangfoldet (Norskog 1994, se også Nordisk 
Ministerråd 1994, Holieil & Prestø 1995). 
Det er en klar sammenheng mellom ful111 av trua og sårbare mosearter og fuktig bestandsklima. 
De fleste skogsartene på Rød liste (Frisvoll & Blom 1992) er avheiigige av et fuktig 
bestatidsklima. Dette betyr ofte biotoper som de oveileviite nøkkelbiotopene. I tillegg kommer 
det at flere av artene er avhengige av den iiaturtilstaiideii som gammel skog faktisk oppviser, med 
b1.a. kontinuerlig tilgang på død ved og koiitinuerlig tresjikt med dertil hørende stabile 
bestandsklima. Foniten å leve i en nøkkelbiotop, må det for flere arters vedkommende være 
naturskog i omkringliggende omsåder, slik at bestandsklimaet i selve iiøkkelbiotopeii bevares. 
Dette betyr at et stØrre areal, ofte ut over det forstlig definerte bestaildet må ivaretas. Dermed vil 
det være behov for stØrre intakte ilaturskogsområder som representerer nettverk av 
nØkkelbiotoper. 
Såkalte indikatorarter for gammel skog og spesielle ilaturtilstailder er iblant registrert også i 
ungskog og en sjelden gang ogsåopå hogstflater. På lengre sikt vil artene være helt prisgitt lokale 
forekomster av gammelskog for a overleve, fordi forekomsteile på hogstflater og i ungskog 
forsvinner i tørre år. 
Moser i ulike vegetasjonstyper 
For å kunne si noe om forekomster av moser, både spesielle, men også vanlige aster er det svært 
viktig å kunne vite noe om moseiies økologi. Hvilke iiaturgitte forhold er det som muliggjør 
forekomsteii av nettopp deiiiie arten på et sted? Nedenfor er gitt en gjeiiiiomgaiig av 
skogvegetasjonen i Norge med vekt på hvilke moser som domiiierer og karakteriserer de ulike 
skogtypeiie. Dette er dels gjort for å vise at botiisjiktet kan vxre til stor hjelp for å bestemme 
vegetasjoiistypen. 
Skogvegetasjonen i Norge har mange trekk felles med barskogene i resten av Norden og Vest- 
Russland og med lauvskogstypene i Mellom-Europa. Særtrekk ved norsk skog skyldes dels den 
nordlige beliggenheten og dels den sterke iiinvirkiiiiigen kystklimaet har på skogen langt 
innover i landet. Enheter for vegetasjoiiskartleggiiig i Norge (Fremstad & Elven 1987) bruker i 
noen grad moser som skilleaiter mellom vegetasjoiistyper. E11 del av de samme opplysningene 
finnes hos Larsson et al. (1994) som gir oversikt over barskogeiis vegetasjoiistyper. 
Skogvegetasjonen kan deles i fem hovedgrupper: 
A. Lavlmose- og lyiigvegetasjoii 
B. Lågurtvegetasjoli 
C. Storbregiie- og høgstaudevegetasjon 
D. Edellauvskogvegetasjoii 
E. Siimpkratt- og sumpskogvegetasjoil 
Gruppene A og B iiikluderer skog av graii, furu og bjørk. Giuppe C er skog av graii, bjørk 
og/eller gråor på næringsrik mark. Gi-iippe D er edellauvskog på mark av alle typer 
iiæringsstatus. Gruppe E består av skog og kratt på rik og fattig sumpjord med dertil varierende 
tresjikt. Barskog inngår i alle grupper, uiiiitatt gruppe D. 
I gruppeinndelingen er astssammeiisetiiiiigeii tillagt stor vekt. Noen arter har vid toleranse i sine 
krav til miljøet og vokser under svrert ulike forhold. Eksempel på arter er etasjehusmose 
(Hylocomium splendens), furumose (Plelrrosium schreberi) og ribbesigd (Dicrcrrirtm scopariirn?). 
Andre arter har mer klart definerte krav til miljøet der de vokser. Skillearter og karakterarter er 
tillagt størst vekt i iiindelingeii av vegetasjoiistyper. For hver skogtype er karakteristiske 
moseaster oppgitt. Dette iiikluderer både arter som er domiilerende i skogtypeii (dvs. arter som 
preger skogtypeii ved høg dekning) og arter som har sitt tyngdepunkt i den aktuelle skogtypen 
(dvs. arter som har preferalise for vegetasjolistypen, men behover ikke vrere domiliereiide). 
De to viktigste økologiske gradieiiteiie i iiaturskog er ii~riiigsgradieiiten, som skiller mellom rik 
og fattig skog og fuktighetsgradieiite~i som skiller mellom tørr og fuktig skog. Forekomst og 
mengder av ulike mosearter i iiaturskog bestemmes i første rekke av disse to gradieiiteiie og 
systemet nedenfor avspeiler i første rekke disse to gradienteiie. Når moderne bestandskogbiuk 
drives i et område, endres de økologiske forholdene og eiidringene kan være så omfattende at 
forholdet for de to nevnte gradieiitene og forholdet mellom dem kan forrykkes. 
A Lavfrnose- og lyngvegetasjon 
Al-A2 inkluderer de tøsseste og mest iireriiigsfattige skogene. Ti-esjiktet består eiiteii av furu 
eller bjørk. Gran kan inngå i A2 Tyttebærskog. Skillearter mot de mer iireriiigsrike typene A4- 
A5 er f.eks. bergsigd (Dicrnnum firscescens) og krussigd (Dicrcrnum polysetum). 
A4-A5 er skoger på noe fiiskere og mei iiæriiigsrik mark. Tresjiktet består av gran (nord til 
Rana), bjørk (inkludert fjellbjørkeskog) og på Vestlandet av fuiu og bjørk. Skillearter mot Al -  
A2 er f.eks. blanksigd (Dicrnnum mnjus), prakthinnemose (Plcrgiochila crsplenioicles), 
kystbjøriiemose (Polytrichum formoslrm), fjzrniose (Ptiliurn cr.istcr-ccrsti-eri.ris), mcii t i l  en viss 
grad (i hvert fall kvantitativt) også skyggehusmose   hy lo co mi li^^ umbrcrtuni), kystjamnemose 
(Plagiothecium undulntum) og kystkraiismose (Rkytidicrdelphus 1 o r . e ~ ~ ) .  
Til A3 føres næriiigsfattige, fuktige fiiru- og bjørkeskoger. 
A l  Lavskog 
Lavskogen er en mager, åpen og tørr furu- eller bjørkeskog, som regel på moreneavsetninger 
med sterk drenering. Jordsmonnet er podsolert eller består av humus direkte på giunnfjellet. 
Vegetasjonen i botnsjiktet består mer av lav eiin av moser. Dette er en østlig skogtype som er 
mest utbredt på Østlandet og i indre deler av Finnmark, men som finnes spredt over hele landet. I 
alt dekker den 5 % av vårt produktive skogareal. 
Dominaiite mosearter i lavskogen er kjernpesigd (Dicrcinrrm clrlrmmonciii), krussigd ( D .  
polysetum), ribbesigd ( D .  scoporirrm), furumose (Plelrroziirnt sckreberi) og bakkefrynse 
(Ptilidium ciliare). Vegnikkemose (Pohlio nlrtcrns) opptrer også frekvent. I indre fjordstrøk på 
Vestlandet forekommer en utforming hvor heigråmose (Rncomitriirm lnnlrginosrlm) er 
dominerende. 
A2 Tyttebærskog 
Tyttebærskogen, også kalt bærlyngskog, er som regel ei1 furu- eller en bjørkeskog, men den kan 
også forekomme som barblandingsskog, eller en sjelden gang som granskog. Skogtypen er noe 
fuktigere enn lavskogen. Niwingsstatusen er også noe høgere, meii ikke så høg som i 
blåbrerskogen (A4). Jorda har en podsolprofil med tynn humus. Deilile typen har også en østlig 
utbredelse, meii opptrer også i indre deler av Trøndelag og i Nord-Norge til Finilmask. 
Tyttebærskogen dekker 23 % av vårt produktive skogareal. 
Dominaiite mosemter i tyttebcerskogen er bergsigd (Dicrcrnrrm fitscescens), krussigd ( D .  
polysetum), ribbesigd ( D .  scopcrrium), etasjehusmose (Hylocomium splendens) og fuiumose 
(Pleurozium sclzreberi). Fjærmose (Ptilium cristo-costrensis) kommer også inn, om eiin ikke i 
store mengder med mindre gran er dominerende i tresjiktet. I kyststrøkene på Sør- og 
SØrvestlandet forekommer en utforming av eik-innblanda furuskog hvor blåmose (Lerlcobryrrnz 
glaucum) har sitt tyngdepunkt og kan opptre i større mengder. 
Røsslyng-blokkebaerskogeii er en skogtype hvor tresjiktet som regel dannes av fuiu, men i nord 
forekommer den som bjørkeskog. Skogen er iizrii-igsfattig og står på godt drenert mark, men 
forholdene er geilerelt mer fuktige lavskogen og tyttebaerskogeri. Jordsmonnet er podsolert eller 
består av humus direkte på berg. Dette gjør at lav er mindre utbredt, mens mosedekket kan vEre 
omfattende og inkludere torvmoseflekker i forseiikningene. Dette er ei1 vanlig og utbredt 
skogtype i store deler av landet, både i innlandet, i kyststrøkene og helt opp til  skoggrensa. 
RØsslyng-blokkebærskogen dekker 5 % av vårt produktive skogareal. 
Lyngsigd (Dicranum congestum) har tyngdepunktet i denne skogtypen. Andre dominante arter 
er bergsigd ( D .  frrscesceris), ribbesigd ( D .  scopnrium), rabbesigd ( D .  spuriunz), furumose 
(Pleurozium sckreberi) og furutorvmose (Spltognum copillijolium). 
Gåsefotskjeggmose (Bcrrbilopkozicr lycopodioicles) og lyngskjeggmose (B.  floerkei) er 
karakterarter for iiiiilaiidsutfoimi~igei~ av denne skogtypen. I kystutformingen av røsslyng- 
blokkebærskog er heimose (Anostrepro orcodensis), storstylte (Bazcinio rrilobnrn), heigråmose 
(Rocomitrium lanuginosum), kystjamnemose (Plcrgiotkecium urid~rlntrrm), kystkransmose 
(Rlzytidiadelpltus loreus) og lyngtorvmose (Sphognum qriinquefcrrium) typiske arter. Andre 
karakteristiske arter er tvaretorvmose (Sphcrgnum lussowii), skogskjeggmose (Borbilophozict 
barbata) og blåmose (Lelrcobryum glalrc1un). 
Blåb~rskogen har som oftest tresjikt av gran ellcr bjørk, relativt ofte som barblandingsskog, 
sjeldnere som rein fiiruskog. Dctte er vår mest utbredte skogtype, men dcn regionale variasjonen 
er betydelig. Blåbærskogeil forekommer på podsoljord fra sør til nord og fra kysten til 
tregrensa. Råhumusen kan være tykk. N~ringsstatusei.i og fuktigheten er middels god. Hele 35 
% av vårt produktive skogareal er blåbærskog. 
Blanksigd (Dicranicm mnjus), ribbesigd (D. scopnrium), etasjehusmose (Hylocomium splendens), 
furumose (Pleurozium schreberi) og fjærmose (Ptilium cristn-crrstrensis) er dominante arter i 
blåbærskog i alle regioner. Andre utbredte arter er gåsefotskjeggmose (Borbilophozia 
lycopodioides), prakthinnemose (Plngiochiln osplenioides) og skyggehusmose (Hylocomium 
umbratum), og i kyststrøk kystjamnemose (Plogiothecium ~tridulcrturn), kystbjøi.nemose 
(Polytriclzum formosum) og kystkraiismose (Rhytidicrdelphus loreus). 
I Trøiidelag er utformiiiger med omfattende torvmosedekiiiiig utbredt. I denne fuktige 
utformingen er graiitorvmose (Sphngrilrm girgensoknii), S. rubiginosum, lyiigtorvmose (S. 
quinquefclriitrn), tvaretorvmose (S. russoivii) og klubbetorvmose (S. ongiistifoli~rni) de viktigste 
artene. Storbjørnemose (Polytrichun~ coniniune) kan også inngå. 
A5 Småbregneskog 
Småbregneskogen er som regel gran- eller bjørkeskog, sjeldnere furuskog. Mosedekket kan 
være meget frodig og omfangsrikt. Selv om jordsmoiiiiet som regel er podsolert og jorda ofte 
har innblanding av humus, er nariiigsstatuseii noe over middels god. Småbregneskogen er også 
nokså fuktig. På tørrere marker og i varmere regioner av laiidet erstattes småbregneskogen av 
lågurtskog (se iiedeiifor). Småbregneskogen varierer regionalt i artssammeiisetiiirigeii, også for 
moser. Småbregenskogeii dekker ca. 12 % av Norges produktive skogareal. 
Skyggehusmose (Hylocomium umbrntuni) har småbregneskogeii som sin viktigste skogtype. 
Andre karakteristiske arter er gåsefotskjeggmose (Brrrbilophozin lycopotlioides), sprikeluiidmose 
(Braclzytlzeciurn reflesum) og i kyststrøk kystjamnemose (Plrrgiotlzecium unh(1oturn) og 
kystkransmose (Rlzytidindelplzus loreus). 
I fuktige forsenkninger forekommer flekker av torvmoser, eks. grantorvmose (Spkagnum 
girgensohnii), S. rubiginosum, tvaretorvmose (S. russowii), og i kyststrøk lyiigtorvmose (S. 
quinquefnriicm). 
B Lågurtvegetasjon 
B1 Lågurtskog 
Lågurtskogen har tresjikt av graii, bjørk, furu, og ofte innslag av andre lauvtre. I sørlige deler av 
laiidet inngår også edellauvtre av ulike slag. Lågurtskogen vokser på relativt tørr mark og er best 
utvikla på solvarme steder. Jordsmonnet er brunjord, eller oftere en mellomtiiig mellom biunjord 
og podsoljord. Nreringsrik, godt drenert mark uten påvirkning fra sigevatil er svart god 
skogsmark. Lågurtskog finnes i låglandet fra nord til sør i Norge, men er best utvikla på 
Østlaiidet, i fjordstrøk på Vestlandet og fra Trøndelag til og med Nordland, med dertil hørende 
regional variasjon. Omtrent 9 % av det produktive skogarealet er Iågurtskog (ekskludert 
kalklågurtskog, se nedenfor). 
Tørketålende arter fra blåbxrskogen og småbregneskogen forekommer i lågurtskog. 
Lågurtskogen er generelt en artsrik skogtype, spesielt med mange karplaiiter. Det er få 
karakteristiske moser for lågurtskogeil. Mosedekket er da iblant også relativt glissent, men 
storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus) kan dekke større felt i skogbotnen og er 
lågurtskogens mest typiske art. I kyststrøk opptrer Iågurtskog med noe mer velutvikla 
mosedekke hvor arter som sprikeluiidmose (Brnchytliecium reflexum), hasselmoldmose 
(Eurlzynchium angustirete), rosettmose (Rliodobryum roseum), skogfagermose (Plogiomiiium 
affine) og fjærmose (Ptiliium cristn-cnstrensis) inngår, foruten de allestedsliærvarende 
etasjehusmose (Hylocomium splendens), furumose (Pleurozium sckreberi), blailksigd (Dicranum 
majus) og ribbesigd (D. scopnrium). 
B2 Kalklågurtskog 
Kalklågurtskogeiis tresjikt består som oftest av furu, bjørk, eller en blaiiding av furu og graii. I de 
sørligste deler av landet inngår gjerne edle laiivtrearter. Denne skogtypeii er utvikla på 
grunillendt mark og kalkrike berg. Kalklåg~irtskog er best utvikla på tørre og solvarme steder. 
Kalklågurtskogen er en sjelden skogtype. Dcns tre hovedutbredelsesområder er fra ytre 
Oslofjord til MjØsa, Snåsaområdet og Salten. Kalklågurtskogen utgjør en meget liten del av 
Norges produktive skogareal. 
Foruten tørketålende arter fra fattige skogtyper, kan de kalkkreveiide moseartene labbmose 
(Rliytidiurn rugosum), grantujamose (Tliuidium obietinum ) og putevrimose (Tortelln tortuosn) 
være dominerende. Kalkkammose (Ctenidium rnoll~iscurn) og putehårstjerne (Tortulcr ruralis) er 
også karakterarter, men disse opptrer også utenfor skog. Storkransmose (Rliytidinclelpl7us 
triquetrus) kan også vaere vanlig. 
C Storbregne- og hggstaudevegetasjon 
C1 Storbregneskog 
Storbregneskogene er høgproduktive gran- eller bjørkeskoger på middels næringsrik grunn. 
Storbregneskogeiie skilles fra lågurtskogene ved at de er dominert av storbregner som 
skogburkne (Atlzyrium filix-feminn), sauetelg (Dryopteris expnnsa), fjellburkne (Atlzyrium 
distentifoliurn), og i kyststrøk også smørtelg (Tlielypteris limbospermn) dominerer feltsjiktet og 
ved at lyngarter spiller en meget liten rolle. Grunnen behøver ikke vrcre spesielt kalkrik, men den 
er fuktig eller våt. Typisk er det at botnen er mer eller mindre sterkt påvirka av sigevatn. Jorda er 
svakt podsolert med mye godt omdanna humus. Storbregneskog skilles fra høgstaudeskog ved at 
høgstauder spiller liten rolle og ved at storbregiieskogeii har en del felles arter med lågurtskogen. 
Storbregneskog finnes i dalfører og åstrakter over hele landet, også opp til tregrensa. Skogtypen 
utgjør 3 % av det produktive skogarealet, men relativt sett har typen en mye støi-re andel av det 
biologiske mangfoldet knytta til skog og skogtypeii er også viktig for mange av de trua og 
sårbare artene. 
Fjaerkransmose (Rhytidindelplius subpinnntus) har sitt tyngdepunkt i storbregneskog, og lokalt 
kan den være nokså dominerende. Skyggehusmose (Hylocomi~rm umbrntun7), lundveikmose 
(Cirriplzyllum pilifenrm), lilundmose (Brnckythecirrm solebrosum), rosettmose (Rhodobryum 
roseum), spriketorvmose (Sprrltgnum sqlrnrrosum) og ulike fagermoser (Plngiomnium spp.) er 
typiske arter. Andre arter som kan være dominerende er sprikelundmose (Brocliythecium 
reflexum), andre lundmoser (Broclzytliecium spp.), hasselmoldmose (Eurhynchium nngustirete), 
prakthinnemose (Plagiocliilu rrsplenioides) og blaiiksigd (Dicronum infrjus), meii i kyststrøk 
også kystbjørnemose (Polytriclium formosum) og andre oseaniske arter. Alt i alt er hØgt 
artsmangfold for moser typisk for storbregiieskogeiie. 
C2 HØgstaudebjØrke- og granskog 
Denne typen har som regel bjØrk som dominant i trejsjiktet, meii utforminger med graiiskog 
forekommer også. Høgstaudebjørke- og grailskog vokser på tildels meget iireringsrik grunn som 
også er prega av sigevatn. Jordsmonnet er gjerne bruiljord med sterkt moldinnslag. Som den 
foregående storbregiieskogen, er også dette en type med generelt høgt artsmangfold. Feltsjiktet 
domineres av høge stauder. Mosedekket er derimot ofte dårlig utvikla. Høgstaudebjørke- og 
granskog skilles fra edelauvskogene ved fravær av edle lauvtrearter. Høgstaudebjørke- og 
granskog er viktigst i høgereliggende strøk, mens skogtypen i låglandet bare utvikles lokalt på 
fuktige og kjølige steder, som regel i baklier, raviiier og små, smale dalfører. Typen er iblant 
sterkt påvirka av beite og slått. Høgstaudebjørke- og grailskog utgjør omtrent 4 % av det 
produktive skogarealet. 
Det er få arter som har sitt tyngdepunkt i deniie skogtypeii, mei1 arter som luildveikmose 
(Cirriphyllum pilifervm), sprikelundmose (Brocliytheciun~ reflex-~rm), storkransmose 
(Rliytidiadelplzus triquetrus) kan være dominerende i botilsjiktet. Andre arter som ofte iiiiigår i 
høgstaudebjørke- og graiiskog er gåsefotskjeggmose (Borhiloplioticr lycopodioides), rosettmose 
(Rlzodobryurn roselrm), prakthiilnemose (Plogiocliila osplenioirles), fjærkraiismose 
(Rlzytidinclelplius suhpinnotlu), spriketorvmosc (Sphcrgri~rni squrrrrosurn) og etasjehiismose 
(Hylocomium splendrns). 
Denne skogtypen er ofte en ren gråorskog, men den opptrer også som blaiidiiigsskog av gråor, 
hegg, bjørk, selje og vier. Gran iiiiivandrer i stadig stØi-re grad areal som i dag er gråor- 
heggeskog. Gråor-heggeskog utvikles på næringsrik og fuktig eller våt mark. Typen er mer eller 
mindre flompåvirka. Gråor-heggeskog skilles fra andre nordlige skoger ved at feltsjiktet ofte er 
meget godt utvikla med kvitveis (Anemone nemorosn), gulveis (A. rnniinculoides), maigull 
(Clzrysosplenium alternifolium), vårkål (Ronrincrthrsficnrin), etc. Feltsjiktet er dominert av 
stauder og storbregner, eks. stiutseving (Mntteucicr srrutltiopteris). Mosedekket kali være dårlig 
utvikla, men er ofte meget artsrikt. Gråor-heggeskog er vanligst på Østlandet og i fjordstrøk fra 
Vestlandet til Finnmark. Gråor-heggeskog går ikke opp i høgereliggeiide strøk. Skogtypen 
skilles fra edelauvskogene ved fravzr av edle lauvtrearter. 
Lundveikmose (Cirriplzyllum piliferum) og lundrnoser (Brnchythecium spp.) er gjerne 
dominerende mosearter, meii også palmemose (Climcicium dendroides), moldmoser 
(Eurhynclzium spp.), fagermoser (Plagiomniitnz spp.), stortaggmose (Atriclzum undulnrum), 
stortujamose (Tlzuidirtm tamnriscirrrtm), eiigkrai.ismose (Rkytidicrdelphus sqrtnrrosus) og 
storkransmose (R. triqiietlus) kan opptre i større mengder. 
D Edellauvskogvegetasjon 
Alle edellauvskogstyper, både de på fattig og rik gniiiii, føres til denne hovedgruppen. 
Enhetene D1 Blåbaer-edellauvskog og D2 Lågurt-edellauvskog består av edellauvskog på fattig 
til middels rik grunn, hvor feltsjiktet er dominert av lyng- (Dl) eller låge urter (D2) og med eik 
(Quercus spp.) eller bøk (Fngus syfvnticn) i tresjiktet. Feltsjiktet i disse typeiie har maiige arter 
felles med A- og B-gruppene ovenfor. Blåbaer-edellauvskog utvikles i baklier, mens låglirt- 
edellauvskog vokser på varme og tørre steder. Begge typeiie forekommer nord til Møre og 
Romsdal. Typiske moser for begge typene er etasjehusmose (Hylocomium splendens), ribbesigd 
(Dicrnnum scopnrium), furumose (Plerrrorirtm sckreberi) og kystbjørnemose (Polyrrichum 
formosum). Blanksigd (Dicrnnum mcrjus), kystjamnemose (Plogiotl7ecium undiilotum), 
kysttornemose (Mnium hornum), kystk.raiismose (Rl~ytidindelpl~us loreus) og stortujamose 
(Tlzuidium tamnriscinum) opptrer mest i blåbaer-edellauvskogen, mens storkransmose 
(Rlzytidindelplzus triquetrrrs) er typisk for lågurt-edellauvskogeii. 
Resten av edellauvskogstypeiie er utvikla på iiaeriiigsrik mark. Generelt skiller en rekke 
næringskrevende mosearter D1 og D2 fra de aiidre typene. 
D3 Myske-b~keskog er en sjelden bøkeskogstype i Vestfold og ved Bergen på mark som uten 
tresjiktet minner mye om typeiie D4 og B 1. Ingen moser nevnes spesielt for denne typeii. 
Tresjiktet i D4 Alm-lindeskog består mest av alm (Ulmus glnbrn), lind (Tilicr corckltcr) og 
spisslønn (Acer plntnnoides), men i Midt-Norge ofte bare med alm. Typiske moser er 
kystmoldmose (Erirlzynclzium strintum), oremoldmose (E. kians) og sprikemoldmose (E. 
prnelongum). Ei1 rekke andre kravfulle arter inngår også. 
D5 Kusymre-almeskog har et tresjikt av alm (Ulmus globra), eventuelt også med lind (Tilia 
cordata) og ask (Fra inus  excelsior). Moldmoser (Eurlzynckium spp.) er også typiske for denne 
typen. 
D6 Gråor-almeskog har tresjikt av gråor (Alilus inccrnn), alm (Ulmus glcrbrn), og iblant også 
bjØrk (Betula prrbescens), selje (So1i.r copren) og gran (Piceci nbies). Innslaget av arter fra C3 
Gråor-heggeskog er ofte betydelig, men i tillegg inngår varmekreveiide arter som vårerteknapp 
(Latlzyrus vernus), junkerbregne (Pol~istichirm brnunii), etc. Gråor-almeskog skilles fra D4 Alm- 
lindeskog ved artene fra gråor-hcggeskog og ved mindre iiiiislag av kystbundiie arter. 
Mosedekket er som regel dårlig utvikla, meii gjerne artsrikt og med maiige kravfulle arter. 
D7 Or-askeskog er en blaiidiiigsskog av gråorlsvartor (Alnits spp.), ask (Fru.\-inrrs e,vcelsior) og 
eventuelt andre lauvtre. Mosedekket er gjerne dårlig utvikla, meii artsrikt. Denne typeii er nokså 
uvanlig. Ingen mosearter nevnes spesielt. 
E Sumpkratt- og sumpskogvegetasjon 
Til denne hovedgruppen føres lauv- og barskoger av næringsfattige og -rike typer som er utvikla 
på sumpjord, dvs. jordsmonn utvikla på lokaliteter med stagnereiide giwniivatii, miiieraljord med 
gleiflekker og et humussjikt iblaiida mineraljord. 
E l  Lågland-viersump mangler som regel tresjikt, mei1 har mosedekke av fuktighetskreveiide 
arter som palmemose (Climncium dendroides), storbjøriiemose (Polytrichirm cornrnune), 
grantorvmose (Spl~ngnum girgensohnii), spriketorvmose (S. squmrosunz) og beitetorvmosc (S. 
t eres). 
E2 Fattig sumpskog har tresjikt av gran, bjørk eller or. Mosedekket består av storbjømemose 
(Polytrichum comrnune) og grantorvmose (Spkngnum girgensohnii) og eventuelt andre 
torvmoser (Spkagnum spp.). 
E3 Gråor-vierskogkratt har tresjikt av gråor, istervier, svartvier, eventuelt også bjørk og gran. 
Mosedekket er meget vaiiabelt. Det kan vrere velutvikla, eller nesten mangle. Foiuteii palmemose 
(Climacircm dendroides), som kan dominere helt, inngår gjerne klomoser (Dreponocladus spp.), 
sumpfagermose (Plngiomniuni ellipticum) og miidmoser (Rhizomnium spp.). Spriketorvmose 
(S. squnrrosrrm) inngår ogs5. 
E4 Rik sumpskog har tresjikt av orearter, eventuelt også med bjørk, svartvier og gran. 
Mosedekket kan være velutvikla, eller nesten mangle. Palmemose (Climcrcium deridroides) kan 
være dominerende moseart. Andre arter som ofte iiiiigår er sumplu~idmose (Brnclzyrheciiin7 
rivulare), tjønnmoser (Cnlliergon spp.), broddmose (Colliergonelln cuspickira), kjempemose 
(Pseudobryum cinclidioides) og spriketorvmose (Sphngnum sqrrcrl.rosum). 
I SØrØst-Norge forekommer E5 Varmekjær kjeldelauvskog som askeskog med iiiiislag av 
svartor, mens E5 på Vestlandet har svastor i tresjiktet. Mosedekket er som regel godt utvikla og 
nokså artsrikt. Oremose (Bryh~iin novne-nnglicle) og ullmose (Trichocolen tomentosn) har 
tyngepunktet i denne skogtypen. Sumpluiidmose (Brochytheciirm rivlrlnre), kysthusmose 
(Hylocomiiim brevirostre) og stoi-tujamose (Tliuidilrm rnmnriscinum) kan dominere skogbotnen. 
Palmemose (Climnciirm dendroides), ksusfagermose (Plngiom~iiirm urzdularum) og aiidre 
fagermoser (Plngiomnium spp.) og fj~rksaiismose (Rhytidiodelphus srrbpirincrt~rs) forekommer 
nokså frekvent. 
E6 Svartor-strandskog har et godt utvikla tresjikt av svastor, melis mosedekket som regel er 
dårlig utvikla. Ingen arter nevnes spesielt. 
Spesiell del 
Mosenes systematiske inndeling 
I tabellen nedenfor er den moderiie systematiske inndelingen av moser vist. Plasseringen av d e  30 
"pensumartene" eller "pensumslektene" e r  vist med utheva skrift. Andre eksempel med norske 
navn på arter og slekter er vist i den grad de behandles i den spesielle deleii av dette kompendiet. 
Oversikten e r  basert på Hedeiias & Soderstrom (1992), Nyholm (1954-93) og Smith (1978, 
1990). Se også Hallingback & Holmåsen (1985). 
Latinsk navn Norsk navn/eksempel 
klasse Bryopsida bladmoser 
orden Tetraphidales 
familie Tetraphidaceae 
orden Polytrichales 
familie Polytrichaceae 
orden Buxbaumiales 
familie Buxbaumiaceae 
orden Fissidentales 
familie Fissidentaceae 
orden Dicranales 
familie Ditrichaceae 
familie Archidiaceae 
familie Dicranaceae 
familie Leucobryaceae 
orden Seligeriales 
familie Seligeraceae 
orden Pottiales 
familie Pottiaceae 
orden Funariales 
familie Disceliaceae 
familie Ephemeraceae 
familie Funariaceae 
familie Splachnaceae 
orden Schistostegales 
familie Schistostegaceae 
orden Bryales 
familie Bryaceae 
familie Rhodobryaceae 
familie Plagiomniaceae 
familie Cinclidiaeceae 
familie Mniaceae 
familie Aulacomniaceae 
familie Meesiaceae 
familie Bariramiaceae 
familie Timmiaceae 
orden Orthotrichales 
familie Orthoh-ichaceae 
familie Hedwigiaceae 
orden Grimmiales 
familie Grimmiaceae 
familie Ptychomitriaceae 
orden Encalyptales 
familie Encalyptaceae 
orden Isobryales 
familie Thnmnobrynles 
familie Neckenceae 
familie Echinodiaceae 
familie Leucodont~ceae 
familie Cryphaeaceae 
familie Myriniaceae 
firtannmose 
kystbjprrnemose 
lommemoser 
vegmose 
ribbesigd, blanksigd 
blimose 
putevrimose 
fagerlemenmose 
vegnikkemose 
roset tmose 
krusfagermose 
bekkerundmose 
kysttornemose 
eplekulemose 
bustehette 
knisfellmose 
rottehalemose 
orden Hypnobryales 
familie Brachytheciaceae 
familie Hylocomiaceae 
familie Climaciaceae 
familie Fontinalaceae 
familie Ctenidiaceae 
familie Leskeaceae 
familie Thuidiaceae 
familie Amblystegincene 
familie Hypnaceae 
familie Sematophyllaceae 
familie Entodontaceae 
familie Plagiotheciaceae 
orden Hookeriales 
familie Hookeriaceae 
klasse Sphagnopsida 
orden Sphagnales 
famlilie Sphagnaceae 
klasse Andreaeopsida 
orden Andreaeales 
familie Andreaeceae 
klasse Anthocerotopsida 
orden Anthocerotales 
familie Anthocerothaceae 
klasse Hepaticopsida 
orden Calobryales 
famlie Haplomitriaceae 
orden Jungermanniales 
familie Pseudolepicolaeceae 
familie Tnchocoleaceae 
familie Lepidoziaceae 
familie Calypogeiaceae 
familie Cephaloziaceae 
familie Cephaloziellaceae 
familie Antheliaceae 
familie Jungermanninceae 
familie Lophoziaceae 
familie Gymnomitriaceae 
familie Scapaniaceae 
familie Geocalycaceae 
familie Plagiochilaceae 
familie Arnelliaceae 
familie Radulaceae 
familie Ptilidiaceae 
familie Porellnceae 
familie Frullaniaceae 
familie Lejeuneaceae 
orden Metzgeriales 
familie Codoniaeceae 
familie Pelliaceae 
familie Pallaviciniaceae 
lundmoser, lundveikmose 
etasjehusmose, furumose 
storkransmose, kystkransmose 
palmemose 
kalkkammose 
stortujamose 
b le ikklo  
f jærmose 
kystjamnemose, glansjamnemose 
dronningrnose 
spriketorvmose, grantorvmose 
sotmoser 
sotmoser 
nålkapselmoser 
svartiikl 
levermoser 
piggtrbdrnose 
tusenbeinkrek 
flakmoser 
glefsemoser 
pistremoser 
rtidmuslingmose 
gåsefotskjeggmose 
stripefoldmose 
totannmose 
prakthinnemose 
barkfrynse 
vkrmose 
familie Blasiaceae 
familie Aneunceae 
familie Metzgeriaceae 
orden Marchantiales 
familie Lunul'ariaceae 
familie Conocephalaceae 
familie Aytoniaceae 
familie Cleveaceae 
familie Marchantiaceae 
familie Ricciaceae 
gulband 
krokodillemose 
tvaremose 
Mosebes temmelse 
Hva skal man se på iih- mai1 skal bestemme en mose? (revidert etter Bergeiiståhl et al. 1989) 
Naturtvne 
Mali bør merke seg iiaturtypeii der moseii vokser. Er det skog, myr, hei, ferskvatn, eller andre 
typer? Hva slags skogtype, myrtype, osv. er det? Vokser den tørt, fuktig, eller vått? Vokser den 
eksponert eller i skygge? Kan voksestedet virke typisk eller er det spesielle forhold som tyder på 
en avvikende forekomst? 
Substrat 
Iiiformasjon om moseiis vokseu~iderlag/siibstrat er ofte svrert nyttig. Vokser den på jord, sand, 
døde plantedeler (humus), torv, berg, stein, levende trær, dødt trevirke, trerøtter, etc.? 
Tillegginformasjon om berggruiiii, tresort, gammelt eller nylig dødt trevirke er også nyttig. 
Vokseform 
Hva slag vokseform har mosen? Er det piiter, tuer, matter, fletter, vifter, palmeforma arter, 
eiikelts6ende skudd etc.? NAr deler av 'en mosekoloiii plukkes mister man ofte den oppriiinelige 
vokseformeli som kan vrere til stor hjelp ved artsbestemmelseil. Se deg gjerne rundt etter andre 
kolonier og få en formening om koloiiieiis vokseform er typisk (Figur 10). 
Bv~ni i ig  
Hvordaii ser de enkelte skuddene ut? Er skuddene triiiiie eller avflata? Hvilkeii farge har moseii? 
Er den greina? Hva slags greining? Har den rhizoider? Har den parafyllier på stengelen? 
Parafyllier er små grønne bladlignende celledaiiiielser på stengelen (Figur 10). 
rhizoider 
fjærgreina dobbelt fjærgreina 
tregreina pargreina 
parafyllier 
Figur 10. Vokseformer og bygningstrekk hos moser. 
Bladene 
Hvordan er bladene festa? Er bladene spedt iundt steiigeleii (spiralstilt), eller rekkestilte, og i så 
fall i hvor mange rader? Er bladene utstående eller tiltiykte (mot stengelen)? Ulik bladbygning 
er vist i Figur 11. 
Hva slags blader har mosen? Er alle blad like? Hvilken form har bladet? Er det tenner i kanten? 
Har bladet kantlist (dvs. en bord av smale, avvikende celler) eller bladhjøriieceller som avviker fra 
resten av bladet i stØrselse og farge? Er bladkanteli flat eller iiinbøyd? Har bladet nerve(-r)? Har 
bladet hårspiss? De fleste moseblad er egg- eller lansettforma. 
OFOf utanna k 3 p 
enkelttenner rett k l o b ~ y d  
dobbelttenner kmmnia 
l ( i i o ( i )  omvendt dobbeltnerva b b O  kantlist hyalin b
lansettforma butt eggforma plike* basalhjgrneceller harspiss 
eggforma 
Figur 11. Ulike typer blad og bladstillinger hos moser. 
Hvis det er en levermose, er bladene overliggeiide (bladkanten nrermest skuddspissen sees) eller 
underliggende (nedre bladkaiit kali sees) og har skuddene bukblad (underblad, stipler, 
amfigastrier)? Hvor mange fliker har bladene? Se Figur 12 for en oversikt. 
Figur 12. Bladtyper hos levernioser. 
amfigastrier 
r 
.- frynsa 
l z a  "" [p' renneforma 
Sporehus 
Har mosen sporehus, og i så fall er det rundt, avlangt, glatt, kanta, rifla etc.? Har sporehuset lokk? 
Hvilken farge har sporehuset og sporehusskaftet? (jfr. Figur 13) 
calyptra /./ \ ' 
kanta skoforma fireflika 
rett 
apofyse parasollforma 
Figur 13. Karnkterer ved sporehus. Se ogsi Figur 3 . 6 , 7  og 8. 
lykteforma 
Hvis det er en levermose, fiiiiier du et periaiith, og hvordaii ser det ut? Er det ellers brakteer som 
kan antyde hva slags reproduktivt mønster arter får, er  den dioik, monoik (paroik eller autoik)? 
(jfr. Figur 14) 
: . ; ia .  
sporehus 9 
dioik autoik paroik 
rnonoik 
J 
anthendiu 
- , 
Figur 14. Karakterer ved kjønnet formering hos levermoser. 
Ukjcbnna formering 
Finnes det grokoril i bladspisseile, bladhjøriieiie eller skuddspisseiie? Er det aiidre spesielle trekk 
eller dannelser på mosen som skiller seg ut? (jfr. Figur 9). 
Celler (lupe/mikroskop) 
Ved bruk av lupe og mikroskop kail du karakterisere cellekaraktereiie, eventuelt fiiiiie papiller, 
mamiller, trigoiier, oljelegemer, hyaliiiceller, klorofyllcelle og aiiiiet (se Figur 15)? 
a avlange 
Ga 
isodiametrisk trigoner 
langec" forskka oljelegemer 
cellevegger 
heksagonale 
mamiller 
papiller 
Figur 15. Celleknrakterer hos moser. 
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Bestemmelsesta beller 
Nedenfor finner du bestemme1sesilØkler for et  utvalg norske moser. Hovedvekteil er lagt på 
moser som kan finnes i skog. Vaer likevel oppmerksom på at tabellene ikke erstatter bruk av  mer 
fullstendige floraer. Tabellene fungerer best som en hjelp på veien fra til bruk av floraer. Bare 
unntaksvis leder tabellene helt fram til enkeltarter, d e  fleste tabellene leder fra til slekter. Dette 
gjør også at tabellene i flere tilfeller leder fram til flere alternative arter og  slekter. Tabellene e r  
omarbeida og dels forenkla versjoner av  bestemmelsestabelleiie hos Sodcrstrom (1981, 1982), 
Hallingback & Holmåsen (1985) og Bergeiiståhl et a1 (1989). 
Det er lagt inn ni tabeller for levermoser og deretter 16 tabeller for bladmoser og til slutt en egen 
tabell for torvmoser (Spkngnum). Forskjellene mellom bladmoser og levermoser er gitt i 
kapittelet foran o m  mosenes bygning. 
Levermoser 
1. - levermoser med thallus 
- levermoser med stengel og blad 
2. - opprette skudd med blad som er tiltrykte og vanskelige å skille fra stengelen 
- arter med aseksuell formering, hovedsaklig grokorn 
- skudd med mer eller mindre utstående blad 
3. - blad med lange trådsmale frynser eller fliker 
- blad ikke med tridsmale fliker 
4. - to-flika blad 
- blad uflika eller med mer enn to fliker 
5. - blad normalt toflika 
- blad to-delte med sammenbretta fliker (uten amfigastrier) 
6. blad med mer enn to fliker 
- uflika (hele) blad 
7. - overliggende blad, dvs. bladets Øvre kant er synlig fra oversida av bladet. 
bladene dekker oftest hele stengelen 
-underliggende blad, dvs. bladets Øvre kant er skjult, eller spredt tverrstilte blad 
A. Thalløse levermoser 
1. - thallus danner en liten stjerneforma rosett med m ~ r k e  prikker pb oversida Blain 
- thallus kvitgult uten klorofyll, vokser under mosedekket Cryptotlrollus nlirabilis 
- thallus meget lite, sporehus nåleforma, uskafta og åpnes ved to fliker Antlioceros, Pl~acoceros 
- thallus danner ikke en liten rosett 2 
2. - smale, bandforma arter (sj. > 2 mm breie) 
- thallus breiere, > 3 mm, ofte store kolonier 
3. - thallus med midtribbe, svakt gaffelgreina 
- thallus med midtribbe og mye hår på oversida, svakt gaffelgreina 
- thallus uten midtribbe, ikke gaffelgreina 
4. - thallus har kvite porer på oversida, med sk.jell på undeisida 
- thallus uten porer og uten skjell 
5. - thallus med tydelig nettforma monster pb oversida, lukter sterkt 
- thallus med nettforma mgnster, men dette er noe utydelig 
Metzgeria 
Apotnetzgerin 
Riccardia 
6. - thallus med grokornbeger på oversida. rik og fattig mark 
- thallus uten grokornbegre, på kalkrii mark 
7. - thallus med midtribbe 
- thallus uten midtribbe 
8. - bredt thallus, lite greina, > 5 mm brei 
- thallus smalt, fingerforma greina 
9. - thallus med skjell på oversida, skarpt avgrensa midtribbe 
- thallus uten skjell. midtribben ikke klart avgrensa 
B. Bladlevermoser med blad tett tiltrykt mot stengelen 
1. Tiltrykte blad kun i skuddspissen 
- alle blad tett tiltrykte 
Morcliontio 
Preissin q110clrnto 
Aneuro pirigrris 
Riccordio 
Moerckio 
Pellio 
2. - nedre blad uflika, med kvitgule grokorn i spissen 
Orloiitosclrisiii~ derirrtlnt~riii og J~~rigerrrioruiio leioritlin 
- nedre blad toflika, grokorn annen farge 3 
3. - skuddspisser med bmnlige grokorn 
- skuddspisser med røde grokom 
iq l ioz io  lieterocolpos 
4 
4. - skudd ikke over 1 cm, grokom virugde, nedre blad toflika, 
vokser på død ved Ariostrol~liylhnri liellerion~i/ii 
- skudd som regel 1-3 cm, nedre blad treflika, grokorn grønne eller brunrøde Borhilojdiozio otteririoto 
5. - skudd jamnt tykke og 0.3 til 4 cm lange 
- skudd breiest mot spissen, 0.2 til 2 cm lange. grønne eller brune 
6. - skudd 2-5 cm, mørke, brune eller nesten svarte, flerflika blad Tetrnplophozio setifonriis 
- skudd kvitaktig grønne, blad grunt toflika Gyrrr~ioii~itriori ohtrrs~rirr 
C. Bladlevermoser med aseksuell formering, hovedsaklig grokorn 
se og$ Tabell F 
1. - aseksuell formering med mangecella grokornlegerner, større biter av skuddet, 
eller fragmenter av blad 
- aseksuell formering med Cn- eller to-cella grokorn 
2. - aseksuell formering ved sterile perianth som løsner 
- aseksuell formering annerledes 
3. - fragmenter av blad eller hele blad, arter med store amfigastrier Fr~rlloriio frosillifolio 
- annerledes 4 
4. - blad med trådsmale fliker, flikene eller spissen av flikene faller avBlel~liorostonro triclioj~liyllrrrr~ 
- blad med skiveforma, uregelmessige eller mnde grokomlegemer 5 
5. - grokomlegemer skiveforma, treboende eller steinboende arter 
- grokomlegemer runde eller uregelmessige, arter pA jord. humus og ved 
6. - grokornlegenier fra yttersida av perinlithet 
- grokomlegemer fra bladene 
7. - hele blad 
- toflika eller flerflika blad 
8. - blad overliggende 
- blad underliggende eller tvemtilte 
Co lypogeia 
9 
9. - skudd med stoloner (flageller) 
- skudd uten stoloner 
10. - grokom to-cella og sitter på reduserte blad i skuddspissen, små arter J~rriger~tionnia leiaiitlui, 
med skjeve tungeforma blad J .  s~rhuloto 
- grokorn en- eller to-cella, større arter, blad runde nede på skuddet My lia 
11. - grokom runde eller elliptiske 
- grokom kanta eller stjemeforma 
12. - grokom to-cella 
- grokom encella 
13. - blad med to sammenfolda fliker 
- blad annerledes 
Scoporiia 
14 
14. - skudd med amfigastrier 
- skudd uten amfigastrier 
15 
Borbilopliozio biristetrdii, Tritorriario politn 
15. - grokom på opprette skudd med reduserte blad 
- grokom på vanlige skudd 
Loplzozio Iieterocolpos 
16 
16. - meget små trådsmale skudd med tverrstilte blad 
- større art med toflika blad, celler med store trigoner 
Ceplioloziello 
Horl~orltlirrs cutatus 
17. - smale skudd, I 1 mm 
- breiere skudd, opptil 10 mm 
18. - vokser på død ved, blad med lange utdratte spisser, ofte rødlig Nowellio clrrvifolia 
- blad annerledes 19 
19.- skudd med folda fliker, liten art på død ved inntil vatn 
- blad ikke med folda fliker, vokser på død ved og jord 
Scnporiio opiclrlota 
Ceplialozia 
20. - blad med to folda fliker 
- blad normale, med to- eller fire fliker 
2 1. - blad toflika 
- blad som oftest mer enn toflika 
Scoporria 
Borbilophozia 
22. - grokom røde, rødbrune eller bmnlige 
- grokom bleikt grønne, lyst grønne eller grønne 
23. - blad tre- eller fireflika 
- blad toflika 
24. - blad treflika, fliker ofte av ulik størrelse, asymmetriske blad 
-blad tre- eller fueflika, fliker oftest like store, ikke tverrstilte blad 
Tritoniorio 
Barbiloplwzia 
25. - skudd smalere enn 1 mm 
- skudd breiere enn 1 mm 
26. - skudd med stoloner, purpurrøde grokorn 
- skudd uten stooner 
Cladopodiella francisci 
27 
27. - blad treflika. grokorn grønne eller rødbrune Brrrl>iloplio~icr otteruroto 
- blad toflika 28 
28. - vinrøde grokom på opprette skudd 
- rødbrune grokorn 
29. - Øvre bladkant tilbakebøyd, rØde grokorn 
- Øvre bladkant flat eller b ~ y d  innover 
30. - skudd med amfigastner 
- skudd uten amfigastrier 
31. - blad renneforma, nesten tverrstilte 
- flate blad fest;\ noe skrått p i  stengelen 
32. - skudd med amfigastrier 
- skudd uten amfigastrier 
33. - grokom på reduserte blad i smale skuddspisser 
- grokom ikke fra reduserte blad i smale skuddspisser 
34. - blad med to folda fliker 
- blad toflika, men flikene ikke sammenbretta 
Diplopliyllum 
Lophozia 
D. Bladlevermoser med frynsa eller trådsmale blad 
1. - blad frynsa, større arter 
- blad oppdelt i 3-4 trådsmale fliker, små arter 
2. - lyst grønne skudd i I ~ s e  matter. frynsene er greina, sydlig art Tricliocolea totrrerite//a 
- mørkt grØnne eller brunrøde skudd, ugreina frynser PtilMiuir~ 
3. - brunaktige skudd med innbøyde fliker, blant torvmoser på myr eller i 
berg langs ytterkysten av Norge Krirzin 
- grØnne skudd ned lange utstbende fliker, på berg og død ved i skog Blel~liorostorrro triclioplzyllrrnr 
E. Bladlevermoser med toflika blad 
Se ogse Tabell C og F 
1. - amfigastrier som kan sees med håndlupe 
- uten eller med små amfigastrier 
2. - amfigastrier toflika 
- amfigastrier uflika 
3. - rennefonna blad 
- konvekse blad. bladets innskjxring er rund 
- flate blad 
4. - bladets innskjæring er rund 
- bladets innskjæring er smalt og trangt ved basis 
Geocolys groi~eoleru 
Lopliocolea 
5. - bladet innskjæring er rund 
-bladets innskjæring spiss og ofte smal 
Horporitlius, Lqliozia 
Cladopodielln, Nordio insecto, Lopliozio 
6 .  - bladfliker lange og med lange spisser, på død ved 
- trådsmale arter med korte skudd, blad mindre enn stengelen 
- bladfliker korte 
Nowellio curvifolia 
Ceplioloziello 
7 
7. - renneforma blad 
- mer eller mindre sterkt koiiknve blad (skjefoima) 
- flate blad 
8. - blågr~nne skudd, tanna blad 
- grØnne eller brune skudd, blad uten tenner i kanten 
9. - opprette skudd fra 0 5  til 7 cm 
- krypende, nedliggende skudd, ofte med røde grokorn 
10. - vokser på berg, steinblokker og død ved 
- vokser på jord eller sand 
Atiostropliyll~rt~~ t~iitiritutii 
Lopltozi~t bicretiota 
11. - med butte eller avrunda bladfliker, i myr eller sumpige steder i skog Gynuiocolea itflota 
- spisse fliker. vokser på berg og steinblokker i ipent terreng Atiasrrol~lij~~~~~ri so-vicolo 
- spisse fliker, vokser på berg og død ved Atin,strophyllutrr tlricliairsii 
12. - grØnne art med tilbakebøyd øvre bladkant, ofte røde grokorn Allostreptn orcodensis 
- Øvre bladkant ikke tilbakebøyd 13 
13. - bladfliker butte eller avrunda 
- bladfliker spisse 
14. - mØrke skudd uten flageller, perianthet er prereforma 
- lyst grønne skudd med flageller 
15. - trådsmale skudd med spredt stilte blad 16 
- breiere arter ofte med overlappende blad, røde, gule og grønne grokorii er vanlig 17 
16. - blad avlange og breiere enn stengelen 
- blad like breie som stengelen 
- blad runde i omriss 
17. - rØde eller oransje grokorn 
- fargeløse eller grønne grokorn 
- grokorn mangler eller er sjeldne 
18. - vokser på død ved 
- vokser på jord, sand o.a. 
19. - bladfliker med kvasse tenner 
- bladfliker uten tenner 
20. - blad lengre enn breie, vokser mest på død ved 
- blad like breie som lange, eller breiere 
21. - bladfliker butte eller runde 
- bladfliker mer eller mindre spisse 
Lopliozio lotigidetis, A~iastrophyllrrit~ hellerini~rrtr~ 
L.~l~liozio sr~detico, L. exciso 
22. - blad lengre enn breie 
- blad like breie som lange eller breiere 
hpliozio iticisa 
20 
Loplroiia longif2oro, L. nscetiderts 
hpliozio vetitricosa, L. bicretiota, 
L .  colloris, L.  gilhtrntiii 
F. Bladlevermoser med sammenfolda fliker 
1. - bladfliker avlange, den Øvre fliken peker mot skuddspissen Diplopliyllrrm 
- avrunda bladfliker som peker utover 2 
- blad med to fliker som ligger inntil hverandre, men av svrcrt ulik størrelse se Tabell C og F 
2. - skudd voksaktige og bligrønne 
- skudd ikke voksaktig bligronne, nien "alle" andre farger 
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G. Bladlevermoser med flerflika blad (> 2 fliker) 
1. - blad asymmetriske, treflika og noe renneforma 
- blad symmetriske 
2. - blad med tanna kant, blbgr~nne skudd 
- blad uten tenner i kanten 
3. -blad med trådsmale fire fliker, store amfigastrier 
- blad med breiere fliker 
Lopozin iticisa 
3 
4. - amfigastrier store og treflika, bladene fiieflika, skudd med flageller Lepiciozio reptoris 
- amfigastrier små og utydelige 5 
5. -blad fireflika 
- blad treflika 
6 .  - blad tverrstilte, grunt toflika 
- blad festa skrått på stengelen, djupere flika 
Borbiloplzo~in lycopodioides, 
R .  lrntclieri, B. bnrbota 
6 
Tritoniorin polita, T.  scitrila 
Barbilophozio otteiiuota, B.floerkei 
H. Bladlevermoser med uflika, overliggende blad 
1. - blad med ujamne kanter eller giunt flika blad, med flageller Bf~crzzotiin 
- skudd uten flageller, blad med jamn kant 2 
2. - blad enMe uten små lommeforma fliker på undersida, men med store amfigastrier, 
ugreina skudd, på humus, jord, dØd ved 0.a. 3 
-blad med små ekstra lommeforma bladfliker på undersida, rikelig greina skudd, 
på levende trxr. berg og steinblokker 6 
3. - amfigastrier hele eller grunt toflika, alle blad hele Colypogeio iritegristipulo, C .  tieesiario 
- amfigastrier djupt k l~yvde  4 
4. - blad avlange 
-blad tre- eller fireflika 
5. - utvokste blad ofte grunt toflika 
- alle blad hele 
6 .  - skudd uten amfigastrier 
- skudd med amfigastrier 
7. - amfigastrier uten fliker 
- amfigastrier toflika 
8. - glinsende r~dli l la eller mØrkt grønne skudd 
- matte lyst grØnne skudd 
5 
Lepidozicr 
Colypogeiofissn, C .  orgrrta 
Colypogeio srrecico, C .  rrr~rellerioiio, C .  otllren 
Porella 
8 
Fr~rlluiiio 
LRjeuiteo covifolia 
I. Bladlevermoser med uflika underliggende blad eller spredt stilte blad 
1. - store, toflika amfigastrier, ofte greina skudd 
- små amfigastrier eller de mangler 
2. - vokser på fuktig jord, ofte ved og i bekker og fuktsig 
- vokser fortrinnsvis p i  død ved 
3. - skuddspissen bØyer mot underlaget, blad med sinn, kvasse tenner, 
eller Øvre bladkant bØyd bakover 
- blad uten tenner, skuddspissen rett eller rettet oppover 
4. -brune skudd, vokser på torv, helst p i  myr, ofte med kvite grokorn Mylio o~ioii~ala 
- rØdlige skudd, vokser p i  berg, stein, dØd ved, nien også i myr. lite grokorn Mylia taylorii 
- grønne, brune eller rØdlige skudd med amfigastrier, vokser på fuktig jord 
og sand, som oftest små arter 5 
- som foregående, men uten amfigastrier 7 
5. - amfigastrier tydelige langs hele undersida 
- amfigastrier kun i Øvre skuddspissen 
6. - hanlige og hunlige kjØnnsorganer p i  samme grein 
- hanlige og hunlige kjØnnsorganer ikke p i  samme grein 
7. - skudd opprette, skuddspiss bØyer mot underlaget, bladkant tanna 
- skudd krypende eller oppstigende i spissen, blad uten tenner 
BLADMOSER 
1. - blad med fargeløs hirspiss 
- hårspiss mangler, eller den er brun 
2.- med barnålliknende blad 
- med "vanlige" blad 
3. - avflata skudd, eller skudd hvor bladene sitter i to eller tre rekker 
- bladene festa rundt hele skuddet, ikke avflntn skudd 
4. - med grokom i bladhjørnene, skuddspissene eller bladspissene 
- uten grokorn 
5. - vokser på bark 
- vokser på bakken eller på steinblokker, sjeldnere p i  basis av trzr 
6. - akrokarpe arter med opprett voksesett, små eller større tuer og puter 
- pleurokarpe, mattedannende arter (men inkl. ogsi Rncoiiritriirin - grimoser) 
7. - små arter som vokser på steiner og berg 
- små arter som vokser p i  jord 
- arter som vokser p i  mØkk og ritnende rester av dyr, kapsler ofte sterkt farga 
- arter som vokser i myr, ved kilder i skog, ved bekker og i fuktsig 
- arter som vokser på bakken i skog 
8. - trelikende greina skudd 
- enkelt fjærgreina eller kamliknende greina skudd 
- dobbelt eller tredobbelt fjxrgreina skudd 
- fjærgreina eller uregelmessig greina skudd 
9. - arter som vokser i myr, sump eller i vatn ved eller i skog 
- arter som vokser på steinblokker 
- arter som vokser i skog eller p i  kulturmark 
J. Bladmoser med fargeløs hårspiss 
1. - blad uten nerve, eller med kort dobbelt nerve 
- blad med nerve 
FIehvigia ciliatn 
2 
2. - greina skudd som danner matter 
- skudd står enkeltvis. i tuer eller i smi  puter, meget sparsomt greina skudd 
3. - arter som vokser på berg og steinblokker, bladceller med bølgete vegger 4 
- arter som vokser på sand og sandige steder 5 
- vokser i fuktig skogbotn Cirripliyllrrm 
4. -blad med tanna hårspiss 
- blad med smal og utanna hårspiss 
5. - sLwdd med mange og kolte sidegreiner 
- skudd nesten uten sidegreiner, men greiner er lange 
6. -blad stive og bamilliknende, oversida med lameller 
- sporehusets hette klokkeliknende 
- blad breie, tungeforma og avrunda med "påsatt" spiss 
- blad spisse 
7. - harspiss med tenner, skudd oftest mer enn 1 cm 
- hårspiss uten tenner, skudd oftest mindre enn 05 cm 
8. - bladene tett tiltrykte mot hovedskuddet og matt sølvfarga 
- fargelØse celler kun i skuddspissen, ikke sØlvfarga skudd 
Racoinitriuin lar~ugiizosurn 
Racontitririin Iieterosticliwn 
Racorriitriirri~ ericoides 
Racoi~titriuin cariescerls 
Tortula mralis 
Tortrrla muralis 
Bryrrrn argeriterun 
9 
9. - grønne skudd med breie blad, tørre blad ofte spiralvridde, sporehus hengende Bryrrnz 
- grønne, grålige eller svartbrune skadd, tørre blad krusa, men aldri spiralvridde 10 
10. -mørk brune eller svaitbrune skudd, alltid blomsterliknende røde sporehus, 
skaft kortere enn sporehuset, vokser på fuktige steder Scliistidirini 
- skaft lengre enn sporehuset på lengre skaft, sporehus kan mangle, 
vokser ogsi  på tørre voksesteder Gririiniia 
K. Bladmoser med blad som likner nålene hos einer og med lameller på 
oversida 
1. - frerre enn 15 lameller 
- flere enn 20 lameller 
2. - blad krusa som tørre, bladkant med list 
- blad ikke krusa som tørre, uten kantlist 
3. - bladkant utanna og bøyd inn over bladplata 
- bladkant flat og tanna 
4. - blad med fargeløs spiss 
- blad med brun spiss 
5. - skudd med mye rhizoidfilt, vokser på myr 
- skudd med noe rhizoidfilt, vokser p? tørr mark 
6 .  -blad tykke og bligrønne, sporehus runde 
- blad grønne og med tynn kant 
7. - sporehus avlange og runde 
- sporehus avlange og kanta 
8. - sporehus med tydelig skiveforma vedheng (apofyse) 
- apofysen er sammenvokst med sporehuset 
Polytriclirrm strictrrin 
Po!ytrichrrnt jrrniperi~irrni 
Pogoilat~rnr uriiigerrrrn 
7 
Polytricliu~rz alpinrrrn 
8 
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L. Bladmoser med avflata skudd, eller bladene sitter i to eller flere rekker 
1. -bladene sitter i tre rekker, arter som vokser på stein i vatn 
- bladene sitter i to rekker (kan vxre vanskelig å se) 
- avflata skudd 
2. -blad med tydelig nerve 
- blad uten nerve 
3. - stor, grovvokst art, blad med k j ~ l  
- spedere art, blad uten kjøl 
4. - smale, bØrstefoma blad 
-breiere blad 
5. - blad uten nerve, skudd sj. > 1 cm 
- blad med nerve og ekstra "lomrneliknende" bladflik 
6. - spisse blad 
- blad med butt spiss 
- blad med rund spiss 
7. - blad nedløpende på stengelen, skudd oftest breiere enn 2 mm 
- blad ikke nedlØpende på stengelen, skudd oftest smalere enn 2 mm 
8. - blad tverrbølgete, stor, kvitgrønn art 
- blad flate eller lett krumb~yde mot underlaget 
Plogiotliecirrrir rrridrrlotrriri 
Plogiotliecitriii 
9. - blad kort tilspissa, vokser på kalkrik grunn 
- blad langt tilspissa, vokser p i  fattig og rik giunn 
10. -blad som oftest med nerve, blad i fire rekker 
- blad i åtte rekker, som oftest uten nerve 
11. - skudd ca. 1 cm breie, med store celler Flookerirr hrceris 
-skudd smalere og celler mindre, blad asymmetriske, skudd fjxrgreina Neckero 
M. Akrokarpe bladmoser med grokorn og bladnerve 
1. - bmne grokorn i bladspissene 
- grokom på skaft i bladspissen 
- grokom i bladhjørnene eller på bladene 
- grokorn på rhizoidene 
2. - vokser på berg ved havet 
- vokser på steinblokker og berg i skog 
3. -blad eggrunde og spredtstilte, skudd > 1 cm 
- blad smale og tettsittende, skudd ca. 1 cm 
Tetropliis pellucirln 
Auloconuiiurir otidrogyriuiiz 
4. - grokom på bladene 
- grokom i bladhjØrnene eller på stengelen 
5. - blad sterkt krusa som tØrre 
- blad ikke krusa som tfirre 
Dicrorio~z~eisio cirroto 
Ortliotrichwii 
6. - grokorn i bladhjØriieiie 
- grokorn på stengelen 
7. - grokorn brune og 'ådforrna 
- grokom annerledes 
8. - glatte bladceller 
- bladceller mer eller mindre papillØse 
Poli lia 
Borbula, Dicliodoirtirini, Zygodori 
9. - breie lansettforma blad med papill~se celler 
- bladceller glatte 
10. - eggmnde blad med smal nerve, mangecella grokorn 
- blad annerledes 
l l. - nerve breiere enn 114 av bladets bredde ved basis 
- nerve smalere 
12. - skuddets ~ v r e  del med bladslire, grokorn en- eller to-cella Ditriclirrrrr cyliriclricurri 
- blad jamnt tilspissa, mange-cella grokorn, pareforma sporehus Leptohryurn pyrifornie 
13. - sylindriske sporehus 
- ovale sporehus 
Ditrichrrii~ 
Dicroriello 
N. Bladmoser på bark av levende trær 
1. - akrokarpe arter (putedannende) 
- pleurokarpe arter (mattedannende) 
2. - liten art med butte blad 
- spisse blad 
3. - sporehus på lengre gult skaft som stikker opp fra putene 
- sporehus på korte skaft, eller skaftet er rØdt 
4. - blad klofonna knimbØyde 
- blad rette 
5. - blad med nerve og med langsgbende folder 
- blad uten nerve, flate og glatte blad 
6. - blad flate o g  glatte 
- blad med langsgående folder 
7. -blad mindre enn 1 mm lange, meget små arter 
- blad lengre, skudd grovere, men fortsatt nokså liten art 
Air~hly.stegirrrri 
Pyloisin polyniitlio 
8. - skudd gullgule 
- skudd grØnne eller gr igr~nne 
O. Små bladmoser på steinblokker og berg 
Dersom dettne nØkkelen ikke fprerfreiir, $ prØv Tabell P 
1. - blad med meget brei nerve og bØyd som en bue 
- blad med smalere nerven eller uten nerve 
2. - spisse blad 
-breie blad med rund eller butt spiss 
3. - blad står i spiralforma vridde rekker n9r de ei. t0il.e 
- blad ikke i spiralvridde rekker som t0rre 
4. -blad smale, sylforma eller brsteliknende 
- blad breiere 
5. - bladbasis med lyse gjennomsiktige celler 
- bladbasis mangler lyse gjennomsiktige celler 
6. - lyst grønne puter på skyggefulle fattige berg, kulerundt sporehus Bortrcrt I lia 
- lyst gronne puter på skyggefulle kalkrike berg. runde sporehus P1ngiol~rr.r oederi 
- mØrkt grØnne tuer eller puter, avlange sporehus 7 
7. - middels stor art (skudd ofte et par cm) riled mye rliizoidfilt 
- små arter uten rhizoidfilt 
8. - sporehus med langsgående striper (i hvert fall som tØrre) 
- sporehus glatte 
9. - små, låge, svarte tuer, sporehus deles i fire fliker som ei lykt 
- større arter med andre farger eller med sporehus på kort skaft 
10. -tuer er røde i nedre deler og inne i tua 
- tuer bleikt grønne 
Bryoerytlirol~l~ylhrnr recuriirostre 
1 1  
11. - sporehus med struma (utvekst) i overgangen mot skaftet Cyrrodontiunr strrariiferu~ti 
- sporehus uten struma 12 
12. - sporehus med stor og gjerne hbra hette (calyptra) 
- sporehusets hette er lita, glatt eller mangler 
13. - sporehusskaftet er kort, sporehuset sitter nede i skuddspissen, mørkebrun art Scliistidirriri 
- sporehusskaftet langt eller uten sporehus Borbulo cori\~oli~ta 
P. Små akrokarpe bladmoser på naken jord 
1. - med brunt, asymmetrisk sporehus, skudd sterkt reduserte 
- med normale blad 
2. - blad sitter som et hylster rutidt sporehusene 
- uten sporehus eller sporehus på lengre skaft 
3. - blad smale, børsteliknenede eller sylforma 
- blad breiere 
4. - bladbasis uten farge 
- bladbasis grØnn 
Tortella tortriosa 
5 
Leptobryzini pyrifornie 
Bortromia 
Dicrotiella 
Ditricliuiri 
5. - sporehus pxreforma 
- sporehus kulerundt med langsgbende furer 
- sporehus rundt og glatt 
- sporehus sylindrisk og opprett 
6. - tuer er @de inne n~ellom skuddene 
- skudd ensfarga eller bladets basis avvikende 
7. - blad med kraftige tenner 
- blad helt eller nesten uten tenner 
Encalypto 
Cerotodori prrrprireirs 
Frrirori(r Irygrotrrctrico 
Bryririi og Polrlio 
9 
8. - sporehus med stor hette som omfatter hele sporehuset 
- sporehus med struma, sterkt rØdt sporehusskaft 
- sporehus asynimetriske med kiumb@yd skaft 
- sporehus hengende eller nikkende 
- sporehus opprett og lyst brune 
9. - blad breiest mot spissen, ofte med hbrspiss, runde sporehus 
- blad ofte breiest ved basis, med tilbakeb~yde kanter, sylindriske sporehus 
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Q. Bladmoser som vokser på møkk, gulpeboller og døde dyr 
For en oversikt over norske arter i rtipkkr~~osefoitiilieti (Sploclirioceoe), se Frisvoll (1978). 
1. - sporehus med pansollforma apofyse 
- sporehus med rød, oppswlma apofyse 
- sporehus lyst brune, opprette og med liten apofyse 
2. - parasoll gul 
- parasoll rØd 
3. - apofyse pæreforma 
- apofyse kulmnd 
- apofyse oval 
4. -blad med lang spiss 
- blad spisse, men ikke lang spiss 
5. - blad breiest på midten 
- blad breiest mot spissen 
S~~locliriu~ri spl oericirrti 
Toylorio, Tetroplodori 
R. Akrokarpe bladmoser i myr, ved kilder og bekker og i fuktsig i skog 
1. - store, blågrønne tuer 
- annerledes 
2. - blad allsidige og bøyd nedover i spissen, mest i fjellet 
- blad annerledes 
Polridello sqr rorroso 
3 
3. -blad undulerte med bølger på tvers av bladet 
- blad flate eller med langsgiende folder 
4. - blad jamnbreie, tungeforma og med nviunda spisser P ~ C I ~ ~ O I I I I ~ ~ ~ I I I ~  ~11id~r1otr111z 
- blad spisse 5 
5. - blad med tenner i kanten 
- blad uten tenner i kanten 
6. - blad samla til en rosett i toppen av skuddet 
-blad spredtstilte oppover skuddet 
7. - blad med tenner i kanten 
- blad uten tenner i kanten 
8. - blad trekanta, tettsittende, grønlig gule blad som nesten dekker stengelen Pliilot~otis 
- blad ikke trekanta, mer spredtstilte 9 
9. - blad runde, ofte nedliggende voksesett 
- blad avlange, opprett voksesett 
10. - lyst g r ~ n n e  skudd med spisse blad og mye rhizoidfilt Ar~lacoiririiut~i polrrstre 
- skudd med rhizoidfilt, skudd av annen farge eUer blad runde 11 
11. - blad runde 
- blad spisse 
12. - gronne skudd 
- rødbrune skudd 
13. - bladkanter rette 
- bladkanter bøyde 
14. - sporehus svart, rundt og meget lite 
- sporehus bøyd med smal hals 
15. - stor art, skudd opptil 10 cm 
- skudd mindre 
S. Akrokarpe skogsmoser som vokser i skogbotn 
1. - Bladene samla i en rosett i toppen av skuddet 
- bladene spredtstilte oppover skuddet 
2. - bladene tanna eller store og runde 
- blad likner barnåler hos einer 
- blad annerledes 
3. - store blågrønne tuer 
- grØnne arter 
4. - art hvis skuddspisser "løkforma" når bladene er tørre 
- skudd ikke Iøkforma som tørre 
Cotoscopirair riigritrirn 
Meesia 
Rliodobryrri~i rosewit 
2 
Mriioceoe 
se Tabell T 
3 
Lerrcohryrmi glorrcrwi 
4 
5. - lyst grønne skudd med mye brun rhizoidfilt Aiilcrcoi~~nirur~ polrrstre 
- grØnne skudd, blad med langsgående folder, grBlig rhizoidfilt Dicrcrriirni polysetrriii 
- grØnne skudd med sigdforma bøyde blad Dicronrrin 
T. Bladmoser med treliknende greining 
1. - blad tverrbølgete 
- blad flate eller med langsgående folder 
2. - bladspiss med små tenner, store og flotte moser 
- bladspiss nesten helt uten tenner 
3. - skudd matt grønne 
- skudd glinsende grØnne 
Tlioniiiobr),iun olopecirrruii 
Clirirocirirri deridroides 
4. - blad smale og tilspissa Isotlieciirrri i~iyosrrroides 
- blad breie med kort spiss, enkelte greiner piskliknende forlenga Isotliecirriri olopecrrroides 
- blad breie, butte og trekanta Eirrliyricliiurii 
U. Regelmessig enkelt fjærgreina moser 
1. - Skuddets hovedstengel rØd 
- Skuddets hovedstengel grønn 
2. - blad rette 
-blad sterkt krumbøyde 
3. - sped art på kalkberg 
- stor art med mye rhizoidfilt, i myr og sump 
P leuro~iuiri sclveberi 
2 
Tlirridioiii ohietinrwi (Abietiriella) 
Helodirriii blotidowii 
4. - blad uten nerve, lysgrønne skudd, p3 bakken i granskog Ptiliuni cristo-cnstrensis 
- blad med kraftig nerve. vokser i rike fiiktsig og kilder Crotoirerrrorr 
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V. Dobbelt fjærgreina pleurokarpe moser 
- årsskudd i atskilte etasjer, grønne skudd med rød stengel FIyIocor~iirri~i sl>lerrderis 
- årsskudd i dårlig skilte etasjer, mørkt grønne skudd, spedere art Hylocoi~iiur~r r rrrhrotrrirr 
- lyst grØnne matte skudd uten atskilte etasjer Tliuidirini to~~ioriscinuiri 
W. Pleurokarpe bladmoser i myr, vatn og sumpig mark 
l. - blad breie. butte eller runde 
- blad spisse eller breie med kort spiss 
2. - blad uten nerve 
- blad med nerve 
3. - arter som vokser i myr og sump 
- arter som vokser på steiner i og ved vatn 
4. - blad ensidig klofoinia bøyde 
- blad rette 
5. - blad med nerve 
- blad uten nerve 
6 .  - bronsefarga med breie blad, nesten uten sidegreiner 
- blad smalere, ofte rikelig med sidegreiner 
7. - mørk grønn til svarte skudd, breie, butte blad med kort spiss Scorpirliurrt scorpioides 
- lyst grØnne til gulgrønne skudd med smale og spisse blad Hyprrrrrri liridhergii 
8. - stor gyllenbrun art med rhizoidfilt To~rieritliy~~rirrrrz iiteiis (I~oriiolotlreciuiii) 
- skudd med rhizoidfilt, lyst grønne, grove skudd Broc~rytlieciuir~ 
- skudd uten rhizoidfilt, lyst eller mørke grønne skudd 9 
9. -blad retta oppover i skuddet, grønne til mørkt grønne skudd 
- blad utsperra, gulgrØnne til gule skudd 
10. -blad med langsgående folder 
- blad flate 
11. - blad uten nerve 
- blad med nerve 
X. Pleurokarpe bladmoser på steinblokker 
1. - M ~ r k t  brune til svarte arter 
- grønne eller gulbrune arter 
2. - blad med nerve 
- blad uten nerve 
3. - blad med langsgående folder 
- blad uten folder 
4. - blad klofomn b ~ y d e  
- blad rette 
Leucodoii scirrroides 
6 
5. - blad ovale. tilspissa og uten nerve 
- blad trekanta med nerve ca. 314 av bladets lengde 
6. - greiner tydelig bøyde oppover som tørre, gulbrun art 
- tØrre greiner retta utover, grØnn til grågr~nn art 
7. - blad uten nerve 
- blad med nerve 
8. - blad breie, bredt tilspissa mot spissen 
- blad smale, gradvis avsmalneiide mot spissen 
~Ioiii~lotliecirii~~ sericeriiii 
Antitricliio c~irtipetihrlo 
Y. Pleurokarpe bladmoser på bakken i skog og kulturmark 
1. - stengelblad med "pisatt" spiss 
- stengelblad uten spiss 
2. - Stengler med parafyllier 
- stengler uten parafyllier 
3. - stengel rØdlig 
- stengel grØnn 
4. - blad med butt spiss 
- blad spisse 
5. - skudd med utstående blad, store mosearter 
- blad bøyer nedover i spissen, spedere niosearter 
Pleurociuiir sclireheri 
5 
6. - blad trekanta, utstående, skudd med kraftig lysgrønn topp Rliytidiodelplrris triqtietrris 
- blad smalere, hovedskuddet med s p r ~  stengel Rhytidiodell~lira loreris 
7. - bladbasis dekker stengelen, vokser blant grastuer og i grasmatter Rliyticlindelphus sqlinrrosris 
- bladbasis dekker ikke stengelen helt, vokser i fuktig granskog Rhytidiodell~lius rihpitiiiotris 
8. - blad kloforma bøyde 
- blad ovale og butte 
- blad rette og spisse 
9. - blad med langsgiende folder, tverrbølgete i spissen, grov art Rlrytidirrni rrrgos~iiii 
- blad ikke med tverrbølger i spissen 1 O 
10. - blad mindre enn 1 mm lange. liten krypende art på dødt time k~ihlysteigiuni serpeiis 
- stØrre arter E~irliyricliiriiii og Brocl~~ytlieciriiii 
Z. Torvmoser 
l. - sju eller flere greiner i hvert greinknippe 
- faem enn sju greiner per greinknippe 
2. - store, grove arter, blad butte med hetteforma spiss 
- bladene har ikke hetteforma spiss 
sect. Polyclido 
2 
sect. Sl~lragnrirri (Pnhrsrria) 
3 
3. - stengelblad ikke mer enn halvpnrten s i  lange som de tanna greiilbladene. 
grove arter som vokser i tette tuer sect. Rigirln (Con~pocrcr )
- stengelblad tungeforma, frynsa og omtrent like lange som greinbladene, 
greinblad uten tenner sect. I~~s~rlosn 
- stengelblad mer enn halvparten sd lange som greinbladene 4 
4. - store. grove arter med utspem bladspisser, stengelblad tungeforma 
med brei, småfrynsa topp sect. Sqriorroso 
- blad ikke utsperra, stengelblad annerledes 5 
5. - stengel mørk i nedre del, hode med krøkte greiner, gullbiune skudd sect. S~rhsecui~rio 
- stengel lys eller mørk, greiner rette med smalt tilspissa greinblad 6 
6 .  - røde arter 
- stengel brun som fuktig 
- grønne arter med grønn stengel 
7. - stengelblad frynsa i toppen 
- stengelblad ikke frynsa 
sect. Acrrtifo/ii 
7 
8 
sect. C~rspid(rrn 
sect. Acrrtifolio 
8. - hode ofte tydelig stjerneforma, skuddformen beholdes i tørke, 
stengelblad med s m i  frynser i toppen sect. Ac~rtifolia 
- vokser ofte meget vått. i vatn, spede arter som mister formen i tørke, 
stengelblad hele eller toflika sec t. Crispidota 
- stengelblad ikke frynsa, spe, bleik og mjuk med korte greiner, 
noe utstående greinblad, vokser bløtt i myr sect. Mollrisco 
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klasse Bryopsida (Musci) bladmoser 
orden Tetraphidales 
familie Tetraphidaceae 
Tetraphis pellucida . - firtannmose 
Firtannmosen danner små, mørkt grønne, Igse, et par cm høge tuer på død ved. Tuene består av 
to skuddtyper. Fertile skudd med sporehus og sterile skudd med grokoriibegre har nokså 
forskjellig u tseeiide. 
De fleste blad er tydelig tilspissa, med tydelig 
bladnerve og uten tenner i bladkanten. Fertile 
skudd har lansettforma blad. Sterile skudd har 
eggforma blad. Grokonibegreiie dannes av 
ekstra store blad. Grokorneile er linseforma 
og har et meget kort skaft. 
Sporehusene til firtannmosen er langsmale og 
opprette og har kun fire peristomteiiiier. Dette 
er et uvanlig lite aiitall. Peiistomteiii~ene er 
bygd opp av hele celler i stedet for av 
cellevegger som hos de fleste andre 
bladmoser. 
Firtannmosen er utbredt over hele landet, men 
er vanligst i barskog. Den går ikke opp i 
fjellet. Det er en lett kjennelig art som vokser 
på død ved, srerlig på gamle granstubber, mei1 
den kan også vokse på torv. 
orden Polytrichales 
familie Polytrichaceae 8 8 
Polytriclzum formosum (Polytrichastrum f.) 
Kystbjørnemose er en middels stor, mørk 
grønn bjgrnemose. Som regel blir den opptil 
10 cm høg. Den vokser best i halvskygge på 
steinblokker, berg, rotvelter, råhumus og på 
tuer i skogbotnen. 
Som hos de andre bjøriiemosene 
(Polytrichurn) miiiiier bladene hos 
kystbjørnemose om barnålene hos einer. 
Bladkanten er tanna. 
Sporehusene er som regel femkaiita og 
relativt sett noe lengre eiiii storbjøn~emosei~s. 
Ved basis har kystbjøniemose kuli en 
antydning til en ilirisnøring og mangler deli 
tydelige apofysen (ringforma overgang 
mellom sporehus og skaft) som 
1 I kystbjsrnemose 
storbjørnemosen har. Dersom skuddene har kapsel, kan kystbjørnemosen ikke forveksles med 
andre bjørnemoser. 
Kystbjørnemosen kan forveksles b la .  med storbjøniemosen (P. commrtne), selv om 
kystbjørnemosen som regel er mindre. Bladene hos kystbjørnemosen er mindre utstående og 
mindre spredtstilte enn hos storbjørnemoseli og skuddene får derfor ikke det samme 
sølvglinsende utseendet. Dessuten er bladene mørkere grønne hos kystbjørnemosen. Enkelte, 
sterile eksemplar av storbjørnemose kan kun sikkert skilles fra kystbjøriiemose på at tverrsnittet 
av toppcellene i lamellene er sadelforma, mens kystbjørnemoseiis celler er avrunda. Sterile skudd 
kan også forveksles med fjellbjØriiemose (P. olpinitm), meii denne har ofte greina skudd. 
Brembjørnemose (P. longisetum) har breiere hiiiiiekaiit på bladene, men er ellers meget lik 
kystbjørnemosen. 
Kystbjørnemosen er utbredt i lauv- og barskoger. Den er sarlig vanlig i kyststrøk, men finnes 
flere steder innover i landet også. 
Polytriclzum commune storbjflrnemose 
StorbjØrnemosen er en av våre største moser. Dens ugreina skudd danner 20-30 cm høge tuer i 
fuktig skogbotn. 
Bladene er stive og omtrent en cm lange. 
Bladkanten er flat, meii tanna. Bladet er 
nokså tykt. Selve bladplata består av en 
hinneaktig kant som er smal i øvre del av 
bladet, men breiere nederst, hvor den 
omfatter stengelen som ei slire. Bladene er så 
spredtstilte at slirene gir skuddene et 
sølvglinsende preg. Bladnerven er meget brei 
og har tettstilte, langsgående lameller av 
opprette cellerekker. Disse sees best i 
mikroskop. 
Sporehus er vanlige. De er store, firkanta og 
har en skiveaktig fortykkelse (krage, apofyse) 
ved overgangen til sporehusskaftet (seta). 
Sammen med størrelsen er dette er en god 
skillekarakter mot andre bjørnemoser. 
Sporehuset har en ring av små åpninger. 
Illneilfor ringen sitter en membran som er 
spent ut som et trommeskilin. Membranen 
vibrerer i vinden og hjelper til ved 
sporespredningen. 
Storbjørnemosen har separate hann- og 
hunnplanter. Om sommeren ser en at 
hannplantene danner røde, skålforma 
bladrosetter i toppen av skuddet. Når vatn 
treffer slike skåler ("splash cups") kan 
spermier befrukte hunnplaiiter som vokser 
opp til noen titalls cm unna. Sporene er 
modne litt over et år senere. 
Navnet kommer av at brunbjØriien skal benytte storbjøriiemoseii i hiet. 
Storbjørnemosen er vanligst i nariiigsfattige, fuktige barskoger og sumpskoger, men kan også 
vokse på noe rikere mark og i myr. Den vokser ofte sammen med torvmoser. Arten er vanlig i 
nesten hele Norge. 
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einerbjornemose 
Einerbjørnemosen er en middels stor 
bjørnemose. Skuddene blir sjelden høgere 
enn 6 cm. Den mangler eller har svart få 
tenner i bladkanten. Stengelfilt er bare utvikla 
ved basis. 
Bladkanten noe iiiiioverbøyd (iiivolut) og 
hinneaktig. Bladspissen er som regel noe 
rødbrun. Bladene miiiner litt om nålene til 
einer, både av form og av farge. 
Sporehus er vanlig. De er kanta og har 
apofyse. Sporehusskaftet er rødt. 
Hannplanten har om våren en skål av sterkt 
oraiisjerøde blad i toppen ("splash cups"). 
Einerbjørnemosen vokser på tørre steder i 
lynghei og i åpen skog. Den vokser ofte i 
vegkanter, på rotvelter og anna pioner- 
substrat. Det er en vanlig art over hele landet. 
I myr vokser filtbjørnemose (P. srricturn). 
Den er nokså lik einerbjøiliemoseii, men har lengre skudd og vokser i store tuer. 
Atriclzum uizdulatuin stortaggmose 
Stortaggmosen danner løse tuer som blir omtrent 5 cm høge. Skuddene er mØrkgrØiiiie og har 
skjellforma blad nederst og "normale" blad Øverst. Tueiie ser stjeilleforma ut sett ovenfra. 
Stengelen er ikke filtkledt. 
Bladene er lansettforma, tilspissa og miiiner 
om bladene til bjøniemoseiie. I tørr tilstand 
er bladene sterkt krusa og iioe iiii~rulla, mens 
fuktige blad er tverrbølgete (uiidulerte blad). 
Bladkanten har kantlist av langstrakte, 
fortykka celler og den er skapt  tanna av 
enkle eller doble tenner. Bladnerveii er smal, 
men tydelig og gir  gjeiiiiom hele bladet. 
Nerven har lameller på oversida, men de er få 
sml. med bjørnemosene. Bladiierven har 
tenner på undersida. 
Arten har ofte sporehus. De er iioe h m m a  
og har et tilspissa lokk som er nesten like 
langt som sporehuset. Sporehusskaftet er 
rødlig gult og 2-4 cm langt. 
Stortaggmose skilles fra fagermoser 
, - (Plngiomniurn) på spisse blad som ikke er 
nedløpende på stengelen. Stortaggmosen 
skilles fra toniemoseiie (Mriium) på at disse har rødbrun rhizoidfilt. På mager, saildig jord 
forekommer småtaggmose (A.  tenellum ) som har flate blad som ikke er undulerte i fuktig 
tilstand. 
Stortaggmose vokser på leirholdig fuktig mark. Det er en typisk art for gråorskoger, hvor den 
kan dekke større flater, men vokser ogsa i andre lauvskogtyper, i fuktige barskoger, grasbakker 
og på torvjord. Voksestedene er oftest i halvskygge. Vanligst er den i låglandet, men den finnes 
også høgere opp og nord til Troms. 
Pogoitatum uritigerunt vegkrukkemose 
Vegkrukkemosen danner løse, små og blågrøiiiie tuer. Skuddene til vegkrukkemosen er ofte 
greina. 
Bladene er blågrønne, stive med sterkt tanna kant. De er ofte rustrøde ved basis. Nerven er brei 
og fyller ut-mesteparten av bladet. Nerven har lameller. 
Sporehusene er sylindriske, slette og som 
oftest opprette eller noe lutende. Sporehusene 
er vanlig og de mangler krage. Protoiiema 
lever uvanlig lenge og kan finnes inntil 
skuddet. 
Vegkrukkemoseli kan forveksles med f.eks. 
einerbjørnemose (Polyrr-ichum juniper-inum ) 
som den gjerne vokser sammen med, men 
skilles fra denne på forskjellig sporehus. 
Vegkrukkemosen vokser på sandjord, gjerne i 
vegkanter og grustak. Den er vanlig over hele 
landet. 
orden Fissidentales 
familie Fissiden taceae 
Fissidens sp. lommemose 
Lommemoseiie danner små, ofte mØrkt grØiiiie tuer av flattrykte, ugreiila, opprette skudd. De 
kjeiines lett på de karakteristisk todelte, folda bladene. 
Den ene halvdelen av bladet har en flik (eller en lomme) som går ut fra bladiiervens overside. 
Selve lommen spiller en viktig rolle for vatiihusholdningeii. Bladene hos lommemosene er tunge- 
eller laiisettforma og mer eller mindre regelmessig tanna eller sagtaiiiia i øvre del. Bladnerven 
løper gjeiiiiom hele bladet, men ikke ut i bladspissen. 
Hos endel arter er de 2-5 ytterste cellerekkene i bladet er ofte lysere av farge eiin cellene lengre 
inn. Det ser derfor ut til at bladene har kantlist. Bladcellene er isodiametriske. Cellene mot 
bladkanten har tykkere vegger enn de i midten av bladet. 
Sporehus opptrer regelmessig hos flere av artene. Sporehuset går enten ut fra sida av skuddet et 
stykke nede på stengelen eller sitter i toppen av skuddet. 
Det er 10 arter lommemoser i Norge, hvorav flere er meget sjeldne. De vanligste artene er 
saglommemose (F. adinnr17oides) og stivlommemose (F. osmundioides). Saglommemose skilles 
fra andre lommemoser på de relativt store celleiie og den sagtaniia bladkanten. Stivlommemosens 
blad har små og butte tenner, ikke sagtanna bladkaiit. 
Lommemosene vokser på fuktig mineraljord i skog, myr og hei. Dessuten fiiiiies de på berg og 
på blokker langs ferskvatn og vassdrag. De er utbredt over hele landet, men lengst i nord 
forekommer få arter. Saglommemosen er vanlig på noe rik grunn nord til Troms, mens 
stivlommemosen er kjent fra alle fylker. Disse to går også opp i fjellskogen, stivlommemosen 
også over tregrensa. 
orden Dicranales 
familie Dicranaceae 
I familien Dicranaceae er slekta sigdmose (Dicr-anum) meget viktig. Sigdmoseiie spiller en 
viktig kvantitativ rolle i skogbotiisvegetasjoiieii. Sigdmoseiie har mange likhetstrekk slik at slekta 
går an å kjenne igjen. Sigdmosene danner som regel middels store eller store tuer. Tuene er 
grønne og skuddene er opprette eller lutende. De fleste sigdmoseiie har lange, smale, fint tilspissa 
blad. Hos endel arter er bladene retta mot ei side av skuddet, i hvert fall i toppen. Andre arter har 
rette blad, mens få arter har krusa blad. Alle sigdmoseiie har bladhjørneceller som er klart 
avgrensa fra resten av bladet. Disse cellene er store, rektaiigulaere eller uregelmessige, og ofte 
brunlige. Sporehusene er avlange, ofte krumbøyde og sitter på lange skaft. Lokket på 
sporehuseiie har et langt nebb. 
Sigdmoser er ei stor slekt. I Norge finnes i hvert fall 23 arter, men flere av disse finnes aldri i 
skog. Det kan være vanskelig å skille mellom de enkelte artene av sigdmoser. Sikker 
artsbestemmelse krever ofte godt utvikla, typisk materiale, helst med sporehus. Flere av 
sigdmosene er så like at mikroskopiering er nødvendig. Iblant kan ikke materialet sikkert 
bestemmes. 
Dicrarzunz scoparium ribbesigd 
Ribbesigd er kanskje vår vanligste sigdmose. Ribbesigd danner opptil 10 cm høge tuer på stein, 
råtten ved, trerøtter eller i skogbotneii. 
Bladene er 4-8 mm lange, lansettforma og oftest bøyd som en sigd til den ene sida av skuddet. 
Bladene kan iblant være rette, men de har aldri tverrynker. Mot spissen på uiidersida (dorsalsida) 
av bladene finnes mer eller mindre tydelige, langsgående og tanna rygger. Bladene i øvre del av 
bladet er 3-6 ganger s i  lange som breie. Bladhjøriiecellene er gulbiune. Celleveggeiie i bladet er 
generelt tykke, men har noen smalere partier mellom de breie. 
Sporehus er vaiilig. De sitter enkeltvis og er 
rødbrune og kiumbøyde. l" 
Dårlig utvikla individ av ribbesigd kali 
forveksles med blaiiksigd (D. mtijus ), 
krussigd (D. polysetum ) og bergsigd (D. 
fiucescens ). Fertile tuer kan skilles fra 
" 
l 
blanksigd og krussigd ved at sporehusene hos 
disse to artene sitter i grupper. Bergsigd 
mangler tanna rygger på undersida av 
bladspisseii og har smalere blad. 
Ribbesigd er vanlig i hele landet, men særlig 
vanlig i skog og i hei. Den kan også fiiiiies på 
myr. 
Dicranum majus blan ksigd 
Blanksigd er en storvokst, grØnii sigdmose som danner glinseilde, I ~ s e  matter eller tuer med 5-10 
cm hØge skudd. 
Bladlengden er som regel Cn cm eller mer. 
Bladene er blanke og ensidig sigdforma 
boyde. Øvre del av bladene er smale og tanna. 
Bladnerve11 er enkel og fyller mesteparten av 
bladplata i Øvre del. Bladcelleile er 6-10 
ganger så lange som breie i Øvre del av bladet, 
dvs. lengre enn hos ribbesigd (D. scopnrilim). 
Sporehus opptrer ofte hos blailksigd. 
Sporehusskaftene er gulaktige. Fertile skudd 
av blanksigd skilles fra ribbesigd ved at 
sporehusene sitter flere sammen i knipper. 
Steril blanksigd skilles fra ribbesigd ved at 
bladene er lengre og sterkere krumma og ved 
at de tanna ryggene mangler. Blanksigd skilles 
fra kjempesigd (D. drumrnonrlii) ved at den 
siste vokser i tette hvelva tuer med kraftigere 
skudd. 
Blanksigd er utbredt over hele landet og er en av de vanligste mosene i skogbotnen i skyggefull 
blåbzr- og småbregnegranskog. Den firiiles også i mange andre skogtyper. 
Dicranunt fuscescens bergsigd 
Bergsigd danner tette, relativt låge tuer, som oftest på berg og stein. Skuddeile miiliier om 
ribbesigd (D. scopnrium ), men selv om bergsigd som regel er mindre, kan de være av samme 
stØrrelse. 
Bladene hos bergsigd er ensidig boyde. De har kvadratiske, papillØse celler i Øvre del av bladet. 
Med litt trening ser en at bladene er smalere enil hos ribbesigd. I tørr tilstand er bladene hos 
bergsigd uregelmessig bØyde og vridde i Øvre deler. Bladspissen er lang og smal og tett besatt 
med små tenner helt rundt. 
Sporehus er nokså vanlig hos bergsigd. De 
sitter sporehusene enkeltvis, som hos 
ribbesigd. 
Bergsigd skilles fra ribbesigd også ved at den y 
mangler de tanna ryggene på bladnervene som I .Y Y., 
ribbesigd har. Dessuteil er cellene i øvre deler 
. . 
\:, 
av bladet er  forskjellige. Bergsigd skilles fra 3 P ;:;;::.f: \;. . t .  sigdnervemose (Parcrleucobryun~ longifolirim) ,: : ,. . ! 1 ,  
på at denne har meget brei bladnerve. 
! .  Sigdnervemose vokser dessuteli kun på 
steinblokker. 
Bergsigd vokser på råtten ved, trerotter, 
bergvegger og på tørr humus i skog, men den 
kan også vokse på torv. Den er vanlig i 
mesteparten av landet, men vanligst i barskog. 
I i '. 
I : 
. . 
. . 
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Dicraizum polysetum (D.  rugosum, D. urtdulatum ) krussigd 
Krussigd vokser i løse tuer som kaii bli over 10 cm høge. Skuddene kjennes best på de store, 
sterkt tverrynka (undulerte) bladene som peker i alle retninger. I toppen av skuddene er bladene 
samla og peker rett opp, mens bladene i nedre del peker skrått nedover. Skuddene har mye kvit 
eller brunlig rhizoidfilt (tomentum). 
Bladene er tverrynka og grovt tanna i øvre del. Bladkanten er tilbakebøyd i nedre del. 
Bladspissens underside har langsgående, tanna rygger som hos ribbesigd (D. scopariltm ). 
Cellene i øvre del av bladet er 7-12 ganger så lange som breie. Bladene har tydelige 
bladhjørneceller (alarceller) ved basis. 
Sporehus forekommer ofte. De sitter flere 
sammen fra samme punkt og skaftene er 
gulaktige. 
Iblant forekommer skudd med ensidig bøyde 
blad, men de skilles fra nbbesigd på tverrynka 
blad. Krussigd skilles fra pjusksigd (D. 
bonjeanii), som også har tveilylika blad, ved at 
denne mangler tanna rygger på bladets 
underside. Krussigd unngår kysten og er en 
karakterart for lysåpne fususkoger på 
Østlandet. Den er mindre vanlig ellers i landet, 
mei1 finnes nord til Finnmark. 
Dicranum rnontartum stubbesigd 
Stubbesigd vokser i låge, tette tuer på stubber, død ved og ved basis av trestammer. Skuddene er 
lyst grønne og kledd med tett rhizoidfilt. 
.T 
Y-- 
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Bladene varierer mye i støi~else, men fargen er 
variasjoner over gulgrønt. I tørke er bladene sterkt 
knisa, meii også fuktige blad er noe krusa. 
Bladspissen er tanna og reiliiefoi.ma, men dette kali 
være vanskelig å se med lupe. 
Stubbesigd er nokså vanlig over hele landet. Den er 
tolerant overfor forureiisiiiiig og kaii vokse inne i 
byer. I nord kan den også vokse på stein. Samtidig 
er den en av de få moser som i fuktige områder 
kan vokse på fattigbark som hos bjørk og gran. 
familie Ditrichaceae 
Ceratodon purpureus vegmose 
Vegmosen er en av Norges mest utbredte moser. Særlig vaiilig er den på steder der mennesker 
har satt sine spor. Vegmosen kaii vrere vanskelig å kjenne for nybegynnere da den mangler gode 
og karakteristiske kjeiiiietegii. Vegmosen danner mørkt grønne, et par cm høge, løse tuer på tørr 
og skrinn mark. 
Bladenes utseende varierer mye med 
voksestedet, men som regel er de lalisettforma, 
et par mm lange og spisse. Bladene bøyer seg 
når de er tørre, meii de blir aldri krusa. De har 
en kraftig bladnerve som løper ut i selve 
bladspissen. Bladspissen har noen få, meii 
tydelige tenner. Eli smal del av bladkanten er 
bøyd inn mot bladplata langs hele bladcts 
lengde. Bladcelleiie maiigler papiller. Cellene ved basis av bladet er rektaiigul~re, meii de lenger 
opp er kvadratiske (i~odiamet~iske). 
Det modne sporehuset er avlangt og sterkt furet som tørt. Fargen er rødbrun og blank. 
Sporehuset har eii knøl (struma) ved festet til sporehusskaftet, men denne er liten og kaii vrere 
vanskelig å se. Etter litt trening kan sporehiiset vrere et av de bedre kjeiinetegliene på vegmosen. 
Sporehusskaftene (setaene) er mørkerøde og om forsommmen kan disse sees i store mengder. 
Selve sporehuset er først opprett, seiicrc lutendc eller hengende. 
Vegmoseii er utbredt i mange typer kulturpåvirka mark, inkludert vegkanter, stier, åkerreiner, 
hager og aiidre sandige steder. Den finnes over hele landet. På gamle bilplasser vokser deri ofte 
sammeii med pestbråtemose (F~iriorin hygrometrico). Pestbråtemosen har lyst brune 
sporehusskaft. I naturskog er vegmosen ikke srerlig vanlig, meii vokser også der på 
menneskeskapte steder og på tørre rotvelter. 
Distichum capillaceum puteplanmose 
Puteplanmosen er en god kalkiiidikator som daiiner tuer pb berg som ligger 'i skygge eller 
halvskygge. Skuddeiie er skarpt grønne og flate og dnriiicr tuer som er 1-5 cm høge og noe 
glinsende. Skuddeiie er kledd med rødbruii filt. 
Bladene hos puteplanmosen sitter spredt 
oppover steilgeleil. Med litt treiiiiig ser en at 
bladeiie sitter i to rader som gir skuddeiie et 
plaiit utseende. Bladene er lange, smale og 
mjukt bøyde. 
Sporehus er nokså vanlig. Disse er opprette, 
ellipsoide og har trådforma peristomteiiner. 
Puteplanmosen vokser oftest på skifrige 
bergarter. Der finnes den sammeii med aiidre 
kalkkrevende moser. Piiteplaiimosen er 
utbredt i kalktrakter over hele landet. 
familie Leucobryaceae 
Leucobryum glaucum blåmose 
Blåmosen daniier tette halvkuleforma tuer som kaii bli noksfi store. Skuddeiie er svakt 
gaffelgreina, og har en karakteristisk blilig kvitgrøiiii farge. Blåmoseiis utseende minner om 
torvmoseiie (Syhognum), meii den mangler de utstieiide greiilene til torvmoseiie. 
Bladnerven fyller ut så godt som hele bladet 
til blåmosen. Overfladisk kaii det derfor se ut 
som om bladnerve mangler. Bladkaiiteii er 
uten tenner. Fargen skyldes at bladene har ett 
eller flere lag av store, tomme, gjeiiiiomhulla, 
klorofyllfrie celler. Disse omgir 
klorofyllcellene som ligger som et nett midt i 
bladet. 
Blåmosen forekommer hos oss langs kysten 
fra Østfold til Nordland Den er sjelden i 
innlandet, men er funnet iioeii steder i 
tåkebeltet (400-700 m i Trølidelag). 
Blåmoseli vokser på sur humus i barskog og 
lynghei. 
orden Pottiales 
familie Pottiaceae 
Tortella tortuosa putevrimose 
Putevrimose vokser i omtrent 5 cm høge, gulgrønne eller noe gulbrune tuer som kan vrere vide 
og dekke større felt på kalkberg. Inne i tuene er det rhizoidfilt. 
Bladene er smalt lansettforma og sterkt knisa, 
bølgete og vridde i tørr tilstand, noe svakere i 
fuktig tilstand. Bladets nerve er noe glinsende 
og går ut i en lang spiss. De Øvre bladcelleiie er 
sterkt papilløse og kvadratiske. 
Bladhjørnecellene er avlange, fargeløse og 
glatte og uvanlig klart skilt fra resten av . . 
bladplata. Bladkanten mangler tenner. 
Sporehuseiie er sylindriske, opprette og glatte. 
Arten er sjelden fertil. 
Putevrimose er en av våre sikreste indikatorer 
på kalkholdig grunn. Den vokser kuil på 
kalkklipper og kalkrik jord og er vanlig i hele 
landet der hvor slik grunn forekommer. 
Tortula ruralis putehårstjerne 
Putehårstjeriie vokser i lyst bruiigrøiiiie 1-5 cm høge tuer på kalkholdig substrat. 
Bladene er tungeforma og butte, men har eii lang, taiiiia hårspiss av fargeløse celler. Hårspissen 
er en direkte forleiigelse av den enkle bladilerven og virker som om den er satt på etterpå. 
Bladene er sterkt sammenrulla og husa i tøir tilstand og arten får da et helt anna utseende enn 
når den er fuktig fordi bladene da er utstående og noe krumbøyde. Fuktige skudd som sees 
overfra kan likne ei stjerne. Bladkanten er smalt tilbakebøyd. Bladcellene er papilløse. 
Sporehusene er langsmale og opprette og 
forekommer regelmessig. 
Murhårstjerne (T. muralis) likner 
putehårstjerne, men den er mindre i alle deler. 
Skuddene er mørkt grønne. Murhårstjerne er 
enda sterkere knytta til kulturbetinga 
voksesteder. 
Putehårstjeriie er en naeringskrevende art som 
vokser piimaert på kalkholdige berg, steiner og 
grus. Dessuten vokser den på gamle murer, tak 
og alletrrer. Arten er naturlig utbredt i 
kalktrakter over hele landet og følger ellers 
der mennesket er. 
orden Grimmiales 
familie Grimmiaceae 
~ a c o m i t r i h  sp. gråmose 
Gråmosene er ei slekt med pleurokarpe arter. De danner grønne, gulgrønne eller mørkt grønne 
matter eller korte tuer på tørre og fuktige steder. Som regel vokser de på kalkfattige berg og 
steinblokker, men de finnes også på jord. Mange av arteiie kjennetegnes ved at skuddene har 
blad med hårliknende, fargeløse spisser. Hårspissene gir tørre skudd et grålig preg, mens fuktige 
skudd er grønnere. 
Bladene er langsmale og har kraftig nerve. Cellene i nedre del av bladet er rektangulrere og har 
bølgete cellevegger i leiigderetiiiiigen. Cellene i øvre del av bladet har som regel mer eller 
mindre ujamnt fortykka cellevegger i lengderetningeii. 
Sporehus forekommer regelmessig hos en del arter. Sporehusskaftet er som regel kortere enn et 
par cm, hos noeii arter meget kort. Da gråmosene er pleurokarpe, sitter sporehuset som regel på 
ei sidegrein, men noen har det i toppen av skuddet. Selve sporehusene er opprette og 
sylinderforma eller ellipsoide. Gråmosene har enkelt peristom, dvs. kuli en rekke med 
penstomteniier ved kapselåpiiiiigen. Peristomteiinene er delte i to trådfiiie fliker. 
Det er flere vidt utbredte gråmoser. Heigråmose (R. lctn~rginosum) har kraftige hovedstengler 
med mange sidegreiiier. Bladene ender i en lang, taiiiia hårspiss av fargeløse celler (hyalin 
hårspiss). Dette en den største gråmosen. De andre gråmoseiie har kortere hårspiss, eller mangler 
deiiiie helt. Knapt noeii av de andre arteiie blir så kraftige som heigråmosen. Heigråmoseli er 
typisk for kystheiene i Norge. Der vokser den på marken eller på berg og steiner. Dessuten er 
den vanlig på tuer i myr. Selv om den er vanligst i kyststrgkene finnes den spredt over hele 
landet, også opp i fjellet. 
Berggråmose (R. heterosticl~um) som vokser på berg og steinblokker har kvit hårspiss, men 
bladspissene er uten tenner. Fjrergråmose (R. ericoides) og sandgråmose (R. canescens) vokser 
begge på sandig jord. De har utaiiiia, kvit hårspiss. Fjrergråmose har mange, korte sidegreiiier, 
melis saiidgråmose har få sidegreiiier. Bekkegråmose (R. crqunticirrn) og buttgråmose (R. 
acicillare), som begge vokser fuktig, mangler hyaliii hårspiss. Buttgråmose har bredt avrunda 
bladspisser, mens bekkegråmose har smalere og spissere blad. 
Gråmoseiie kali forveksles med knausmosene (Grimmicr), men knausmosene har som regel ikke 
avlange sporehus. Dessuten er  kiiausmoseiies peristomteiiner delt i to fliker nesten helt til basis 
og bladcelleiie i øvre del av bladet har som regel jamiit fortykka cellevegger. 
Kun artene i gruppen rundt saiidgrbmose kan finnes på kalkberg. Ellers er gråmosene typiske 
for gneiser, granitter og andre fattige bergarter. 
R. lanicginosum R. lzeterostichum R. canescens 
orden Funariales 
familie Funariaceae 
Funaria hygrometrica pestbråtemose 
Pestbråtemosen vokser i låge tuer og som regel er det de store meilgdeiie med sporehus en legger 
merke til. Skuddene er generelt sv'akt utvikla og har få blad. 
Bladene er breie og ovale med en nerve som når fram til bladspissen. Sterile skudd av 
pestbråtemosen kjennes best på bladcellene som er meget store, kanta og glatte. 
Sporehusene til pestbråtemosen er laiigskafta, 
asymmetrisk pæreforma og har tydelige 
langsgående furer. Sporehusskaftet er sterkt 
vridd i tØrt vær, men vrir seg opp igjen når det 
blir fuktig (og sporene kali slippe ut), dvs. 
utfører hygroskopiske bevegelser. Skaftet er 
gult og bøyd på unge sporehus, meii det retter 
seg opp og blir brunt som modent. Umodne 
sporehus er grønne, mens de modne er 
gulelbiuiie med tydelige flirer og skrå, trang 
åpning. Sporehuseiie har dobbelt peristom og 
skålforma lokk med rød kant. 
Pestbråtemosen vokser først og fremst på 
brannflekker, men også på naken jord, jord 
som ligger brakk og i vegskj~riiiger. 
Pestbråtemosen er vanlig over hele landet og 
er en utprega kosmopolitt, dvs. den finnes over 
hele verden. 
familie Splachnaceae 
Denne familieii består av arter som nesten utelukkende vokser på møkk, dØde dyr og andre rester 
etter dyr. De er akrokarpe bladmoser som ofte har sterkt farget sporehus og apofyse. Eli nyere 
gjennomgang av familien i Norge finnes hos Frisvoll (1978). 
Tetraplodon ntizioides fagerlemenmose 
Fagerlemenmosen danner tette, små, lyst grønne tuer, som regel 2-4 cm høge. Tueiie utvikles på 
møkk og råtnende rester av dyr. Den grønne gametofytteil er ikke srerlig stor og har kuli noen få 
blad ved skuddets basis. Steiigeleii har velutvikla rhizoidfilt. 
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Bladene er smalt egg- eller laiisettforma, 
utaiiiia og ender i en lang, skinnende spiss. 
Bladene har enkel nerve som liår bladspissen. 
Bladcelleiie er store (> 20 pm i diameter), l' V i  
kvadratiske i Øvre del av bladet, mer i i ,  
' i i i  rektangulære i nedre del. Cellene i bladkaiiten 
er smalere og har tykkere vegger eiin resten av i / l i  
bladcellene. 1 l i  1111 
Sporehusene er  opprette og kort sylindriske. 
De er grØniie som unge, meii blir svartrøde 
som modne, og sitter på 2-4 cm lange, 
8 
mØrkerøde skaft. Sporehuset har en apofyse -. 3. 
(halsen på sporehuset). Den er som oftest noe 
breiere eiin selve sporehuset, men ikke 
markant breiere slik som hos parasollmoseiie (Splnchnum). 
Fagerlemenmoseil daiiner tette tuer på kadaver av f.eks. smågnagere, på gulpeboller fra rovfugl, 
på bein- og hornrester etc. Fagerlemenmosen er en vaiilig art i hele landet, srerlig etter 
smågnagerår. Selve voksestedet er som regel åpent og nokså tørt. 
orden Bryales 
familie Bryaceae 
Poltlia nutans vegnikkemose 
Vegnikkemoseii danner små, rent grønne tuer som blir opptil et par cm høge. Den kjennes best 
på det nikkende eller hengende, rødbrune, prereforma sporehuset. Sporehuset er ute11 furer, uten 
struma og sitter på et langt sporehusskaft. 
Bladeiie er lansettforma, jamiit tilspissa og har 
en kraftig nerve som opphører i selve 
bladspissen. Bladkanten er noe tilbakebøyd i 
nedre del av bladet. Bladeiie mangler kaiitlist 
av smale, tykkvegga celler. Mot spisse11 av 
bladet har kanten små teliner. Bladene har 
relativt store og smale celler til forskjell fra de 
fleste vrangmoser (Bryum ). 
Nikkemose er ei stor slekt med over 20 arter i 
Norge. De forekommer fra kyst til fjell. Blaiit 
de vanligste artene er opalnikkemose ( P .  
cl-rrdn) som lett kjennes på bladenes blågrønne 
opalglaiis. En annen lett kjennelig art er 
kaldiiikkemose ( P .  nwklei~bergii), som 
sammen med kjeldemoser (Pltilonotis) daiiiier 
høge, lyst grøiine tuer i bekker og kilder i 
fjellet. 
Vegnikkemoseii er ei1 pionerart på blottlagt, kalkfattig jord, i vegskjxringer, på brannflekker, i 
grøfter og annet. Den vokser også på morkiie stubber, råhumus, torv og på basis av trrer. Det er 
en vaiilig art gjennom hele landet. 
Bryum sp. vrangmoser 
Vrangmosene er ei slekt med akrokarpe bladmoser. De danner små eller mellomstore tuer på 
jord eller steinblokker og berg. 
Vrangmosenes blad er lansettforma eller ovale. Bladeiie har alltid lang nerve, og på mange arter 
når den helt fram i bladspissen. Cellene i kanten av bladet er ofte smale, og hos endel arter 
daiiner de ei kantlist av lange celler som har en annen farge enil resten av bladplata. Cellene iiine 
på bladplata er rombiske og sjelden mer eiiil fire ganger så lange som breie. Cellene mangler 
alltid papiller. Bladhjøi~ieceller er utskilt i ei egen gruppe med firkanta og noe større celler. 
Sporehus er vanlig hos de fleste artene. De cr runde eller avlange, gjerne med egg- eller 
prereform. Modne sporehus er som regel hengeiide. Sporehusskaftet blir opptil 10 cm hos noen 
arter, mens andre har meget kort skaft. Sporehusåpiiiiigeii har dobbelt peristom, dvs. to sett 
tannkranser. Sporehus mangler struma. 
Vrangmosene er, sammen med torvmosene (Sphngnum) Norges to største moseslekter. Det er 
nesten 50 vrangmoser i Norge. Vrangmoseiie er også, som navnet antyder noen av de 
vanskeligste artene å bestemme. Foruten noen meget karakteristiske arter, krever sikker 
artsbestemmelse for maiige arter godt utvikla sporehus, grokorii i bladhjøriieiie eller på 
rhizoidene. Mikroskopieriiig er som oftest nødveiidig. Avgreiisiiiiigeii mellom ulike grupper av 
arter er iblant vanskelig og status for flere av artene er også usikker. 
Vrangmosene kan være vanskelge å 
skille fra nikkemosene (Pohlia),  men 
de fleste vrangmoser har kantlist i 
bladet og maiige arter mangler helt 
tenner i bladkanten. 
Sølvvrangmosen (B. nrgenreum) daiiiier små, tette, grå til sølvgrå tuer med spe, sylindriske skudd. 
Bladene er tett taklagte, eggforma og kort tilspissa. Selve bladspissen består av fargeløse celler, og 
det er disse som gir det glinsende utseendet. Sølvvraiigmoseii er en kosmopolittisk "ugrasmose" 
som er vanligst i i ~ r  bebygde steder, på fortauskanter, murer, jord og sand. Den tåler høg 
luftforureiisiiiiig, og går langt iiiii i byene. Den er vanlig over hele landet, men foretrekker helst 
noe kalkrikt substrat. Koppervraiigmose (B. alpinlrm) danner grøiiiie tuer mcd kopperrød glans 
på våte berg i åpent terreng langs Norges kyst. 
De fleste vraiigmoseiie er kalkkreveiide arter, men iioeii forekommer også på surt substrat. 
familie Rhodobryaceae 
Rhodobryum roseum roset tmose 
Rosettmosen har opprette skudd som står enkeltvis mcllom aiidrc mosearter eller de danner små 
tuer. Skuddene kommer fra en uiiderjordisk, krypende og rhizoidlikiieiide stengel. Den opprette 
stengelen er kledd med små, tiltrykte og lansettforma skjellblad. 
I spissen av skuddet har rosettmoseii en opptil 
3 cm brei rosett av store, omvendt eggforma 
blad. Disse er tilspissa og has tenner i øvre del. 
Nerven løper nesten helt ut i spissen. 
Bladkanten mangler kaiitlist av smale, fortykka 
celler. Fra midten av rosetten kali det iblant 
vokse opp en ny stengel som utvikles til en ny 
bladrosett over den gamle. Bladcellene hos 
rosettmosen minner om vraiigmosene (B,ylrm 
). De er store og rombiske, mens bladene 
minner om fagermosefamilieii (Mriiocecre ). 
Sporehusene til rosettmoseii er pæreforma og \ , I hengende, men de er uvanlige. 
Rosettmosen kan kanskje forveksles med 
stortaggmose (Atrichlrm ~tntl~rlnr~rm ), men 
bladet hos denne er mye smalere lansettforma. 
Også noen skuddtyper hos ruiidmosciie 
(Rltizomnium ) kali 
danne bladrosetter, men disse artene har butte, mørkt grønne blad med kantlist, og bladeiie 
daiiiier en rosett iuiidt mørke antheridier i toppen av skuddet. 
Rosettmoseii vokser på fuktig, næringsrik jord i skog, og er vaiilig i store deler av laiidet, med 
unntak av Vestlandet. 
familie Mniaceae 
En nyere gjennomgang av denne og naerståeiide familier finnes hos Frisvoll (1981). 
Mnium Itornum kyst tornemose 
Tornemosene (Mnilrm ) karakteiiseres av smale blad (1-2.5 mm breie) med dobbeltteniier i 
kanten og ved at de eldre bladene har rødbrun kaiitlist. Kysttoriiemosen vokser i tette, grønne til 
mørkt grØnne tuer som er sammenvevd av rødbiun filt. Tueiie blir opptil omtrent 8 cm høge, 
men er som regel noe miiidre. 
Kysttornemoseii har opptil 5 mm laiige, 
lansett- eller eggforma blad. Bladene avtar i 
størrelse mot skuddspisseli. Øvre deler av 
skuddet er gjeme lysere grønt eiiii nedre 
deler, og gjeme noe lutende. Bladkaiiteii er 
ikke nedløpende på steiigeleii (dvs. den 
stopper brått i festepuiiktet på steiigeleii), meii 
har tydelig kaiitlist og parvis stilte, toriieaktige 
tenner. Også bladiierveii har teiiiier på 
uiidersida av bladet, og den løper dessuteii 
ikke helt ut i bladspisseil. På eldre blad er 
oftest kaiitlista og nerveli rØdbruiit farga. 
Cellene er små, isodiametriske og 
uregelmessige. 
Kysttornemosen kali likne stortaggmoseii 
(At!-iclziim und~tlotum ), men denne har ikke 
den velutvikla rhizoidfilten, vokser ikke i tette 
tuer og har dessuteii tverrbølgete blad. 
Kysttornemosen kan også miiiiie om 
myrfiltmose (Aulocomnium prrl~rsne ), men 
deiiiie mangler kaiitlist og har bare eiikle tciiiier i bladkanten. Strøtornemose (M. spirioslrnz) er 
deli storste av toi~iemosene. Den har leiigre blad øverst i skuddet enn leiigre ned. Dessuten har 
deii enkle tenner i bladkanten. De andre toriiemosene er små og miiidre eiiii kysttoriiemoseii. 
Kysttoriiemosen vokser på fuktig miiieraljord ved bekker og vassdrag, på trerøtter og stubber, i 
bergvegger og på fuktig humus i alle typer lauvskog og dessuteii i graiiskog og stedvis i åpent 
terreng. Det er en vanlig art i et bredt belte langs kysten til Fiiiiimark, mens deii e r  sjelden i 
innlandet. 
familie Plagiomniaceae 
Fagermosene (Plngiornnilrm ) kjeiiiietegiies ved mer eller miiidre eggforma blad med kaiitlist og 
eiikle tenner i kanten - ikke doble teiiiier som hos torilemosene (Miiilrm ). 
Plagiomnium uizdulatum krusfagermose 
Krusfagermoseii danner mer eller miiidre tette matter med opptil 10 cm lange skudd. Skuddene 
utvikles fra krypende stengler. Sterile skudd er opprette, men selve toppeii er lutende. 
Bladene er meget store, smalt tuiigeforma og butte. Bladeiie står relativt tett oppover stengelen. I 
tørr tilstand er bladene sterkt krusa og tvinna, melis fuktige blad er tydelig tverrbølgete 
(undulerte). Bladkaiiteii har teiiiier i hele sin lengde. Bladiierveii er enkel og går gjeiiiiom hele 
bladet. Haiinplaiitene er opprette og har blad som avtar i leiigde oppover skuddet. I toppeii av 
haiinplantene dannes en rosett av meget laiige blad som omkraiiser aiitheiidiene. Huiiiiplaiiteiie 
er også opprette, meii de daiiner Berne heiigeiide sideskudd like under skuddspissene. 
Sporehus forekommer regelmessig. De sitter 2-5 sammen i knipper. De er avlange, nikkeiide og 
har røde skaft. 
Som flere av de andre artene iiiiieii 
fagermosefamilien, kan også denne 
arten forveksles med stortaggmosen 
(Atrichum unciillntum), men det gjelder 
nok bare hannplaiiteiie. På Vestlandet 
kan kanskje knisfagermoseli forveksles 
med hilinebregne (Hymenopkyllirm 
wilsonii), som vokser på liklieiide 
steder. 
Krusfagermoseli er typisk for fuktig, 
næringsrik, moldrik skogsmark i 
låglaiidets kyststrøk nord til Nordlaiid. 
Gråorskoger og høgstaudeskoger er 
viktige voksesteder, men den vokser 
også i granskog. Typisk er det at deii 
står langs bekker og fuktsig i skogeii. 
Plagiomnium cuspidatuin brodd fagermose 
Broddfagermose danner grøiiiie til mørkt grøiiiie, Iøse tuer. De sterile skuddene er flate og 
krypende og skuddspisseii er gjerne bøyd ned mot uiiderlaget. Fertile skudd er opprette og stive. 
Bladene er eggforma, jamiit tilspissa og har kaiitlist og kvasse, enkle teiiiier i øvre halvdel av 
bladkanten. Bladene avtar i størrelse mot skuddspisseii og ligger nokså plant. Bladkanten er 
tydelig nedløpende på stengeleli. Bladcelleiie er isodiametriske og sekskaiita, men noe mer 
rektaiigulære mot basis. 
De krypende skuddeiie til broddfagermoseii 
gjør at den ikke virker tuedaiiiieiide som 
typisk for akrokarpe bladmoser, mei1 arten er 
ofte fertil og da ser en de eiidestilte, iiikkende, 
ellipsoide sporehusene. 
Broddfagermosen skilles fra aiidre fagermosci. 
(Plngiomnium) på at dcii mangler teiiiier i 
nedre halvpart av bladkanteii. 
Det vanligste substratet for broddfagermoseii 
er jorddekte steiner og trerøtter, mei1 den kan 
også stå i eng, i skogbotii og på berg. Det mest 
typiske voksestedet er edellauvskog. 
Broddfagermoseii forekommer over 
mesteparten av landet, men er vanligst langs 
kysteii og sjelden i nord. 
Plagiomiiniunt a f f  ine skogfagermose 
Skogfagermoseli daiiiier Iøse matter i 
skogbotii som er rik på mold og strøfall. 
Mattene blir sjelden sxrlig omfattende. 
Arteil vokser ofte sammen med andre 
mosearter, også andre fagermoser 
(Plagiomniuni). Skuddene er relativt 
lange, men som regel bøyde i spissen. 
Skuddspissene kali feste seg i jorda, daiiiie 
rhizoider og representerer dcrmed 
ukjøiiiia formering. 
Bladene er ovale eller iiesteii runde og sitter 
parvis motsatte. De har kaiitlist av smale 
celler og har kvasse, eiikle tciiiier Iailgs 
hele bladkanten. Bladene er kort iiedløpeiide, dvs. at festepunktene i nedre del av bladet løper et 
stykke nedover skuddet som ei smal list uten tenner, men ikke ned til øvre festepuiikt for bladet 
nedenfor. Bladene har en liteii, men markant spiss. Bladcelleiie er store og kan sees i håndlupe. 
De er sekskanta, avlange og sitter i rader fra bladiierven og skrått utover mot kaiitlista. 
De fleste sbddeiie er sterile og sporehus er ikke dermed ikke vanlige. Fertile skudd er opprette 
og har mangesidig stilte blad (ikke parvis motsatte). Arkegoiiier og alltheridier sitter i toppen av 
skuddet. 
Skogfagermoseli finiles i fuktige grasområder, i grøfter og i alle typer lauvskog. Deil er vanlig 
kun i de sørlige deler av Norge og da i lågereliggeilde områder, helst på litt rikere skogbotn. 
Måten bladene er nedløpende på og de rekkestilte bladcelleiie skiller skogfagermosen fra andre 
fagermoser. Broddfagermose (P. clrspidorum) er generelt mindre i alle deler og bladcellene er 
ikke rekkestilte. De fleste andre fagermoser er kravfulle arter primært knytta til sumpig mark. 
Fagermoseartene kan viere vanskelige å bestemme. 
Plagiom rziunz niedium krattfagermose 
Krattfagermosens kraftige, grønne skudd vokser i løse, opptil 10 cm høge tuer. De sterile 
skuddene er klypeilde og avflata, mens fertile skudd er opprette. Alle skuddtyper har kraftig 
rhizoidfilt laiigt opp på steiigeleii. 
Bladene er elliptiske og blir opptil 10 mm 
lange. De har en liteii, men tydelig spiss. 
Bladstørrelsen avtar oppover skuddet. 
Bladkanten er laiigt iiedløpeiide og har spisse 
enkle tenner langs hele kailtlista . Nerven når 
bladspissen og kan viere kort utløpeilde. 
Bladcelleile er sekskanta, noe avlange og har 
tydelig avrunda og fortykka hjørner 
(trigoiier). Bladcelleiie er ikke rekkestilte. 
Cellene i bladtenilene er 2-3 ganger lengre 
enil breie, og dette skiller deli fra flere 
nrerståeilde fagermoser (Plngiomnilrni). 
De nikkende, ellipsoide sporehuseile er ikke 
sjeldne og står gjerne flere sammen i knipper. 
Bladrosetten som omgir kjøi-iiisorganeiie kan 
miiiiie om rosettmoseii (Rhodobryuni roselrm 
), men denne har sterkt reduserte blad på 
stengelen. 
Krattfagermosene vokser på sumpige steder ved bekker, kilder, i fuktig skog, på enger o.a. Den 
er lite kravfull og forekommer over mesteparten av landct, men er ikke scerlig vaillig. Står gjeme 
sammen med andre fagermoser, tornemoser (Mnilrn~) og rundmoser (Rhizoinni~rm). 
familie Cinclidiaeceae 
Rlzizomnium punctatunt bekkerundmose 
Bekkerundmoseii danner mørkt grønne, løse tuer som blir opptil 10 cm høge. Skuddene er tett 
sammenvevd av rødbniii filt i det indre av tueiie. Bladene nederst på skuddet er relativt små, mens 
de øvre er større, noe avlange og gjerne samla i en rosett. 
Bekkeruiidmosen har bredt eggforma blad med tydelig kailtlist uten tenner. Kailtlista er rødbrun 
på utvokste blad. Skuddene har bladhjørnerhizoider (maki.oilemata), mens stengelrhizoider 
(mikronemata) mangler, sml. stoi~iiildmose (R. niogi7ifolium). Bladlista består av lange og smale 
celler også i øvre del av bladet. Lista er ett cellelag tykk i øvre del, men flersjikta nederst. På 
skuddeiies øvre blad når nerven ofte fram til lista i spissen, på de nedre bladene ender den ofte 
fØr. Bladlistcellene er lange og smale i hele bladet, inkludert selve spissen, og danner en påsatt 
spiss selv om ikke nerven løper helt ut. 
På hannplantene kan man se den mørke antheridiesamlingen i midten av rosetten. Sporehus er 
ikke sjeldne. 
Srerlig haiinplantene hos bekkeniiidmoseii 
danner rosetter, men til forskjell fra 
rosettmosen (Rhodobryum roseurn ), består 
rosetten av få, butte blad av mgrkere 
grønnfarge. Bekkerundmose~~ skilles fra 
myrgittermose (Cinclidium siygium ) ved at 
denne har rødbrune blad som løper ut i en 
liten, meii skarp og tydelig spiss. For 
forskjeller mot storrundmose, se denne. 
Bekkenindmosen vokser på stein, fuktig jord, 
råtten ved, bergrøtter, i bekkekanter, og ellers 
på andre våte, skyggefulle steder. Den er 
vanligst på noe rikere grunn, men forekommer 
over hele landet. I fjellet og delvis nordpi 
erstattes den stedvis av den lirerbeslekta 
fjellniildmose (R. pselrdopurictotlrm ). 
Rltizomnium magrzifoliunz storrundmose 
Storrundmosen har skudd og tuer som hos bekkerundmose (R. plrnctotuni ). Selv om 
stonundmoseii ofte er noe større, kan bådc tuer og skudd vrere jamiistore med bekkerundmoseii. 
Bladene hos storrundmose~i er bredt ovale, og srerlig de øvre bladene virker lunde. I toppen av 
bladet er det gjerne et karakteristisk skar eller søkk. Bladlista er flersjikta, ofte rødfarga og uten 
tenner. Dessuten er lista "svakere" eiin hos bekkei~~iidmoseii. Cellene i bladlista er relativt breie 
og korte i øvre del av bladet. Stengelen har kraftig filt av både makro- og mikroiiemata (korte 
steiigelrhizoider). De fleste bladene mangler den påsatte spissen som bekkerundmoscn har. 
Bladnerven hos storiundmosen ilår ikke helt ut i spissen ellcr den når såvidt fram til bladlista. 
Storrundmosen skilles fra bekkeruiidmoseii 
ved at den mangler påsatt bladspiss, ved å ha 
både mikro- og makronemata. Den skilles fra 
fjelllundmose (R. pse~rdop~rctcrt~rni ) på at 
denne har mindre, runde blad, svakere kaiitlist 
og nerve som sjelden når fram til kaiitlista. 
Storrundmosen vokser i rike kilder og ved 
bekker og fuktige sig i skog. Vanligst er den i 
høgereliggeiide strøk, meii den går ned i 
låglandet. I låglandet i Trøndelag er den like 
vanlig som bekkenindmose. Kulinskapen om 
utbredelsen til stoi-rundmose~i er mangelfull, 
meii arten finnes trolig over hele landet. 
familie Bartrarniaceae 
Bartrantia pomiforrttis eplekulemose 
Eplekulemoseii vokser i tette, grønne til blågrøi-iiic tuer. Tuene har mye rhizoidfilt. Stengcleii er 
mer eller mindre greina og har tykkvegga epidermiscellcr ("overhudceller"). 
Bladene smalner jamnt av og ender i en lang, b~~stclikiieiide spiss. I tøi-r tilstalid er bladeile 
vridde og knisa. Bladnerve11 er utløpciide og danner selve bladspisseli. Bladkanteli er tanna i øvre 
del av bladet. Også bladnerven har tenner. Basis av bladene er gule og noe skinnende. Cellene i 
bladets øvre halvdel er rektailgulzre og papilløse, mens cellene i nedre del er langsmale. 
De runde, noe skjeve sporchuseile er vanlige 
og sitter på røde sporehusskaft som blir 
omtrent en cm lange. Sporchuseiie er furete 
og åpningen er liten. Unge sporehus er 
grønne og kan likne epler - derav iiaviiet. 
Eplekulemoseil kali kanskje forveksles med 
pu tevrimose (Tortella rorruosa ), men denne 
har smal og rett kapsel, og bladene er vridde 
og krusa også i fuktig tilstand. Stivkulemose 
(B. ithyplzylla) har blad med kvit basis. 
Storkulemose (B. hnllerinnn) har sporehus på 
meget korte skaft. For en sammenliknii~g mot 
nåle-putemose (Plngiop~is oetleri), se 
nedenfor. 
Som de andre kulemoseiie, vokser f eplekulemoseii på kalkfattige, skyggefulle 
berg over hele landet. 
Plagiopus oederi nålepute-mose 
Nålepute-mosen vokser i tette, mØrkt g r ~ i ~ n e  tu r på kalkholdige, fuktige bergvegger. Den trives 
best i på skyggegfulle steder der tiiene kan bli flere dm djupe. Tueiie ti l  nålepute-mosen er brune 
i det indre av rhizoidfilt. Nålepute-moseil har dessuten stengler med et trekanta tverrsnitt. 
Nålepute-mosen vokser ofte sammeil med polstermoser (Amyhicliuni) og vrimoser (Tor-rello). 
Fuktige blad hos nålepute-mosen er biieforma 
nedbøyde til alle retninger, t i l  forskjell fra 
kulemoseiie (Bartrciniici). De lansettforma 
bladene har lang nerve med tenner på 
dorsalsida. I nedre del av bladet er kanten smalt 
tilbakebøyd. Bladkaiiteii har dobble teililer i 
øvre del. Bladets celler har små, avlange pupiller 
som kan sees i mikroskop. 
Nålepute-mosen likner mye på kulemosene 
(Bnrtrcimia), men skilles fra disse på at bladene 
ikke er børsteliknende, men smalt lansettfoi~ma. 
Dessuten er kulemoseile kalkskyeiide. 
Nålepu te-mosen er utbredt i kalk trakter over 
hele landet, men er vanligst i de nordlige 
landsdeler. Den trives godt i skyggefulle raviner 
ute i skogløse områder på kysten og høgt oppe i 
fjellet. 
orden Orthotrichales 
familie Orthotricliaceae 
Ortltotriclzum sp. bustehette 
Det er omtrent 25 bustehetter (Orthotrichirrn ) i Norge. Disse danner små, tette tuer på trar  eller 
stein, og er ofte rikt besatt med sporehus. 
Bladene er oftest rette, eller bare svakt krusa, selv i tøi~v~rsperioder.  Bladene er laiisettforma, 
spisse eller butte, ofte med tilbakebøyd kant. I fuktig tilstaiid er bladene opprette eller 
tilbakebøyde, i tØrr tilstaiid er de tiltrykte. Bladiierveii er enkel og stopper like før bladspissen. 
Cellene er kvadratiske i øvre halvdel og oftc papilløse. Mot basis blir de mer rektangulrere og 
ofte glatte. Dessuten er cellene ved basis uten sekui id~re  farger (ofte gult eller gulbruiit). \. \ 
Sporehusene er avlaiige, ellipsoide eller ! !  1 ,  
sylindriske og har kort skaft. Sporehus går 
brått over i seta, melis gullhetteiie (Ulotcr) 
har gradvis overgang mellom sporehus og 
skaft . Sporehusene har klokkeforma hette 
(calyptra) uten hår, eller oftest med noen 
få, lange hår. Sporehuset har to typer 
spalteåpninger - faneroporer som ligger i 
planet med exotheciet (sporehusets ytterste . 
cellelag) og kryptoporer som ligger 
nedsenket i exotheciet. 
I første rekke finnes bustehettene på 
rikbarkstrær, både i skog, på eiikeltståeiide 
trær og på alletrar. Slekta finnes over hcle . . - ,! 
landet, men en rekke av artene er sjcldiie 
.... :(
og trues b1.a. av langtraiisportert luftfoiureiisiiiiig. To vanlige arter er duskbustehette ( 0 .  
specios~rm ) og klokkebustchette ( 0 .  crffit~e ). 
Ulota sp. gullhette 
De fleste gullhetteiie vokser på greiner og kvister av lauvtre med glatt bark, meii fiiiiies iblant 
også på trestammer. Sarlig vanlig er de på rogn og selje, men de fiiiiies også på hassel og andre 
edle lauvtrær. I srerlig fuktige områder kan gullhette og bustehetter (Orthotrickurn) også finnes 
på gran. Gullhetteiie daniier runde, små tuer av varierende grønnfarge. 
Gullhetteiie har iiesteii alltid sporehus. Spoiehusets hette (calyptra) har alltid hår og ofte mye 
hår. 
Gullhetter skilles fra de iirert beslekta 
bustehettene ved at bladene er sterkere ki~isa i
tørr tilstaiid, ved at sporehuset går gradvis over 
i skaftet, ved at bladhjøriiecelleiie er gult 
sekundærfarga og ved at bladbasis som regel 
har en fargeløs kant (ett til flere cellelag brei). 
De fleste gullhetteiie har en kystbundet 
utbredelse. De vokser i områder med relativt 
høg luftfuktighet og fiiiiies langt oppover i 
Nord-Norge. Spesielt godt utvikla kan de vitre 
i raviner, bckkedaler og ii i i i t i l  fossefall. Et 
uiiiitak i slekta er piggkiioppgullhette (U. 
pltpllnntkn) som vokser på bcrg og klipper 
ved have t. 
orden Isobryales 
familie Neckeraceae 
Neckera crispa krus fellmose 
Krusfellmosen vokser på berg og steiner, som oftest på kalkholdig underlag, meii den kan også 
vokse på trestammer i fuktige kyststrøk. Skuddene danner flate, løse, iblant hengende matter. 
Skuddene er avflata og parvis greina, meii ikke motsatte greiner. 
Bladene hos knisfellmosen er asymmetriske, tungeforma, men framfor alt glinsende og 
tverrbølgete (undulerte). Bladnerven er kort og dobbel, men den kan mangle helt. Bladcellene er 
lange i nedre del av bladet, melis de øvre bladcellene er korte. 
Krusfellmosen kan kanskje forveksles med andre fellmoser (Neckern), f.eks. flatfellmose (N. 
complanatn) og hulefellmose (N. oligocorpa), som erstatter krusfellmosen i. 
henholdvis Østlige og nordlige deler av landet. 
Disse artene er mindre og har uskafta 
sporehus. Krusfellmoseii kan kanskje også 
forveksles med kystjamnemose 
(Plngiotlzecium und~tlrtturn) fordi den har 
avflata skudd og uiidulerte blad, men skilles 
fra denne på at skuddene er likt greina og ved 
at fargen er gulbrun eller brunlig og ikke 
kvitgrønn. 
Krusfellmosen er utbredt i kyststrøk nord til 
Nordland, men den finnes også på 
skyggefulle kalkberg i tørre, men varme deler 
av landet. 
familie Echinodiaceae 
Isotltecium alopecuroides (I. myurum ) rottehalemose 
Rottehalemosen vokser i løse matter som varierer fra biunt til gulgr~iit. Skuddet er ofte treaktig 
greina. Iblant har skuddene noen greiner med forlenga, bueforma spiss. ,. 
Bladene er eggforma, taklagte, noe hetteforma 
og tanna kun i spissen. Bladspissen er relativt 
kort. Bladnerven hos rottehalemoseii er enkel 
eller sparsomt greina og den ilår litt over 
midten av bladet. Cellene er lange og 
tykkvegga. 
Sporehus forekommer regelmessig. De er 
ovale, opprette og sitter på et skaft som er 
omtrent 1 cm langt. 
Til forskjell fra den nrerbeslekta 
musehalemoseii (I. myon~roides ) er 
rottehalemosen kalkkreveiide og litt støire i 
alle deler enn sin slektning. Dcssuten har 
musehalemoseiis blad teiiiier langs hele kanten og selve bladet er smalcre og har lengre spiss enn 
hos rottehalemoseii. 
Rottehalemosen vokser på skyggefulle berg og trerøtter, og er relativt vanlig i kalktrakter i 
låglandet nord til Nordland. 
orden Hypnobryales 
familie Brachytheciaceae 
BraclzytheCium sp. lundmose 
Lundmosene er mattedaniiende pleurokarpe 
bladmoser som vokser på jord, stein, ved, 
trerøtter 0.a. Skuddene hos lundmosene er f l  
uregelmessig greina. Bladene har som regel 
hjerteforma eller eggrund basis med 
nedløpende bladkant. Bladspissen er som 
regel lang og tanna. Bladnerven er enkel og i 
hvert fall lik halve bladleiigden. Cellene midt 
i bladet er langsmale, uten papiller og alltid 
mer enn fem ganger så laiige som breie. 
Sporehus utvikles på et par cm lange skaft. 
De er ovale og peker rett ut, vinkelrett på 
skaftene. Sporehusåpiiingeii har dobbelt sett 
med teiiaer (dobbelt peristom). Sporehusets 
lokk er konisk og maiigler nebb, sml. 
moldmoser (Eurhynchium). 
Bracl~ytlzecium reflexum sprikelundmose 
Sprikelundmose har trådfine, krypende skudd som danner matter som ligger tett til substratet. 
Skuddene er mer eller mindre regelmessig fjzrgreiiia og greinene er bøyde. Bladene er bredt 
trekanta med lang og tynn spiss. Bladbasis er hjerteforma. Bladkaiiteii er sagtaiiiia og langt og 
bredt nedløpeiide. Arten har den lengste 
bladnerve11 av våre luiidmoser. Nerven er like 
lang som bladet. Cellene er noe avlange, med 
unntak av kvadratiske bladhjØriieceller. 
Rødbrune sporehus er vanlige og sitter p i  
omtrent 1 cm laiige skaft. 
Sprikelundmosen vokser på stein, råtten ved, 
trerøtter 0.a. på skyggefulle steder i skog. 
Vanligst er den i nreringsrike lauvskoger, men 
den kan vokse fattig og er en viktig art f.eks. i 
fjellbjørkeskog. 
Eurhynclrium artgustirete (E .  zetterstedtii ) hasselmoldmose 
Hasselmoldmoseii er eii buskaktig greina mose 
med skudd som bøyer i en bue ned mot 
bakken. Skuddene har greiner som er jamiit 
tykke helt til spissen. 
Bladene er stive, utsperra, bredt trekanta eller 
hjerteforma og med langsgående folder 
(plikerte blad). Bladkanten er uregelmessig 
tanna. Nerven når litt over midten av bladet. 
Hasselmoldmoseii skilles fra iizrt beslekta 
moldmoser på at bladkantene i selve 
bladspissen danner en stor, nesten rett vinkel. 
Bladcelleiie er smale og noe avlange. 
Sporehusene er iiikkeiide, eggforma og noe krumme. Lokket på sporehuset er forlenget med et  
skjevt nebb, noe som skiller moldmoseiie fra de nært beslekta luiidmosene (Broclzythecium). 
Hasselmoldmosen vokser primært på moldjord i edellauvskog, ofte sammen med andre 
moldmoser og lundmoser, men den kali også vokse i aiidre friske og rike skogtyper. Utbredelsen 
til hasselmgldmosen er påfallende lik blåveis, dvs. den mangler på Vestlandet, men er vanlig på 
Østlandet og rutidt Trondheimsfjorden. 
Cirriphyllum piliferunt lundveikmose 
Lundveikmosen har flate og uregelmessig enkelt fjrergreiiia skudd som minner om furumosen 
(Pleurozium scltreberi) i sin oppbygning. De pleurokarpe skuddene danner løst sammeilvevde 
matter i fuktig skogbotii. Hele skuddet hos luiidveikmoseii er lyst grønn, meii skuddspissene er 
lysere enn resten av skuddet. 
Bladene hos lundveikmoseii har lange, 
hårliknende spisser som sees lett i felt. Disse er 
med på å gi lundveikmoseii de lyst gulgrønne 
eller gulkvite skuddspissene hvis blad er samla 
til en spiss. Disse hårspisseiie er typiske for alle 
veikmoseile (Gin-iplzyllum) . B ladbasis har 
iledløpeiide kant av forstørra bladhjørneceller. 
Bladnerven er enkel og når omtrent til midten 
av bladet. 
Sporehus er ikke vanlig hos luiidveikmoseii, 
meii de er avlange, noe hengende og litt 
krumma. Sporehusskaftet er et  par cm langt. 
Lundveikmosen er vanlig i liglandet på fuktig 
leirholdig jord eller moldjord i nzriilgsrike 
skogtyper. Allers vanligst er den i lauvskog, 
som f.eks. gråorskog, men også i storbregiie- 
og høgstaudeskog er deli frekvent. 
familie Hylocomiaceae 
Rlzytidiadelpltus triquetrus storkransmose 
Storkransmosen har kraftige, lyst grønne opprette og uregelmessig fjærgreina skudd. Skuddene 
kan bli over 20 cm lange, meii er oftest knapt 10 cm. Greinene er korte og ligger i forskjellige 
plan. Dette gir skuddene et buskaktig utseende. Storkrailsmoseii daiiiier løse matter i skogbotilen, 
og de kan bli omfangsrike. Hovedsteiigeleii er rødlig. 
Bladene er store, trekanta, stive og utsperra og 
ikke ensidig bøyde. I toppen av skuddet 
daiiiier de en tydelig lys dusk. Bladene er 
plikerte. Stengelbladene har tenner langs hele 
kanten. Bladnerve11 er relativt kort og dobbel, 
men kraftig. Cellene på uiidersida av 
bladspissen har spisse papiller. Greinbladene 
likner stengelbladene, men er mindre, kortere 
tilspissa og noe mer eggforma. 
Sporehus er ikke vanlig, men de er eggruiide 
og står vaiiiirett. 
Storkraiismoseli vokser på moldrik jord i 
iireringsrike skoger som regel på fuktige 
voksesteder, men den kan også vokse meget tørt. I lågurtgraiiskog, gråorskoger og andre fuktige 
skogtyper er den vaiilig. Arten er vaiilig i låglandet. Storkransmoseii forekommer gjeiiiiom hele 
landet, men er sjeldnere mot fjellet og i nord. 
Rlzytidiadelphus loreus kystkransmose 
Kystkransmose har uregelmessig fjxrgreiiia, krypende eller hengende skudd som kali bli 30 cm 
lange, men som oftest er de rundt 10 cm. Greinene er ujamilt spredtstilte langs skuddet og ofte 
noe bøyde. Kystkransmosens skudd er ikke så kraftige som foregående art. Heller ikke 
grølinfargen er så kraftig. Den er mer skittengrølin. 
Bladene er trekanta og har lang og smal 
bladspiss. Nerven er kort og dobbel. I øvre del 
av skuddet og ytterst på sidegreinene bøyer 
bladene mot ei side. Bladene er  mer tydelig 
plikerte enn f.eks. hos engkransmose (R.  
squorrosus) og fjærkransmose (R. 
subpinnaas). Dessuten er ikke bladene i 
skuddspissen utsperra eller tilbakebøyde som 
ei stjerne. 
Sporehus forekommer regelmessig, men i små 
mengder hos kystkraiismosen. De er 
eggforma og vannrett stilte. 
Kystkransmose vokser i skogbotiien, over 
steiner, stubber og dødt trevirke i 
iiæriiigsfattige skoger, men finnes også i 
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rikere skogtyper. Den har en kystutbredelse i 
Norge, meii går stedvis langt iiiiiover i landet, f.eks. i Trøndelag hvor den er vaiilig i blåbaer- 
småbregnegranskog. Utbredelsen er meget lik den til kystjamiiemose (Plngiotkeci~rnz 
und~ilntlrrn) .
Rltytidiadelpltus squarrosus engkransmose 
Eiigkraiismose har opprette, uregelmessig fjargreiiia skudd som danner løse, 5-10 cm høge 
matter i skogbotiien eller skuddene står enkeltvis mellom andre arter. Skuddene kan vare nesten 
ugreina. S teiigeleii er rødlig. 
Bladene hos engkraiismoseii er trekanta og har kort dobbeltnerve. I Øvre deler av skuddet er 
bladene er utsperra og bøyd iiedover (squai-røse blad). Dette gjør at skuddet får en stjerneform 
når en ser det ovenfra. Bladene er aldri ensidig bøyde. Dessuten mangler de leiigdefolder. 
Sporehus er ikke vanlig. 
Engkraiismose kan forveksles med 
fjærkransmose (R.  subpinnrrtlrs) som vokser i 
fuktig, næringsrik skogsmark. Fjrerkraiismose 
har mer regelmessig fjærgreina skudd. 
Skuddene hos fjærkraiismoseii er ikke så 
opprette og bladene er breiere og har noe 
kortere spiss. Ellers skiller vi alle kraiismoseiie 
.--.. 
fra husmosene (Hylocomium) på at de mangler 
parafyllier på stengelen. 
Engkraiismosen vokser i fuktige skoger, meii 
er vanligst i fuktig grasmark. Den begunstiges 
av menneskelige aktiviteter og er derfor ytterst 
vanlig i grasplener som ikke har fått for mye 
kalk. Arten er vanlig over hele landet, unntatt i 
fjellet. 
Pleurozium schreberi furumose 
Furumosen er en meget vanlig mattedaniieilde art i skog. Den har flate, uregelmessig enkelt 
fjrergreiiia skudd. Stengelen er  rødlig brun i øvre deler. 
Steiigelbladene er eggforma og butte i spissen. 
Bladene mangler nerve, eller de har en meget 
kort dobbelt nerve. Cellene i midten av bladet 
er langsmale. 
Sporehus er ikke vanlige. De er  avlange, glatte 
og vannrett stilte. 
Furumosen kan kanskje forveksles med sterkt 
kystbundne narremosen (Scleropodium 
purum), men den har lys og grønn stengel, 
enkel og lang bladnerve og mer lubne skudd. 
Furumosen skilles fra etasjehusmose 
(Hylocomium sylendens) ved at denne er 
dobbelt fjrergreina. 
Furumosen er vanligst i fattig og tørr skog, 
men den vokser også i hei på kysten, i 
enger, på tuer i myr, i noe rikere skogtyper 
og deil forekommer stedvis ogsb over tregrensen. Furumoseii er utbredt over hele landet og 
vokser ofte sammen med etasjehusmose, men furumosen vokser som regel noe tørrere. 
Hylocomium spleizdeizs etasjehusmose 
Etasjehusmosen danner tildels mcget omfattende matter i botnen av bar- og lauvskoger. 
Skuddene har en meget karakteristisk etasjelikiie~ide oppbygning. Etasjene er avflata dobbelt 
fjcergreina skuddeler. Mellom etasjene er skiiddene greii~løse. Stengelen er rødlig. Dette sees best 
i ~ v ~ e  deler av skuddet. Dessuten har steiigelei~ grønne hårliknende utvekster (parafyllier). 
Steiigelbladeiie er ovale, langt tilspissa, plikertc 
(med lengdefolder), har teiiiier i bladkanten 
og har hjerteforma basis. Bladnerveii er som 
regel dobbel og kort og kan vrere vaiiskelig å 
se med lupe. Iblant er nerven lengre og mer 
sjelden er den enkel. Cellene midt i bladet er 
langsmale. Bladhjørneceller er kort 
rektangulrere og sitter i mer eller mindre 
avgrensa grupper. 
Sporehus forekommer regelmessig. De er 
runde, heilgeilde eller lutende og har et par cm 
lange skaft. 
Etasjehusmosen kan forveksles med 
stortujamose (Tltuidium tomnrisciriiim), men 
denne har lysere grønne skudd, grønnsvart 
stengel og stengelbladeiie er mindre og har ei1 W ~ U M  B,,I,J~ mosses ond ~ ~ V C W O ~ .  1966 
tydelig enkeltiie~ve som g h  helt ut i 
bladspissen. Husmosene (Hylocomilrm) skilles fra kransemosene (Rhytidindelphus) på at 
stengelen har parafyllier. Små skudd av etasjehusmose skilles fra furumose (Pleuroziurn 
sclzreberi) på at denne manglcr lang bladspiss. 
Etasjehusmose er en av de vaiiligstc artene i iircriiigsfattige skoger. Aller vanligst er den ilok i 
blåbcer-smbbregiieskog, men deil vokser også på tuer i myr, i hei langs kysten og gås et stykke 
over tregreilsa. Alt i alt er det sammeil med fui-umosen, en av våre kvantitativt mest 
betydniiigsfulle moser. 
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Hylocomium umbratum (Hylocomiastrum u. ) skyggehusmose 
Skyggehusmosen kan likne etasjehusmose (H. splendens ), men har ikke den tydelig etasjeforma 
veksten. De enkelte plan hos skyggehusmosen er mer uregelmessig og buskaktig greina. 
Skuddene danner brungrønne eller grønne, stive, svakt glinsende matter. Skuddene er 
nedliggende, noe avflata og uregelmessig dobbelt fjærgreiila. Greinene er langt og smalt tilspissa. 
Skyggehusmosen har hjerteforma stengelblad, 
men de er kortere enn hos etasjehusmosen og 
dessuten mer utstående og har store, distinkte 
tenner. Stengelen har grønne parafyllier som 
etasjehusmosen, men de sees mye lettere. 
Greinbladene er mindre enn stengelbladene og 
dessuten kortere tilspissa, men har ellers 
samme form og samme korte dobbeltnerver. 
Bladcellene er avlange og tynnvegga. 
Skyggehusmosen vokser oftest på fuktig, iioe 
rik jord i skyggefull skog, ofte over steiiier og 
trerØtter, og aller helst inntil bekker eller 
mellom steinblokker. Den er en relativt vanlig 
art i låglandet i størstedelen av Norge. 
familie Climaciaceae 
Climacium dendroides palmemose 
Palmemosen er en kraftig, grann mose med et opprett, treliknende voksesett. Nedre del av 
skuddet mangler greiner. Øvre del av skuddet har greiner som står ut i alle retninger og som 
gradvis avtar i lengde mot skuddspissen. Palmemose~i har underjordisk, vannrett liggende stengel 
som sender opp skuddene. Dette gjør at skuddene iblant blir rekkestilte. 
Greinbladene til palmemosen er avlange, butte, 
men har skarpe tenner langs bladkanten og 
lengdefurer på bladplata. Bladcellene er lange 
og smale. 
Palmemosen kan kanskje forveksles med 
revemosen (Tl~amnobryum rrloyecurirm), men 
denne har mindre blad og har en reiiere 
grØnnfarge. 
Palmemosen vokser på fuktig, som regel nokså 
nxriiigsrik moldjord, men den kan også vokse 
på sur botn og iblant nokså tørt. Skudd som 
står tørt har gjeme korte steiiglcr. Palmemosen 
er frekvent i gråorskoger, men vokser ogsb på 
myrkanter, ved kanten av innsjøer, i sumpskog, 
etc. Palmemoseii er utbredt over hele landet, 
opp til tregrensa. 
familie Ctenidiaceae 
Ctenidiunt mollusc~lm kalkkainmose 
Kalkkammoseii danner bløte, kompakte, nedliggende matter av regelmessig, vakkert og tett 
fjxrgreina, gullgule til grønngule skudd, gjerne med ct brunt innslag. 
Bladene hos kalkkammosen er mer eller miiidre ensidig bøyde. De har brei hjerteforma basis 
som går over i en lang, tynn spiss. Bladene er fint taiiiia og de Øvre bladeiie er svakt plikerte. 
Bladnerve mangler eller den er kort og dobbel. 
Bladcellene er lange og smale celler. Cellene i 
øvre del av bladet har en papill. Cellene i 
bladhjørnene er kvadratiske, gulfarga og klart 
atskilte fra resten av bladplata. 
Kalkkammosen kan likne fjzrmoseii (Ptilium 
crista-castrensis ), men hos f j~rmoseii  er alle 
bladeiie sterkt plikerte (lengdefolder) og sterkt 
og ensidig bøyde. Hos kalkkammosen er kun 
bladene øverst i skuddet plikerte og ensidig 
bøyde. 
Som navnet sier vokser kalkkammoseii på 
kalkrike steiner og berg, mei1 den kali også 
vokse på jord. Kalkkammosen forekommer 
langs kysten til Troms og er sjelden i 
høgereliggeiide strøk. W<rirm: Erirish ~ S I C J  and livcnworrs. 1966. 
familie Thuidiaceae 
Tlzuidium tantariscinum stortujamose 
Stortujamosen daiiner store, matte, kraftig gi.øiiiie tepper. Skuddene er friskt grøiine og dobbelt 
eller tredobbelt fj~rgreiiia. Steiigeleii er lyst grønn i øvre del og grøiinsvart i nedre. 
Stengelbladene er breie og hjerteforma, 
spredtstilte, matte og har kraftig enkeltnerve. 
Stengelen er kledd med grøiine parafyllier. 
Greinbladeiie er mindre eiin steiigelbladeiie. 
Bladene er kort eller langt tilspissa. Nedre del 
av bladene er plikerte. Bladkanten er raiiiia og 
oftest noe tilbakebøyd. Bladcellene er 
isodiametriske og papilløse. Cellen som daiiner 
toppen på de små bladeiie på de miilste 
greinene har en enkelt spiss, melis det 
tilsvarende hos andre tujamoser er 2-4 spisser 
(papilller). 
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Stortujamose kan forveksles med 
etasjehusmose (Hylocomium splen(1ens ) eller 
med andre tujamoser. Hos stortujamose er ikke 
etasjene parallelle, fordi det greiiiløse 
stengelpartiet som regel ikke går ut fra et 
punkt inne på planet fra året før. Greinbladeiie 
hos etasjehusmoseii er dessuten miiidre eiiii stortujamoseiis. Bladene hos etasjehusmoseii har en 
kort dobbeltiierve og skuddeiie er glinsende og brunaktig grønne. Dessutcii er steiigeleii rødbruii 
og årsskuddene sitter i atskilte etasjer. 
Stortujamosen vokser skyggefullt på fuktig, noe iiaeriiigsrik skogbotn, eller på jorddekte steiner. 
Vanligst er den inntil bekker, fuktsig og kilder. Den opptrer nokså vanlig i låglaiidet langs kysten 
til Nordland og går ikke opp i høgereliggende områder. 
familie Amblystegiaceae 
Det er  utført mye moderne forskiiiiig på deniic familien de senere år. Eli iiy og moderne 
gjennomgang av artene i denne familien er publisert av Hedeiias (1993). 
Drepanocladus urtcinatus (Saizionia uncirt uta) bleikklo 
Bleikklo har gulgrøiiiie eller grønne skudd, ofte med innslag av brunt. Skuddene er uregelmessig 
eller parvis fjrergreiiia og varicrer mye i størrelse, meii danner flate, iblant vide matter. 
Skuddspissene er  lyse og likner hårdusker. 
Alle de langspisse bladene er sterkt klobøyde til ei side av skuddet. Bladene er et par mm laiige 
og har langsgående furer og bladnerve som går gjennom hele bladet. Bladiierveii kan vrere 
vanskelig å se i lupe pga. furene. Bladkanten har spredtstilte, små teiiiier i hele sin lengde, men 
disse er tydeligst i spissen. Bladcelleiie er lange, uiiiitatt i bladhjøiiieiie, der de er korte og 
tynnvegga. 
Bleikklo har ofte sporehus. De er sterkt krumbøyde. Sporehiisskaftet er som regel et par cm 
langt og nedre del er omgitt av en slire med smale blad. 
Bleikklo kaii forveksles med matteflette (Hypnlrm ciipressiforme) som ofte vokser på samme type 
lokaliteter. Mattefletteiis blad er ikke så sterkt krumma til ei side og bladene har en kort 
dobbeltneive. Bleikklo skilles fra 
andre klomoser (DI-eprrnoclrrrl~rs) ved tanna 
bladkailt og furene i bladplata og ved at 
skuddene aldri er  rødlige. Parvis greina skudd 
kan likne fjrermose (Ptililrm CI-istrr-castrerisis). 
Bleikklo er den av klomoseiie som kaii vokse 
tørrest. Slekta Drepnnoclndus er nå delt opp i 
flere slekter (Hedeiias 1993). 
Bleikklo vokser pfi berg og stein som er dckka 
av jord, på stubber, på lreger, p i  jord i 
skogbotneii og iblaiit på trestammer. 
Lokalitetene er som regel nokså fuktige, men 
selve vokseuiiderlaget er ofte relativt tørt. 
Bleikklo er sjelden på myr. Den er vanlig 
gjennom hele landet, og finnes også i fjellet. 
familie Hypnaceae 
Ptiliuin crista-castrensis f j ~ r m o s e  
Fjzrmoseii er en pleurokarp mose som danner matter av enkelt, meii meget regelmessig 
fjrergreiiia skudd. Mattene kaii vxre nokså tette, men skiiddeiie kaii også vokse enkeltvis mellom 
andre moser. Skuddene er lyst grønne, avflata og som regel opprette. Stengelen har parafyllier 
slik som husmosene (Hylocomium). 
Bladene er sterkt krumbøyde og er meget 
tydelig plikerte. Bladiierveii er meget kort og 
dobbel. Bladkaiitene har tydelige tenner. 
Cellene midt i bladet er langsmale. 
Bladhjømecelleiie er få og ikke szrlig godt 
utvikla. 
Sporehus er ikke vanlig, men dc er avlangt 
syliiiderforma og sterkt krumbøydc. 
Fjærmosen kan forveksles med kalkkammoseil (Ctenidiuin mollusc~rm), men den vokser alltid på 
rik, fuktig jord eller på kalkberg. 
Fjærmosen går ikke over skoggrensa, men er ellers vanlig over hele laiidet. Fjærmosen er vanlig i 
forsenkninger i skog, szrlig i granskog og da aller helst i blåbrer-småbregneskog. 
Hypnum cupressiforme matteflette 
Matteflette er, sammen med vegmoseii (Cercrto(1on plrryul-em) blant våre vaiiligste, men ofte 
vanskelig kjennelige moser. Som navnet sier danner skuddene matter, ofte omfangsrike og tett 
sammelivevde, på alle typer voksesubstrat og på fattig og rik grunn, men ikke på myr. Skuddenes 
og mattenes utseende varierer mye. De iledliggeilde skuddene er uregelmessig og spredt 
fjærgreina, ofte glinsende og skuddspissene bøyer mot ullderlaget. Fargen varierer fra lyst til 
mØrkt grønn, gjerne med innslag av brunt. 
Bladene er mer eller mindre kloforma bøyde 
og langspisse. Bladene er konvekse. Cellene er 
laiigsmale, men bladhj~rilecellene er skilt ut 
som en egen gruppe av korte, brune, 
tykkvegga celler. Bladkanten er flat og uten 
tenner. Bladnerveil er kort og dobbel, eller deli 
mangler helt. 
På trestammer og på tørre berg blir skuddene 
gjerne lange, trådsmale og bladene rette. På 
kalkrik mark kan matteflette dailile tykke 
matter. For skillekarakterer mot bleikklo 
(Drepnnoclodus uncii?otw), se denne. Slekta 
flettemose (Hypnum) består av omtreiit 15 
arter i Norge, men ingen av de andre artene er 
spesielt vanlige. Matteflette er utbredt over 
hele landet, mei1 vanlig bare i låglandet. Deii 
marigler i høgereliggende strøk og i fjellet. 
Aller vanligst er den på stein og ved basis av 
trestammer og på trerøtter. Matteflctte 
foretrekker lauvskog, men vokser også i 
barskog og i lynghei. 
familie Plagiotheciaceae 
Kystjamnemosen er en pleuroknip art som daiiiier matter av kvitgrønne, flate, relativt store skudd 
på erodert jord, humus, død ved, trerøtter, steiner og annet. Skuddene er ugreina eller fågreina. 
Mattene blir sjelden særlig omfatteilde, men de kan vxi-e mange og prege skogtypen. 
Kystjamnemosens blad er store (inntil 5 mm 
lange), eggforma, tverrbølgete (uiidulerte) og 
noe asymmetriske. Bladspissen er kort. 
Bladcellene er meget laiigsmale. Nerven er 
kort og som oftest dobbel. 
Sporehus forekommer regelmessig. De er 
avlange eller ovale, glatte, ksumbøyde og har 
lange skaft. 
Kystjamnemoseri er støi-se enn alle andre 
iioake jamnemoser (Plngiothecium). 
Den kan kanskje forveksles med 
dronningmose (Hookerin bcens), men denne er mye sjeldnere, vokser under meget fuktige 
bergframspring, har skinnende blad helt uten bladnerve og bladceller som er så store at de kan 
sees med håndlupe. 
Skuddene til kystjamnemosen er tolerante overfor tråkk og fiiiiies ofte på stier. De er også 
tolerante overfor maursyre og vaiilig i maurstier. Kystjamnemoseii vokser i botiieii av 
næringsfattige, men fuktige skoger. Kystjamnemoseii er vanlig i blåbrer-sm?ibregiiegraiiskog, 
men også i kysthei er den nokså vanlig. Den fiiiiies ikke i høgereliggeiide strøk. 
Kystjamnemosen er vaiilig i Trøndelag og langs hele kysten nord til Troms, dvs. utbredelsen er 
meget lik den for kystki.ansmose (R11ytidicitlelpA~rs 101-erts). 
Plagiothecium laetum glansjamnemose 
Glansjamnemose er en mellomstor, nedliggeiide mose med avflata, glilisende grønne skudd som 
danner matter på stein, Iceger, strøfall fra bartrar, basis av trestammer og annet underlag i 
skogbotnen. Skuddene kan danne taklagte matter. 
Glansjamnemose har nesten flate blad uten 
hårspiss. Selve bladspissene bøyer ned mot 
voksesubstratet. Bladene er som regel noe 
asymmetriske. Bladkanten mangler tenner eller 
har noen få tenner i bladspisseii. Bladcelleiie er 
lange og så smale at skuddene blir glinsende 
på grunn av alle celleveggeile. 
Sporehus er vanlig hos glaiisjamiiemosc. De er 
avlange, men kan vxre både lett krumbØyde 
eller rette. 
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. < Tidligere har man skilt mellom glansjamiiemose 
og strøjamnemose (P. c~rrvifolirrm), men nå er 
det vaiilig å slå disse sammen, fordi materiale 
ikke alltid kali føres til  611 av de to artene. Med unntak av kystjamnemose (P. ~rrtdulanlm) kan det 
viere vanskelig for nybegynnere å skille mellom jamnemosene. Slekta teller over 10 artcr i 
Norge. Materiale krever ofte mikroskopiske undersøkelser. 
Glansjamnemose er utbredt over hcle landct, men aller best utvikla i l i t t  fuktige barskoger. 
orden Hookeriales 
familie Hookeriaceae 
Hookeria lucens dronningmose 
Dronningmosen tilhører en stor tropisk 
familie. Dens flate, lysgrøiii~e skudd blir 
omtrent 1 cm breie og danner liggende, 
oljeglinsende matter som blir kvitgrønne nir 
de tørker. Selve skuddet til droiiiiingmosen er 
nedliggende o g  fågreina. 
Bladene er eggforma, butte, noe skjeve og 
mangler nerve. Bladcelleiie er store (gj.sii. 60 
x 200 pm), rombiske og kan sees med 
håildlupe (med godt syn også uten lupe). 
Kaiitcellene er noe mindre. Bladene sitter i 
8 rekker, men da bladene er tiltryktc i ett plan er dcttc ikke lett å sc. 
Sporehus er ikke sjeldne. De er nikkeiide, eggforma, rette og rødbruile. 
Dronningmosen kali likne en levermose, mei1 forveksles kanskje oftest med kystjamnemose 
(Plngiothecium undulcrtrrm ) som også har flate, lyst grønne skudd. Kystjamiiemoseii har derimot 
blad med en dobbelnerve og bølgete blad. 
Dronningmosen vokser p i  meget skyggefulle steder, i kløfter, huler, uiider bergrøtter og store 
steiner. Den har ei1 streiig kystiitbretlelse i Norge og er buiidct t i l  voksesteder med høg nedbør 
og milde vintrer. Den er fuiinet nord t i l  Trøndelag, hvor det ogsi er gjort flere iiyfuiin de senere 
år. 
klasse Andreaeopsida 
orden Andreaeales 
. sotmoser 
familie Andreaeaceae 
Andreaea sp. sotmose 
Sotmoseiie danner smi,  svarte eller rødbrune tuer p i  kalkfattig steiii og berg. Skuddeiie er 
sjelden mer eiiii 2 cm lange, og de er iigreiiia eller figreiila. 
Bladene hos sotmoseiie er smalt eggforma eller svakt sigdforma, butte, eller noe tilspissa, 
opprette, noe utsperra eller svakt krumma. Celleiie i den øvre del av bladet er uregelmessig kanta, 
tykkvegga og har høge papiller. Bladhjøriiecelleiie er mer avlange eiiii resten av bladcelleiie. 
Sporehus forekommer ofte. De er eggforma, eller sylindriske, og sitter på kort skaft. Hos 
sotmoseiie er skaftet rudimentxi.t, og som hos torvmosene (Sphngnlrm) er sporehusskaftet er et 
pseudopodium, dvs. ei1 forlengelse av garnetofytteii. I tørt vzi- sprekker sporehuset opp i fire 
laiigsgåeiide spalter og da likner de ikke sporehusene til iioeii andre moser. 
I Norge har vi 8-9 sotmoser. Bergsotmose 
(Andreoea r~rpesrris) er den vanligste. 
Sotmosene vokser på steiiiblokker og berg og 
trives best i åpeiit teiTeiig. De er 
koiikurraiisesvake og ved suksesjon p l  steiii 
konkurreres de raskt ut av f.eks. heigråmose 
(Racomitrilim Znnirginosum ). Sotmoseiie har 
størst Økologisk betydning i fjellet, men slekta 
finnes over hele landet og ogsi i liglandet. 
klasse Sphagnopsida torvmoser 
orden Sphagnales 
familie Sphagnaceae 
Da torvmosene er en av de gruppene der det har skjedd størst eiidriiiger de senere år, gjengis her 
oversikten over dagens arter og deres seksjonstilhørighct (ctter Flatberg 1994). Se ellers 
Johansson (1993). Seksjonene består av grupper av nxrt beslektete arter vurdert ut i fra artenes 
rnorfologiske trekk, reproduksjon og andre relevante karakterer. 
sect. Sphagnurn 
S. magellanicum 
S. palustre 
S. centrale 
S. austinii 
S .  affine 
S. papillosum 
sect. Subsecunda 
S. subsecundum 
S. inundatum 
S. auriculatum 
S .  platyphyllum 
S. contortum 
sect. Squarrosa 
Spltagnunt squarrosunt 
sect. Acutifolia 
S. fimbriatum 
S. girgensohnii 
S. rubi,' ~ I ~ O S U I I I  
S. russowii 
S. quinquefarium 
S. capillifolium 
S. rubellum 
S.  wrirnstorfii 
S. subnitens 
S. angermaiiicum 
S. molle 
S. fuscum 
S. subfulvuni 
Spriketorvmoseii er en grov, storvokst 
torvmose. med bleikt grøiiiie skudd som kail 
daline vide matter på fuktig skogsmark. 
Stengelen er lys eller svakt brunlig. I 
greiiikiiippeiie er de utståeiidc greiiieiie langt 
tilspissa og bladene er utsperra (squai.røse) i 
den ytterste delen. Dette gir skuddene et 
takkete utseeiide. 
Stengelbladene er tungeforma. Greinbladeiie 
er bredt ovale og tvert avsmaliieiidc med lang 
spiss. Greiiibladeiie er tilbakebøyde og 
utsperra i øvre halvdel. 
Spriketorvmoseii er ofte fertil. Sporehusskaftet 
er omtrent 611 cm langt og består av 
gametofyttvev (pseiidopodiiim), til forskjell fra 
bladmosene. 
sect. Squarrosa 
S. squairosum 
S. teres 
sect. Insulosa 
S. aongstroemii 
sect. Polyclada 
S. wulfianum 
sect. Molliisca 
S. tenelluni 
sect. Rigida 
S. compnctum 
S. strictum 
sect. Cuspidata 
S. cuspidatum 
S. viride 
S. majus 
S. annulatum 
S. jensenii 
S . balticuni 
S. troendela,' ~ I C U ~  
S. pulchmm 
S. fallnx 
S. brevifolium 
S. isoviitae 
S. nngustifolium 
S. flexuosuni 
S. obtusuni 
S. riparium 
S. lindbergii 
spriketorvmose 
Spriketorvmoseiie skilles fra alle andrc iiorske 
torvmoser på de sterkt squarrøse greinbladene. 
Hos heitolvmose (S. str-ictl~n~) som cr mest lik, 
er de utstående greinene butte ytterst, melis enden hos spriketorvmose er piskliknende. Små 
skyggeformer av spriketorvmose kan forveksles med beitetorvmose (S. teres), men denne har 
spedere og spinklere skudd enn spriketorvmose. Mikroskopiske skillekarakterer finnes også. 
Spriketorvmose er forholdsvis vaiilig over hele landet på sumpig, helst noe nzringsrik og 
skyggefull skogsmark, men finnes også iiiiitil bekker og ferskvatn. Den finnes ikke ute på åpne 
myrer. 
sect. Acutifolia 
Spltagnum girgensolrnii 
Grantorvmosen har som regel rent grøiiiie 
skudd, men hvis den vokser på steder med 
mye lys, kan den bli brunaktig. Hodet (den 
øverste, klart avgrensa delen av skuddet) er 
relativt klart femstjerna sett ovenfra. I midten 
av hodet sitter en nokså tydelig toppknopp. 
Hvert greiiiknippe har ei hengende og to 
utstående greiiier. Stengelen er lys. 
Stengelbladene er bredt tungeforma og har 
frynser i toppen. 
Sporehus forekommer regelmessig hos 
grantorvmoseii. 
gran torvmose 
Den nært beslekta arten S. rubiginosum, som 
nylig ble oppdaga, viser seg å være utbredt i 
Trøndelag. Den er nokså lik grantorvmosen, 
men skilles fra denne ved som regel å ha tre 
utstående greiner i hvert knippe (ikke to) i 
tillegg til ei hengende. Dessuten har den meget 
store stengelblad med frynsa topp. Det frynsa 
partiet på stengelbladene er breiere enli hos grantorvmoseii. Fargen til S. 1.~1Bigir1os~i.11~ er som 
regel mer brunlig eiin graiitorvmoseiis. S. r~rbiginoslrni er dessuten sambu (monoik) og 
sporehus er meget vanlig. 
Som navnet tilsier, er grantorvmoseii først og fremst en granskogsart, og aller vanligst er den i 
blåbær-småbregiiegraiiskog og i andre fuktige om eiiii ikke de rikeste grailskogstyper. I brattere 
terreng vokser-den også på steinblokker og over berg. Den finnes også i lauvskog og i 
furumyrskog. Graiitorvmoseil er utbredt over hele landet. 
Splragnunz capillifoliunt (S. rtenroreunt ) furutorvmose 
Furutorvmosen vokser i tette, mer eller mindre 
koiivekse tuer. Eiikeltskuddeiies hoder er 
halvkuleforma, små og tettstilte slik at tuene får 
et fasettaktig mØiister. Skuddene er mer eller 
mindre rødfarga. I sterk skygge kan 
furutorvmosen bli rent grp)iiii, og i en del 
habitat opptrer den som rød-grøiiii spraglet, 
dvs. at fargene vekslcr i band nedover i tuene. 
Greinknippene har to rette og utstående 
greiiier. 
Stengelbladeile hos furutorvmoseii cr trekanta 
tungeforma og breiest ved basis. Greinbladene 
er ikke rekkestilte. Greiiispissene er ofte 
bleikere eiin resten av greinene. 
Furutorvmose skilles sikkert fra rosetorvmose (S. wcrrnstorji) ved at furutorvmosens porer i 
bladcellene er større mangler ringfortykkelser. Dessuten er steiigelbladeiie hos rosetorvmosen 
breie med avrunda spiss og grei~ibladeiie er rekkestilte. Disse to skilles også økologisk ved at 
rosetorvmosen vokser i rike myrer, mciis fuiutorvmoseii vokser i skogsmark (helst fuiuskog), 
fattige myrer og i bergklipper. Furutorvmose kaii også forveksles med rødtorvmose (S. riibell~tm 
), men rødtorvmose har flatere hoder, og steiigelbladeiie er mer tilspissa, tungeforma og like 
breie på midten som ved basis. Furutorvmosen skilles fra lyngtorvmose (S. quinquefcrritrm ) som 
den ofte vokser sammen med, på at ly~igtorvmosen har tre utstående greiner i hvert knippe og på 
at greinbladene er rekkestilte. Grønne former av furutorvmoseii skilles fra graiitorvmose (S. 
girgensolznii ) på at graiitorvmoseii har breie stciigelblad med frynsa topp. Furutorvmosen skilles 
også fra tvaretorvmosen (S. russoirii) ved at deiiiie har stengelblad med frynsa topp. 
Furutorvmosen er vanligst på tørre tuer på myr, på berg i furuskog og i fuktig lyngmark. Den er 
vanlig gjennom hele landet. De tette tuene gjør at arten kaii vokse meget tørt. 
Sphagnum russo wii tvaretorvmose 
Tvaretorvmosen er en mellomstor torvmose som likner en rød eller rødlig graiitorvmose (S. 
girgensohnii) som den ofte vokser sammen med. Toppen av skiiddet er som regel stjerneforma 
av greiner som sitter i fem rekker. Fargen varierer ofte mellom røde og grønne band nedover 
skuddet og utover på greinene. 
Stengelbladene er jamnbreie og relativt lange, med brcdt avrunda topp som har noen fi.yiiser i et 
smalt felt midt på. Greinbladene er smale med kileforma spiss. 
Tvaretorvmosen kan bli gronn i skygge, men 
til forskjell fra grantorvmosen (S. 
girgensohnii), SA finner man et anstrøk av rødt 
hos tvaretorvmosen, iallefall på stengelen, 
uansett hvor skyggefullt voksestedet er. 
Stengelbladene hos grantorvmosen og hos S. 
rubiginosum er frynsa i et breiere felt i toppen 
av stengelbladene. Tvaretorvmosen har to 
utstående greiner i hvert knippe mot tre hos S. 
rubiginosum. 
Tvaretorvmosen er vanlig i hele laiidet, mei1 
aller vanligst i barskogsområder. Den vokser i 
sumpskog og andre fuktige skogtyper, foruteii 
på relativt tørre, skogkledde myser, ofte i 
kanten. Tvaretorvmoseii går også et stykke 
opp i fjellet. 
klasse Anthocerotopsida nålkapselmoser 
orden An thocerotales 
familie Anthocerotliaceae 
Anthoceros agrestis svartnål 
Svartnål danner små, gulgrønne, algelikilende, 
konkave rosetter på fuktig leirjord. Rosettene 
er som regel omtrent 1 cm i diameter. 
Nålkapselmosene har dermed ikke vanlige blad 
og kan sies å ha thdlus. Svartnål er best utvikla 
pa høsten. Thallus er mange cellelag tykt og 
har en rekke små forsenkilinger. I 
forsenkningene sitter det ofte kolonier av 
blågrønnalger av slekta Nosroc. Disse kan sees 
som mørke prikker på undersida av thallus. 
Nålkapselmosene har grØiliie, avlange eller 
sylinderforma sporehus som åpnes ved at det 
deler seg i to fliker. Sporehus er vanlig hos 
svartnål. Flikene har bølgete kaiiter. Sporene er 
mørke, nesten svarte. 
Nålkapselmosene har over 330 arter i Verden. 
De fleste artene er tropiske, og i Nordeil finnes 
kun to. Gulnål (Pl~aeocer-os loevis) kali likne 
svartnål, mei1 dens sporer er nesten alltid glatte og gule (ikke mørke). Deii vokser på samme type 
steder som svartnål, men er meget sjelden i Norge. 
Svartnål er kulturbetiilga og knytta mest til gamme! åkermark og til fuktige stier, men i Norge 
filliles den kun spredt i låglandet på Østlandet. 
klasse Hepaticae levermoser 
orden Metzgeriales 
familie Pelliaceae 
Pellia SP. vårmose 
Vårmosene er relativt store og glinsende. De 
kan vokse enkeltvis blant andre moser, eller 
danne rene matter. Thallus er omtrent 1 cm 
bredt og kan bli mange cm langt. De eldre 
delene er mørkegrønil, mens de yngre deler er 
lysere grønile. 
Langs midten er thallus 10-15 cellelag tykt, 
mei1 tykkelsen avtar ut mot kanten. Midtribbeil 
hos vårmoseile er ofte ganske diffus. 
Thalluskantei~ er noe krusa og har eii rekke 
inilbuktiiiilger. Cellene har mange og smi  oljelegemer (lysbryteiide legemer i cellene). 
Sporehus er vanlige hos vårmoseiie og utvikles om våren, kort tid etter at siiØeii har smelta bort. 
Sporehusene er skinnende svarte og sitter på lange (ofte mer enn 10 cm) gjeiinomsiktige skaft. 
Antheridiene sitter som små vorter på thallus. Sporene er store og maiigecella. De spirer gjerne 
før sporehuset åpiies. Grokorn mangler, mei1 artene kaii formere seg vegetativt ved små, 
tungeforma skudd fra thalluskanteii. 
Det er tre arter vårmose i Norge. Arteiie i slekta skilles i første rekke på plasseriiigeii av 
formeringsorganene. 
Vårmosene vokser på fuktig jord i bekkekaiiter, sumper, stier og grøfter. De kaii vokse både på 
rik og fattig grunn. Slekta som sådan er vanligst i låglandet langs kysten, men noen av artene går 
også til fjells og langt iiordover. 
familie Metzgeriaceae 
Metzgeria furcata gulband 
Gulband består av smale, mer eller mindre 
regelmessig gaffelgreina, baiidforma thalli. 
Thallii danner flate, gulgrØniie eller noe 
mørkere grønne matter på trxr eller berg. 
Thallus er jamnbredt, hiniieaktig og kuli ett 
cellelag tykt, med unntak av deii tydelig 
avgrensa midtribbeii som er flere cellelag tykk. 
De er knapt en halv cm breie og opptil et par 
cm lange. Midtribben kali tydelig sces på 
thallus. Den har fargeløse hår (cilier) på 
undersida. Også den flate thalluskanteii har 
cilier. 
Hos gulband daiiiies formeriiigsorgaiieiie fra uiidersida av midtribbeii. Sporehus er sjeldne. Små 
tuiigeforma skudd som daiiiies i kanten av thallus kaii løsne og vokse opp til egne individ. De 
utgjØr artens vegetative (aseksuelle, ukjøniia) formering. 
Gulbaiid er den vanligste arten i slekta som har tre arter i Norge. Gulband er en kystart og vokser 
helst i lauv- eller barskoger i låglandet. Aller vanligst er den på Vestlandet, men den gås også et 
stykke opp på Østlandet og finnes langs kysten nord til Troms. 
orden Marchantiales 
familie Marchantiaceae 
Marcltarztia sp. tvaremose 
Tvaremosen har et baiidforma thallus som ofte 
er uregelmessig gaffelgreiila. Oversida av 
thallus er delt inn i små sekskanta felt som 
hver for seg har en lys prikk i midten. Denne 
prikken er en luftpore. Thallus har tydelig 
midtribbe på oversida. 
Grokornene er liiiseforma og produseres i 
egiie grokornbegre på oversida av thallus. 
Tvaremoseii har egiie hann- og huiiiiplanter. 
Haiinplanten brerer sine aiitheridicr på skafta 
paraplylikneiide legemer. Huiiiiplanteii har 
arkegonier på skafta tvareforma arkegoiiiebrerere. Eli tvare er et kjøkkenredskap til å røre i 
gryter med. 
Flere tvaremoser fiiiiies i Norge. Ugrastvare (M. polymorphn) er den vanligste. Fjelltvare (M. 
nlpestris) vokser hovedsaklig i fjellet, men går også ned i låglandet. Den mangler deii tydelige 
midtribben til ugrastvaren. M. oquorica vokser i myr eller andre meget våte steder. 
Conocepltalum conicum krokodillernose 
Krokodillemosen vokser på fuktige og skyggefulle steder. Den består av et baiidforma, mørkt 
grønt thallus. 
Grokornbegre mangler hos krokodillemoseii. 
Sporehus er ikke spesielt vanlige. De er små, 
lyst brune og sitter på lange, gjennomsiktige 
skaft. 
Krokodillemoseii kali forveksles med 
tvaremosene (Morcl~cr~iticr sp.), men oversida 
av thallus har et mye mer tydelig iiettforma 
møiister, dvs. større ruter. Den kvite lu ftporeii 
er også større og tydeligere. Dessuteil lukter 
krokodillemoseii, melis tvaremosene er 
luktfrie. 
Krokodillemoseii vokser fuktig og skyggefullt 
og finnes både på kalkrikt og kalkfattig 
underlag. Det betyr ofte under bergharne, 
steinblokker, ved bekkekaiiter og annet. Arten 
er forholdsvis vanlig i hele landet. 
orden Jungermanniales 
familie Pseudolepicoleaceae 
Bleplrarostorna triclroplzyllunt piggtrådmose 
Piggtrådmosen er lyst grønn, gulgrønn og mangler iiiiislag av brunt. Deii danner matter på berg, 
stein, naken jord og død ved, eller den vokser spredt blant andre moser. Skuddene blir som regel 
et par cm lange. De er iiedliggende, krypeiide, lite greina og har i det hele tatt et trådliknende 
utseende. 
Bladene hos piggtrådmoseii er delt helt til 
grulineil i fire fliker. Hver flik er 611 cellerad 
brei og flikeiie står ut  fra stengelen. Bladene til 
piggtrådmoseii gir den et utseende som gjør at 
deii knapt kan forveksles med andre moser. 
Amfigastrieiie (uiiderbladeiie, stiplene) er meget lik bladene, men som regel bare treflika. 
Piggtrådmosen opptrer ofte med sporehus, mer sjelden med grokoin. 
De eneste mosene som kan forveksles med piggtridmoseil må vzre fingermosene (Kuuicr), fordi 
de har smale fliker, men disse flikeiie er ikke utstående i samme grad. Fingermoseiie er dessuten 
brungrønne. 
Piggtrådmosen vokser over hele landet, også i fjellet, der den er en av de f i  artene som vokser på 
rabbene. Deii kan ofte vzre vanskelig å se, szrlig der den vokser blant andre moser. Best utvikla 
er piggtrådmoseii likevel på fuktig jord, på stein, berg og død ved i skog, helst fuktig barskog. 
familie Lepidoziaceae 
Lepidozia reptans tusenbeinkrek 
Tusenbeinkrek er en fjasgreina levermose med lyst grøniie, krypende skudd. Vanligvis vokser 
den over døde stubber, men deil vokser også på humus, ved basis av trestammer og på torvholdig, 
fuktig jord. Skuddeiie er som regel et par cm laiige og et par mm breie. Greiiieiie står nesten 
vinkelrett på hovedsteilgelen. 
Bladene er overliggende, dvs. bladets fremre 
kant ligger over det foranliggeiide, yngre 
bladets nedre kant, men dette kan iblant vs re  
vanskelig å se fordi bladene er spredtstilte. 
Bladene har tre eller fire fliker og likner ei 
hand med fingrer. Amfigastriene likner de 
andre bladene, men er miiidre. 
Tusenbeinkrek skyr kalkholdig voksesubstrat. 
Den er vanlig i Sør-Norge, men finnes spredt 
nordover også. Tusenbeinkrek går ikke opp i 
fjellet. To andre krekmoser (Lepidolin) finnes 
i Norge. Graiinkrek (L. pecrr-sonii) fiiines langs 
ytterkysten til Nordland. Dens skudd er mye 
spedere, har alltid flageller og bladene er stort 
sett treflika. 
Bauania trilobata storstyl te 
Storstylte kan bli opptil 20 cm lang. De 
nedliggende skuddene er gjerne omtrent 5 mm 
breie. Skuddeiie vokser i store, lyst grønne, 
oliveiigrøiine eller noe gulaktige matter og er 
Y-forma greina. På undersida av skuddene 
vokser det ut mange, laiige og stive stoloner 
(flageller, stylter). Dette er tynile greiner med 
rhizoider og reduserte blad. 
Bladene er overliggende, langstrakte, 
asymmetriske og dekker stengelen. 
Bladspissene er nedbøyde og har tre korte, 
kvasse og asymmetriske fliker (lober). 
Amfigastriene er store, distiiikte og 
uregelmessig flika. Bladcellene har tydelige 
trigoner (fortykka cellehjøriier) 
Storstylte kan foiveksles med småstylte (Boxcrnicr tr-icrel-icrtcr), men denne er miiidre i alle deler 
og alle bladeiie er  sterkt koiivekse. 
Storstylte vokser mellom og delvis på steinblokker, på skyggefulle berg i fuktig skog. Typiske 
voksesteder er storsteina urer på Vestlandet, kysthei og fi~iiiskog. Vestlaiidets furuskoger 
klassifiseres plantesosiologisk i stor grad som Boz~crnio-Pirietum. Storstylte er eii suboceaiiisk ai-& 
som går nord til midt i Nordland og er sjelden på Østlandet. 
familie Calypogeiaceae 
Calypogeia sp. flakmose 
Flakmosene er ei slekt av krypende, flattiykte moser som vokser på ulike substrat både i skog og 
i myr. Fargen er lyst grønn, kvitgrøiiii, grålig eller blålig grønn. Skuddene er som regel 2-4 cm 
lange og 2-4 mm breie. De daiiiier matter eller kryper mellom aiidre moser. 
Bladene hos flakmosene er tynne, hele eller meget grunt toflika i bladspissen. Bladene sitter 
skrått på stengelen. De er overliggende og som regel sitter de så tett at stengelen skjules. 
Amfigastriene er relativt store, iuiide og hos noen arter toflika. Ved basis av amfigastriene er det 
en sone med rhizoider. Oljelegemeiie er viktige for sikker artsbestemmelse av flere arter, men da 
disse som regel Ødelegges ved tørking bør materialet bestemmes som ferskt. 
Sporehus forekommer regelmessig hos noen 
arter, mens kjønna formering er nesten ukjent 
hos andre arter. Grokorii utvikles i toppen av 
skuddene, helst på forlenga skudd med 
reduserte blad. 
Flakmosene vokser på død ved, torv, på ilakeli 
jord og blant torvmoser. De unngår kalkrike 
voksesteder og er vanligst i granskog, i 
bekkedaler og i myrkaiiter. Flakmosene finiles 
over hele landet, men er sjeldiie i fjellet. Felles 
for alle artene er at voksestedene er fuktige. 
Noen arter krever meget humide skoger og er 
indikatorer på gammel barskog, eks. 
stubbeflak (C. srtecictr). Det er vanlig at flere 
flakmoser opptrer i de samme mattene. I 
Norge er det åtte fl'akmosearter. Skogflak (C. 
inregristipuln), torvflak (C. rieesinrlcr) og 
sumpflak (C. muelleriniln) er de vanligste 
artene. 
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familie Cephaloziaceae 
Ceplt alozia sp. glefsemose 
Glefsemosene bestir av små, krypende arter 
som regel lyst grønne eller kvitgrøiiiie av 
farge, men iblant blir de brunlige. På berg og 
ved danner glefsemosene matter som kan blir 
omfangsrike. Skuddene er vanligvis under 611 
mm breie og som regel et par cm lange, men 
skudd som vokser blant torvmoser kan bli 
betydelig lengre. Skuddene er sparsomt 
greina. 
Alle glefsemosene kan kjennes på de 
spredtstilte, toflika bladene med spisse 
bladfliker. Bladene er mer eller miiidre runde. 
Bladflikene hos flere arter er bøyd mot 
hveraiidre som ei tang. Steiigeleii hos 
glefsemosene har G eller fxrre celler i bredden 
og det ytre cellelaget består av store celler som 
ligger over lag av miiidre celler. Glefsemosene 
har verken trigoner, oljelegemer, eller 
amfigas trier. 
Glefsemosene er ofte fertile og periaiith og antheridier er viktige for artsbestemmelse hos endel 
arter. Kjønnsfordelingen kali også viere viktig for bestemmelse. 
Det er over 10 arter av glefsemose i Norge. De minste glefsemoseile (kanskje srerlig blygglefse, 
C. lelicnntlta) kan forveksles med pistremosene (Cepltoloziello), men disse har tydelige 
oljelegemer og stengelen har flere og miiidre celler i bredden. I mikroskopet kali en hos de fleste 
pistremosene finne små amfigastrier. Larvemose (Nou~ellicr ciirvifolio) gom vokser kun på død 
ved, har mye lengre bladfliker og skuddene er som regel mer eller mindre rødfarga. 
Glefsemosene opptrer i ulike habiat, mei1 alle artene er knytta til fuktige voksesteder. Flere arter 
er vanlige på berg, dØd ved, naken jord, og torv. De vanligste ai-tene i skog er myrglefse (C. 
lunulifolin) og broddglefse (C. bicirspidota). Andre arter opptrer regelmessig blant eller over 
torvmoser (Spkngnum) i myr eller ved strender. 
familie Jungerrnanniaceae 
Mylia taylorii r8dmuslingmose 
Rødmuslingmosen er en opptil 10 cm høg art som vokser i grønne, rØde, purpul-røde eller 
rødbrune, hvelva tuer som er tett sammerivevde av brun rhizoidfilt. 
Bladene er utsperra, tettstilte (srerlig øverst), ovale og mangler fliker og tenner. De Øverste 
bladene er retta oppover og kali likne en åpen musling eller ei åpen bok. Amfigastrieile er små 
og laiisettforma. Som oftest er amfigastriene godt skjult inne i rhizoidfilteil. Bladcellene er store 
med store, konvekse trigoller og relativt mange oljelegemer. Kutikula er mer eller mindre tydelig 
nettforma papilløs. 
Grokorn og sporehus er relativt sjeldne hos rødmuslingmosen. 
Rødmuslingmosen skilles fra den nxrståeiide 
myrmuslingmoseil (M. onomoln ) på at denne 
er grønn eller gulbruii og vokser på torv og 
blant torvmoser (Spkognlrm ). 
Myrmusliiigmosen har glatt eller stripet- 
papilløs kutikula og ikke nettforma papilløs. 
Musliiigmosene er alltid større enn 
skovlmosene (Odontosclzismo), sleivmosene 
(Jlingermonnin) og trappemosene (Nordin). 
Rødmuslingmosen vokser helst p i  skyggefulle 
berg, men i liedbørrike områder vokser deil 
også på jord og råtten ved, og kan danne 
masseforekomster i nord- og vesteksponerte 
områder. Den er en vanlig ai-t på Vestlandet og 
på kysten i Trøndelag kan den forekomme i 
store mengder. Den er fulinet nord til 
Fiiiiimark, men er  ikke vanlig på Østlandet. 
familie Lophoziaceae 
Barbilopltozia lycopodioides (Lopltozia I.) gisefotsk.jeggmose 
Gåsefotskjeggmoseli er en grøiiii, gulgrønn eller gulbruii art som vokser i løse matter. Skuddene 
er iledliggeilde eller noe oppstigende, iiesteil ugreiila, noc flattrykte, omtreilt 4 mm brcie og 
opptil 8 cm lange. Undersida av skuddene har kvite rhizoider. 
Bladene er delt i fire fliker, hvorav de aller fleste ender i en fin brodd. Disse broddene er dailila 
av 1-3 langstrakte celler. Bladene er bølgete, tosidig stilte og mye breiere enn lange. Bladet kan 
miiiiie om en gåsefot, derav navnet. 
Bladkanten har lange cilier (hårlikiieiide 
stsukturer av lange celler) der hvor bladet er 
festet til undersida av stengelen. Nesten skjult 
av rhizoidene sitter en rekke av små 
amfigastnet Disse er delt i to smale fliker og 
har cilier i kanten. 
Grokorn mangler som regel og sporehus er 
uvanlige hos gåsefotskjeggmoseli. 
Gåsefotskjeggmosen vokser helst på litt fuktig 
humus eller over jorddekte steinblokker. Aller 
vanligst er gåsefotskjeggmosen i 
blåbærgranskog, meii den finnes også i andre 
middels rike til fattige gran- og 
lauvskogstyper. Arten er vanlig ogsi i 
høgereliggende strøk. Gåsefotskjeggmose 
finnes over hele landet. 
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Barbiloplzozia attelzuata (Lopltozia a.) piskskjeggmose 
Piskskjeggmosen blir opptil 4 cm høg, men 
som regel danner den et par cm høge, små tuer 
på død ved, steinblokker, berg og torvholdig 
jord. Skuddene kan være rent grønne, men 
vanligvis er de bruiigrøiiiie. 
Som regel har noen av skuddeiie danna 
pisklikneiide, sylinderforma skuddspisser med 
små, reduserte blad som er tett tiykket inil mot 
stengelen. Helt i spissen av disse skuddene 
bæres rØdbruiie eller grønne grokorn ofte i 
mengder. I nedre deler av skuddet, og på 
skudd som ikke er pisklikneiide, er bladeiie 
treflika og skrått festa til stengelen. 
Skuddene mangler som regel amfigastrier, 
men fertile skudd kaii ha noen få meget små 
amfigastrier i toppen. 
Piskskjeggmoseii kaii likne andre små skjeggmoser (Borbilophozici) når den ikke har de opprette 
grokornbareiide skuddene. De fleste skjeggmosene har cilier ved basis av bladene, men 
piskskjeggmosen mangler slike. Lyngskjeggmose (B. Joel-kei) som likner piskskjeggmose mest 
har lange cilier ved basis av bladeiie. 
Piskskjeggmosen skyr kalkholdig mark og er best utvikla på noe skyggefulle lokaliteter. Den 
forekommer over hele landet, meii er vanligst i barskogsområder. Den ser ikke ut til å gå over 
tregrensen. 
Lopltozia ventricosa (inkl. L. silvicola ) grokorn flik 
Grokornflik tilhører de artsrike og formrike flikmosene. Slekta har omtrent 28 arter i Norge. De 
fleste artene har toflika blad og mangler amfigastrier. Mange av artene er små og uanselige. De 
fleste kan ha rikelig med grokoril i bladspisseile, og disse er viktige for sikker artsbestemmelse. 
Grokorilflik danner små, gulgrønne eller rent grønne tuer med eller uten rØdt innslag, eller 
skuddene vokser enkeltvis blaiit andre arter. Skuddene blir opptil 3 cm lange og har spredte 
greiner. 
Bladene er toflika og omtrent like laiige som breie. Iiinskjaeriiigeii i toppen av bladet er 
halvmåiieforma. Dette skiller grokornflik fra flere lirerstående flikmoser. Basis av bladene og 
steiigelens underside er ofte farga karmiiirød. Bladcellene har eii rekke oljelegemer. Grokornflik 
har tydelige trigoiier (fortykka cellehjøriier). 
Bladene i toppen av mange skudd har rikelig 
med gulgrønne, pudderaktige samlinger av 
tocella grokoi-n. Periaiith er vanlig og 
sporehus forekommer regelmessig. 
Grokornflik kan forveksles med flere andre 
små, grØnne flikmoser. Blant disse er fauskflik 
(L. longiflora), hornflik (L. longidens), rødflik 
(L. slidetica) og råteflik (L. nscendens). 1. 
Grokornflik er vanlig på fuktige berg, fuktig 
jord og ikke minst på råtten ved. Arten er 
vanligst i skyggefull og fuktig skog og 
forekommer over hele landet. 
Loplzozia incisa lurvflik 
Lurvflik danner kompakte tuer av nedliggeiide skudd på fuktig underlag som f.eks. død ved, 
humusholdig eller torvholdig jord i bergvegger, på steinblokker, på erodert torv og blant 
torvmoser (Syhagnum). Skuddene er relativt kraftige og kjøttfulle, st~i-relseii tatt i betraktning 
(opp til omtrent 1 cm). Fargeii er meget karakteristisk blågrønn og røde iiinslag forekommer 
aldri. 
Lurvflik er en av mange flikmoser (Lopkozin), 
og som de aller fleste andre artene har lurvflik 
toflika blad og mangler amfigastrier. De Øvre 
bladene er lurvete eller krusa med taiiiia kant. 
Bladene sitter tett oppover steiigeleii og er ett 
cellelag tykke i hele sin lengde. Bladcellene er 
tynnvegga og mangler trigoiier (fortykka 
cellehjørner). 
Bladspissene utvikler ofte maiige lyse grønne 
grokorn. Periaiith og også sporehus 
forekommer regelmessig på gunstige 
voksesteder. 
Lurvflik er knytta til fuktige lokaliteter som gamle barskoger og lauvskoger, gjerne også 
sumpskog. Arten er sjeldnere på myr. Lurvflik ser ut til å sky kalkrike voksesteder. Den er 
utbredt over hele laiidet, men sjeldnere i de sørligste deler av laiidet og sjelden over tregrensen. 
Tetraloplzozia setifornzis (Chandonanthus s.) rust mose 
Rustmosen danner tuer pA berg og 
steinblokker. De opprette, triniie, ugreiiia 
skuddene blir opptil 5 cm laiige, men sjelden 
mer eiin et par mm breie. Fargeii varierer fra 
mørkt grønn, via rødbrun til gulbrun. 
Dessuten virker skuddene noe skinnende. 
Bladene hos rustmoseii er tverrstilte og oftest 
tett trykte mot stengelen. Bladene er djupt 
flika med tre eller fire reiiiieforma fliker. 
Skuddene til rustmoseii har amfigastrier som 
er flika, likner mye på de andre bladeiie og er 
omtrent like store. De spesielle bladene gir rustmoseii et kompakt utseende som gjør at den knapt 
kan forveksles med andre norske moser. 
Rustmosen mangler grokorn og perianth er ikke vanlig. 
Rustmosen er utbredt over hele landet, men vanligst i laiidets nordligste deler. Den tåler sterk 
uttørking men unngår kalkrike voksesteder. Arten er ogsH nokså utbredt i fjellet. Den er en 
typisk art på bakken i høgfjellet, meii er iiokså frekvent i barskog. 
familie Scapaniaceae 
Diplophyllum albicans stripefoldmose 
Stripefoldmosen opptrer gjerne i store mengder og daniier vide tepper på fuktige og sure 
bergvegger. De gulgrØniie, grønne eller noe brunlige skuddene blir opptil 5 cm lange og er flate. 
Skuddene stiger fra en krypende rhizomaktig del. 
Bladene er toflika med en mindre dorsalflik 
og en større ventralflik som er renneforma 
folda sammen og forbundet gjennom en kjøl. 
Bygningen er lik den for tvebladmoseiie 
(Scrrpania ). Flikene er smale og kantene er 
lange og parallelle. Den største fliken peker 
nesten rett ut fra skuddets stengel, mens dcii 
lille fliken peker skrått oppover. Begge 
bladflikene har en stripe av langstrakte, lyse og 
glinsende celler (4-6 cellerader brei) i midten 
(ofte kalt vittastripe eller bare vitta). Denne er 
ett cellelag tykk og må ikke forveksles med en 
bladnerve. 
Grokonl er vanlige og arten er ofte fertil. 
Periaiithet er lite eller ikke flattrykt, sterkt 
folda i øvre del og sammentrukket i toppen. 
En del tvebladmoser har like lange fliker, men her stir begge flikene rett ut fra stengelen. Den 
nærstående bergfoldmose (D. tcrxifolium ) mangler vitta, har tanna bladkaiit og er vanligere i 
nord og i fjellet. Vingemose (Douinin ovotcr) har samme bladbygning, men er mindre og hai. 
voksaktige blågrønne skudd. 
Stripefoldmosen forekommer over hele landet. Vanligst cr deil Iriiigs kysten og deil blir sjeldnere 
nordover. 
Scapania sp. tveblndmose 
Slekta tvebladmose (Sccrpcrnicr) er den stgrste levermose-slekta i Norge med omtrent 32 arter. 
Artene er tildels vanskelige å bestemme. Det kreves ofte velutvikla materiale for sikker 
artsbestemmelse. De fleste artene er store (opptil 10 cm), meii noen er meget små (5 mm). 
Bladbygningen er som hos foldmosene (DiylopltyIlum). De toflika folda bladene med kjøl gjØr 
at skuddet som regel blir iiokså flatt. Skuddeiie stiger opp fra en rhizomlikiieiide nedre del og er 
lite eller ikke greina. Bladflikene er alltid hele, men kali vzre trinna eller cilierte. Amfigastrier 
mangler. 
Grokorn er vanlige, mens sporchus er vanlige hos noen aster. Perianth er vanlig i skuddspisseiie 
og disse er viktige for sikker artsbestemmelse. Pcriantheiie er oftest store og spadeforma med 
sterkt avflata, som regel vid og tverr (helrailda eller tanna) muniiiiig som ofte er bøyd mot 
skuddets ventralside. 
Artene vokser på fuktige steiner og jord, fuktig sand, råtteil ved og annet. De forekommer i en 
rekke forskjellige iiaturtyper, f.eks. i skog, langs og i bekker og kilder og i flere typer myr. 
Slekta er utbredt over hele landet. Flere av arteiie er meget sjeldne og knytta til spesielle habitat- 
eller substrattyper, melis andre er vidt utbredte arter. Blant de vanligere arteiie i skog er 
sagtvebladmose (S. umbr-osa), auitvebladmose ( S .  nrr-to), butt-tvebladmose ( S .  scnndico) og 
bekketvebladmose ( S .  ui~duloro). 
familie Geocalycaceae 
Lopliocolea bidentata totannmose 
Totannmosen er en gaiiske stor, lys eller kvitaktig grønn levermose som vokser i løse, flate tuer 
eller skuddene står enkeltvis blant aiidre moser. Skuddene er krypende, uregelmessig greina og 
opp mot 5 cm lange. 
Bladene er toflika, 2-3 mm breie og halvt 
gjennomsiktige. Bladfestet på steligeleil er 
skjevt. Bladene er nærmest langsstilte og ikke 
spesielt tettsittende. Fremre bladkaiit er ofte 
langt nedløpende. Bladspissene ender i to 
sylforma og tilspissa fliker. Amfigastrieile er 
store, toflika og kan ha korte sidefliker. 
Bladcellene er tyiiiivegga og har små, eller 
utydelige trigoiier. 
Grokorn er ikke kjent hos totaiinmoseii. 
Sporehus er meget sjeldiie. 
Totannmosen vokser best på nreringsrik og fuktig moldjord eller leirjord. Den trives godt 
mellom gras og andre moser som skaper et gunstig miksoklima. Totannmoseii er gaiiske vanlig i 
låglandet langs kysten til Trølidelag, men er fuiiiiet helt nord til Troms. Den er sjelden i 
iiiiilaiidet. 
Lopltocolea heteropltylla stubbetannmose 
Stubbetaniimose har lyst grønne eller kvitgrøiiiie skudd og vokser først og fremst på død ved. De 
krypende, tynne skuddene er som regel et par cm lange, men kali bli over 5 cm. Skuddbredden 
er som regel et par mm. På uiidersida har de ved basis av amfigastrieile mange rhizoider som 
gjør at de fester seg til underlaget. 
Stubbetannmosen har to bladtyper. Begge er tvei~stilte p i  hovedskuddet. Bladene i toppen av 
skuddet er hele, uflika, og gjerne er rektangulære eller iioe "kanta". Leiiger ilede på skuddet er 
bladene toflika. Hos unge skudd er ofte alle bladene toflika. Bladcellene er lunde 
(isodiametriske) med tyiiiie cellevegger og uten trigoner. Amfigastriene er relativt store og djupt 
toflika. Dessuten har flikene som oftest tenner på yttersida. 
Stubbetannmose forekommer ofte med 
perianth og sporehus dannes regelmessig. 
Stubbetannmosen er best utvikla på Ireger i 
fuktige og skyggefulle skoger, men den kan 
også vokse på iiakeii jord og trerøtter selv om 
dens slektiiiiig totaiiiimoseii (L. bidentntn) er  
vanligere på slike steder. Stubbetaniimose 
skilles lett fra totaiiiimoseii på at flikene på 
totannmosen er meget laiige. 
Stubbetannmoseil fiiiiies ilord til Nordlaiid. 
Den er vanligst i granskogsornåder, og mer 
uvanlig på Vestlandet. Selv om den finnes 
både i fattige og rike skogtyper, er den klut  
vanligst i rik skog. 
familie Plagiochilaceae 
Plagiochila asplenioides prakthinnemose 
Prakthinnemosen er vår største bladlevermose. 
Den har mørkt grønne, lite greina skudd. 
Vanligvis blir skuddene omtrent 10 cm høge 
og mer eiiii 5 mm breie. Prsikthiiinemosen 
kjeiiiietegnes også ved at skuddspisseii bøyer 
ned mot vokseuiiderlaget. 
Bladene hos prakthiiiiiemosen er skjevt 
eggforma og tyiiiie. Øvre del av bladct er som 
regel tanna. Amfigastrier mangler. 
Prakthinnemosen skilles fra berghiiiiiemoseii 
(P. porelloides) først og fremst ved at denne er 
mindre i alle deler og som regel vokser på 
stein og berg, melis prakthinilcmosen som 
oftest vokser i fuktig skogbotli. Små skudd av 
prakthinnemoseii kali vrere vanskelige eller 
umulige å skille fra berghinnemoseil. 
Prakthiiliiemoseii er en vanlig art i botnsjiktet i småbregileskog i låglandet, men den fiiiiies også i 
rikere skogtyper og også i fuktig blfibrerskog. Arten forekommer i hele landet. 
Plagiocltila porelloides berghinnemose 
Berghinnemosen er en liten dobbeltgjenger til 
prakthiniiemosen (P. osplenioi(1es). Den 
danner gronne, tette matter på fuktige berg og 
steiner i lauvskog, men den finlies også i 
barskoger. Mer sjelden opptrer den på jord og 
død ved. Skuddene er som regel 3-5 cm laiige 
og mindre enn 5 mm breie. Skuddspissene 
bøyer ned mot underlaget. 
Bladene er eggforma og hiiiiietyiliie. Sett 
ovenfra lØper bladene ned i en kile. Nesten 
hele bladkaiiteii hai- små, kvasse tenner. 
Amfigastrier maiigler. 
For forskjeller mot prakthiiiiiemose (P. osplenioicies), se denne. Eiikelte forveksler denne mosen 
med fagermoser (Plngiomniurn), meii disse har alltid ilerve i bladet. Berghinnemosen er best 
utvikla på kalkholdige, skyggefulle voksesteder, meii finiies også på fattige berg. Som regel 
vokser den i rene bestand. Den er utbredt over hele laiidet, mei1 sjelden lengst i nord. Den går 
også opp i fjellet. 
familie Ptilidiaceae 
Ptilidium pulclt crrirn um bark frynse 
Barkfrynse danner nedliggende, gul- eller rØdbruiie, meget tett sammenvevde tuer på død ved 
eller levende traer. Skuddene blir opp mot 5 cm lange og er sterkt, meii uregelmessig greina og 
krypende. De fleste greinene er korte og avrunda i spissen. 
Bladene er meget tettsittende. delt i 2-3 djupe og skjeve fliker og har en rekke cilier (frynser) i 
kanten. Amfigastriene er store og likner bladene. Bladcellene har tydelige trigoller. 
Grokorn mangler, men periaiith er meget vanlige og arten sees ofte rikt fertil på viken. 
Barkfrynse skilles fra bakkefrylise (P. ciliore ) på at bakkefi.yiisei~s blad ikke er så djupt flika og 
mindre tettstilte. Bakkefrynse ligger ikke så tett til underlaget, meii har gjerne opprette skudd. 
Bakkefrynse er vanligst på stein og jord. De største bladflikene er 6-10 celler breie ved basis hos 
barkfyilse og 15-20 celler breie hos bakkefrynse. 
Barkfrynse vokser som regel på bark, eliten på levende eller på døde, råtnende stammer, men den 
kan også vokse direkte på veden. Dessuteil forekommer den iblant på berg. Arten finiies over 
hele laiidet og går helt opp i fjellbjørkeskogeii. 
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Ordliste 
Denne ordlista inneholder definisjoner og forklariiiger på begrep s o m  benyttes for  moser 
spesielt, men  også endel generelle botaniske og økologiske begrep inngår. Lista tar utgangspunkt 
i listene hos  Lye (1974), Halliiigback & Holmåseii (1985) og Larssoii e t  al. (1994), men er 
modifisert og supplert. 
acidojl 
acidofob 
h o k a p  
annrrlus 
antlzeridirun 
autoik 
bclsallzjØnieceller 
foretrekker surt vokseu~iderlag, mots. calcifil 
unngir surt vokseunderlag 
en mose soin har sporehus fra toppen av skudde; skudd har som regel en 
opprett vokseform 
se bladhjømeceiier 
en tredje bladrekke hos bladlevermoser som sitter pb stengelens underside, 
som regel små blad 
en ring av spesialiserte celler mellom sporehus og sporehuslokk 
det hanlige kjønnsorganet, hvor hanlige gameter dannes 
symmetrisk oppsvulma del av sporehusets hals 
det hunlige kjønnsorganet 
ukjØnna formering av ulike typer 
sambu art, hanlige og hunlige kjønnsorgan på samme plante, men på ulike greiner 
se bladh.jømeceUer 
bladlijørneceller de ytre Cellene ved bladets festepunkt til stengelen, avviker fra de øvrige bladceller 
bladilerve se nerve 
brakt kr  små blad som sitter omkring arkegoniene og antheridiene, sml. perianth 
bukblad se amfigastrier 
brikskjell gjennomsiktig. ett cellelag tykke vedheng p i  undersida av thalløse levermoser 
calcilfil kalkelskende art, mots. acidofil 
calcifob kalkskyende art 
calyptrn 
cilier 
cleistoknrpi 
coluri~ella 
diaspore 
dikotornt 
dioik 
diploid 
dorsalsida 
epiderrnis 
eprfragrrra 
epifyttisk 
epilittisk 
epigeisk 
epixylisk 
exotlzeciet 
farleropore 
fibriller 
flosel1 
foliØs 
forkinr 
garnet 
gariretofyrt 
geriiiiiae 
gerierasjori 
grokorn 
lmbitat 
l~aploid 
hyalin 
se kalyptra 
hbrliknende utvekster p i  levermoseblad og szdcellenes svingtråder 
mose med kapsel som niangler regelmessig peristom (se dette) 
se kolumella 
spredningsenhet, kommer fra kjønna (spore) eller ukjønna formering 
(inkl. ogsd skuddfragmenter), dss. propaguler 
gaffelgreina 
sxrbu art, med hanlige og huiilige kjønnsorgan pd separate planter 
med dobbelt sett av kromosomer. sporofytten er diploid (sml. haploid) 
den sida av bladet som vender bort fra stengelen, den sida av thallus som vender 
bort fra underlaget og mangler rhizoider og amfigastrier (se ventralsida) 
med ulik over- og underside 
spiralfortykka celler inne i sporehuset hos leverinoser, hjelper til med 
sporespredningen 
overhud, det ytterste sammenhengende cellelaget 
trommehinne, tynn membran som er spent over sporehusåpningen 
art som vokser p i  andre planter uten B vxre parasitt 
art som vokser pH stein og berg 
art som vokser på jord og skogbotn 
art som vokser på dødt trevirke 
det ytterste cellelaget p5 sporehuset 
en spalteiipning (se denne) som ligger udekka til på overflata 
spiralfortykkelser p i  veggene i torvmosenes hyalinceller (se disse) 
smal, grein med sniå, reduserte blad (se også stolon) 
av foliiim - blad. foliøs betyr "som har blad", sml. thalløs 
se protonema 
kjønnscelle 
den generasjonen som barer blad og kjøniisorgan, den grønne delen av mosen 
se grokorii 
vegetativt avsnitt av livssyklus hvor kromosomtrillet er konstant 
aseksuelle (vegetative) formeringsenheter 
det naturlige voksestedet for en plante, et areal med ensarti miljø (sml. nisje) 
med enkelt sett av kromosomer, sml. diploid 
fargeløs og gjennomsiktig, pga. manglende klorofyll 
lyaiinceller 
hygroskopisk 
isoclioinetrisk 
ina'jkaorart 
involut 
kalyptra 
kapselstilk 
karakterart 
klorofyllcelle 
kloroplast 
kolrrndla 
kosmopolitt 
Iwe~luleri 
kronwsoni 
kryptopore 
kutikrila 
kjd 
Inmeller 
larerai 
lokk 
hifrkatianer 
nlakrorierii~ta 
nta~niller 
r~zeiose 
litidtribbe 
nerve 
riedl~pe~ide 
neiruita 
nisje 
nitrofil 
rzØkkelbiotop 
overliggetzde 
popiller 
parnfY1lier 
paroik 
periaritl~ 
dØde mer eller mindre gjennomsiktige celler uten klorofyll spesielt hos torvmoser 
bevegelser som oppstår når vatninnholdet synker i cellene, dvs. tørt vær 
om bladceller som har samme diameter i ulike retninger 
art med spesielle milj~krav som er sterkt knytta til en slik tilstand og 
som finnes når slike krav er oppfylt 
innoverbøyd - om bladkant som er bøyd inn over bladplata 
hette som sitter på toppen av sporehuset hos bladmoser, den er rester av 
perianthet (dvs. haploid) og faller av f6r sporhuset er modent 
cellerekker i bladkanten av smale celler (ofte med fortykka vegger) som 
danner ei list, ofte annerledes farge enn bladplata 
sporehusskaft. se ogsi seta 
en art som er k lu t  vanligere i en vegetasjonstype enn i alle andre, sml. skilleart 
celle med kloroplaster (se denne) 
små, grØnne cellelegemer med klorofyll 
en sylinder som s&r i midten av sporehuset, eg. en forlengelse av seta 
utbredt over hele verden 
fintanna 
kjernelegeme hvor de arvelige egenskapene, genene ligger 
en spalteipning (se denne) som ligger nedsenka og er delvis skjult 
den ytterste, voksaktige hinnen p i  celleveggen 
kanten som oppstir n& bladet brettes, se tvebladmoser, lommemoser 
frittstbende eller sammenvokste cellerekker på bladets overside, sjeldnere 
p,'i undersida, sxrlig i bjørnemosefamilien (Polytricliaceae) 
sidestilt (sml. ventral og dorsal) 
se operculus 
luftfylt vev som danner hulrom i øvre cellelag hos thalløse levermoser 
bladhjømerhizoider 
celler med utbuktninger (ikke bare celleveggen, jfr. papiller) 
reduksjonsdeling, kjeniedleing hvor kromosomtallet blir redusert, sml. mitose 
bmkes om den midtre del av blad eller thallus, mang cellelag tykkere enn 
resten av bladet eller thallus 
stengeirhizoider 
vanlig kjernedeling uten reduksjon av krornosomtallet 
sanibu art med bide hanlige og hunlige kjønnsorgan på samme plante 
ved bladenes feste forsetter bladet i ei eller flere cellerekker nedover stengelen 
en flere cellelag tykk og som regel klart avgrensa del av bladet 
bladkaiit forsetter ned p i  stengelen 
se mikroneinatri og niakroneniata 
posisjonen en art har i et sanifunn (i et habitat) 
foretrekker nitrogenrike voksesteder 
biotoper der det forekommer en spesiell naturtilstand eller naturtype som kan 
forventes å vzre av stor betydning for artsmangfoldet, sml. nøkkelelenlent 
biologiske forhold i en biotop som har betydning for forekomst av s.ieldne 
og sirbare arter, eks. død ved, steinblokker, bekker, sml. nøkkelbiotop 
lysbrytende kloroplastliknende legnier i cellene hos levermoser 
kapsellokket som sitter melloni hetten og sporehusåpningen. 
faller av n& sporene er modne 
om arter som er tilpassa et kystklima med høg nedbør, milde vintre og kjølige 
s o m  
bladets Øvre kant ligger overfor det foranliggende, yngre bladets bnkkant 
(se underliggende), dvs. bladets framkant synes 
små utbukttiinger på celleveggene, sml. mamiller 
smi hirliknende gr6nne celledannelser p i  stengelen 
en sambu art livor antheridiene sitter rett nedenfor arkegoniet 
omdanna, ofte r~rforma blad, som omgir arkegoniet hos levermoser. ofte 
stgrre ei1 normale blad, sml. brakteer 
et felles hylster av br:iktker som oiiigir arkegoniene 
braktkene som omgir antheridiene 
teniier, lameller eller frynser som omgir sporehusåpningen og regulerer 
sporespredningen, enkel eller dobbel krans av tenner 
en mose som har sporehus sidestilt p i  stengelen eller i toppen av ei sidegrein; 
skudd har som regel en nedliggende vokseform 
lengdefolder i bladene 
polyoik 
propagule 
protonerna 
pseudoparafyllier 
pseudopodium 
reduhjonsdeling 
reseptukler 
rhizoider 
sambu 
saprofytisk 
sentraktreng 
seta 
sinus 
skillearter 
spalteåpning 
"splash cups" 
sporofytt 
sqwØs  
stererder 
stipler 
stolon 
Struma 
substrat 
svøpe 
særbu 
takson 
tannkrans 
taron 
thallus 
thall~s 
tornenturn 
trigon 
trommehinne 
underblad 
underliggende 
vittae 
voksested 
zygote 
en art som kan opptre bide som monoik/autoik og dioik 
se diaspore 
forkim, grønne celletråder eller et lappforma legeme som dannes når sporen spirer 
lansettliknende, små grønne blad som sitter på stengelen ved greinvinklene 
foten under sporehuset hos sotmoser og torvmoser som består av haploid cellevev 
(sml. seta) 
se meiose 
antheridie- og arkegoniebærende deler hos thalløse levermoser 
rhizoider, celletråder med eller uten tverrvegger. ofte brune, men også rødlige 
eller fargeløse 
art med både hanlige og hunlige kjønnsorgan på samme plante 
se epixylisk 
bunt av lange, smale celler som går gjennom midten av blad, stengel eller thallus 
sporehusskaft, diploid cellevev 
innskjæringen mellom bladflikene hos levermoser 
en art som har ulik forekomst i nærstående vegetasjonstyper og som kan brukes 
for å skille en vegetasjonstype fra en eller flere andre, sml. karakterart 
en pore for gassutveksling som kan åpnes og lukkes 
skålforma bladrosetter i toppen av skuddet, gjeme sterkt farga 
den sporeproduserende generasjonen, dvs. seta og sporehus 
utsperra (om blad) 
band av smale, tykkvegga celler i stengel eller blad (forsterkere) 
- - 
se amfigastrier 
en bleik, jordsøkende grein eller stengeldel med rhizoider som mangler blad eller 
har reduserte blad (se også flageller) 
en ensidig oppsvulming av sporehushalsen 
vokseunderlag 
se brakteer og perianth 
art med hanlige og hunlige kj~nnsorgan på forskjellige planter 
(flertall taksa) en systematisk enhet, kan være art, underart, familie eller andre 
se peristom 
se takson 
(flertall thalli) et flatt, band- eller skiveforma vegetativt plantelegeme uten 
differensiering i blad og stengel 
"som har thallus", se thallus 
filtlag av rhizoider på nedre del av stengelen, ofte meget tett 
fortykka cellehjørner der tre celler møtes, iblant blir trigoner store og triangelforma 
se epifragma 
se amfigastrier 
bladets Øvre kant ligger under det foranliggende, yngre bladets bakkant, 
dvs. bladets framkant synes ikke (se overliggende) 
nerve som stikker utenfor bladkanten 
den sida av et blad som vender mot stengelen, den sida av thallus eller stengelen 
som vender mot underlaget og ofte har rhizoider og amfigastrier, 
mao. bladets underside (se dorsalsida) 
fargeløse, tomme celler hos levermoser, kan minne om en bladnerve 
se habitat 
diploid celle danna ved forening av en hanlig og en hunlig kjonnscelle 
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Register 
Nedenfor finner du d e  arter som behandles i teksten. Arter som kun inngår i bestemmelsestabellene er 
ikke med. Uthevelser gjelder arter og slekter som er mer detaljert beskrevet i teksten. For en fullstendig 
oversikt over norske og latinske navn, se Frisvoll et al. (1984). 
Abietinella abietina 20 
Amphidium 62 
Anadrepta orcadensis 18 
Anastrophyllum hellerianum 13 
Andreaea 7, 10.74 
A. rupestris 74 
Anthoceros agrestis 78 
Atractylocarpur alpinus 15 
Aaichum 47 
A. tenellum 47 
Abichum undulatum 21,47,57-59 
aurtvebladmose 87 
bakkefrynse 18,89 
Barbilophozia 83-84 
B. atteniurta 13, 84 
B. barbata 13 
B. floerkei 13,18,84 
B. lycopodwides 13,18-20, 83 
barkfrynse 13, 89 
Bartramia 6 l 
B. halleriana 62 
B. ithyphylla 62 
B.pomif0rmi.v 61 
Bazzlmk 81 
B. tricrenata 81 
B. trilobata 18, 81 
beitetorvmose 22.76 
bekkegråmose 54 
bekkerundmose 60,61 
bekketvebladmose 87 
bergfoldmose 86 
berggråmose 54 
berghinnemose 88 
bergsigd 13, 17. 18,49,50 
bergsotmose 74 
bj~rnemose 6,4547 
blanksigd 12.13,17-21.49, 50 
bleikklo 13, 71.72 
Blepltarostorna irichophyilum 13,80 
blygglefse 14.83 
blæremose 6 
blåmose 18.52 
Brachythecium 20,21.65.66 
B. rejlexum 19-20,65 
B. rutabulum 22 
B. salebrosum 20 
B. starkei 13 
brembjørnemose 46 
broddfagermose 59.60 
broddglefse 13,83 
broddmose 22 
Bryhnia novae-angliae 22 
Bryum 56.57 
B. alpinum 57 
B. argenteum 57 
bustehette 63 
butt-tvebladmose 87 
buttfiik 13 
buttgråmose 54 
Buxbaumia viridis 15 
Calliergon 22 
Calliergonella cmpidata 22 
Caljpogeia 82 
C. integristipula 13,82 
C. muelleriana 13,82 
C. neesiana 82 
C. suecica 82 
Cephaloziu 82 
C. bicuspidata 13,83 
C. leucantha 14,83 
C. lunulifolia 13,83 
Cephaloziella 83 
Ceratodon purpureur 12,51.72 
Chandonanthus, se Tetralophozia 
Cinclidium stygium 61 
CVriphyllum piliferum 20,21,66 
Climacium dendroides 21.22, 69 
Conocephalum conicum 80 
Ctenidium molluscum 20, 69,72 
Cynodontium suecicum 15 
Dicranum 49-51 
D. bonjeanii 51 
D. congestum 18 
D. drummondii 18,50 
D. fuscescens 13.17.18.49, 50 
D.  nuj jus 12.13.17-21.49,50 
D. montanum 51 
D. polysetum 12, 17-18,49 
D. scoparium 13, 17-21,49,50-51 
D. spurium 18 
D. viride 15 
Diplophyllum 86 
D. albicanr 86 
D. taxifolium 86 
Diriichum capilhceum 52 
Douinia ovata 86 
Drepatwcladus 71 
D. uncinatus 13,71,72 
D. vernicosus 15 
dronningmose 73 
duskbustehette 63 
einerbj~rnemose 47-48 
engkransmose 21, 67 
eplekulemose 61 
etasjehusmose 7, 13. 17-21, 68.69-70 
Ewllynchium 21,65 
E. angustirete 19-20.65 
E. zetlerstedfii 19-20.65 
fagerlemenmose 55 
fagemose 20-22,47,57, 58-60,89 
fausknik 85 
fellmose 64 
filtbj~memose 47 
fingermose 80 
firtannmose 13.45 
Fksidens 4849 
F. adianthoides 49 
F. osmundioides 49 
fjellbjørnemose 46 
fjellrundrnose 61 
f je l l~are80 
fjærgråmose 54 
fjærkransmose 14.20.22.67 
fjærmose 13.17-19.70, 71 
flakmose 82 
flatfellmose 64 
flikmose 8485 
foldmose 86 
Frullania 6 
frynsemose 89 
Funaria Izygromehica 52.55 
furumose 13, 17-19.21.66.68 
furutorvmose 18, 76 
glansjamnemose 73 
glefsemose 82 
grannkrek 8 1 
grantorvmose 19.22.76.77 
grantujamose 20 
Grimmia 54 
grokornflik 13.84 
grønnsko 15 
gråmose 54 
gulband 79 
gullhette 63 
gulnål 78 
giisefotskjeggmose 13.18-20.83 
halemose 64 
hasselmoldmose 19-20,65 
heigråmose 18.54.74 
heimose 18 
heitorvmose 75 
hinnemose 88 
Hookeria lucens 73 
hornflik 13,85 
huldreklo 15 
hulefellmose 64 
husmose 68-69 
Hylocomiasirum , se Hylocomium 
Hylocomium 6869 
H. brevirostre 22 
H. splendens 7.13.17-21,68,69-70 
H. umbraium 14,17-20.69 
Hypnum cupressiforme 12.7 1.72 
hårstjerne 53 
Isothecium 64 
I. alopecuroides 64 
I .  myosuroides 64 
I. myurum 64 
jamnemose 72-73 
Jungermannia 83 
kaldnikkemose 56 
kalkkammose 20, 69.72 
kismose 12 
kjeldemose 56 
kjempemose 22 
kjempesigd 18.50 
klokkebustehette 63 
klomose 71 
klubbetorvmose 19 
knausmose 54 
koppervrangmose 57 
kransmose 66-67 
krattfagermose 60 
krekmose 81 
krokodillemose 80 
krukkemose 48 
krusfagermose 22, 58 
krusfellmose 64 
krussigd 12,17-18,49 
kulemose 61 
Kirrzia 80 
kystbjornemose 13,17,19-21, 45 
kysthusmose 22 
kystjamnemose 13. 17-21,64,67, 72 
kystkransmose 13.17-21.67.73 
kysttornemose 21, 58 
labbmose 20 
larvemose 83 
Lepidozia 8 1 
L. pearsonii 81 
L. reptans 14,81 
Leucobtyum glaucum 18.52 
lilundmose 20 
lomrnemose 4849 
Lophocolea 87 
L. bidentata 87.88 
L. heterophylla 87 
Lophozia 8485 
L. ascendens 85 
L. inciia 85 
L. longidens 13,85 
L. longiflora 85 
L. obtusa 13 
L. silvicola 13.84 
L. sudetica 85 
L. venhicosa 13, 84 
lundmose 20,21,65,66 
lundveikrnose 20.21.66 
lurvflik 85 
lyngsigd 18 
lyngskjeggmose 13,18,84 
lyngtorvmose 13,18-19,77 
Marchuntia 79.80 
M. aipestris 80 
M. polymorpha 80 
matteflette 12.71. 72 
Meesia longiseta 15 
Mekgeria furcata 79 
Mielichhoferia 12 
Mnium 47.58,60 
se også Cinclidium. 
Plagiomnium , Pseudo- 
bryum og Rhizomnium 
M. Izornum 21,58 
M. spinosum 58 
moldmose 21,65 
murhårstjerne 53 
musehalemose 64 
muslingmose 83 
Mylia 83 
M. anomala 83 
M. taylorU 83 
myrgittermose 61 
myrglefse 13.83 
myrmuslingmose 83 
mørkskjeggmose 13 
Nardia 83 
narremose 68 
Neckera 64 
N. complanata 64 
N. crispa 64 
N. oligocarpa 64 
nikkemose 56.57 
Nowellia curvifolia 83 
nåle-putemose 62 
Odontoschisma 83 
opalnikkemose 56 
oremose 22 
Ortlwtrichum 63 
0. a#ne 63 
0. rogeri 15 
0. speciosum 63 
palmemose 2 1.22.69 
Paraleucobryum longifolium 50 
parasollmose 55 
PeUia 78 
pestbråtemose 52, 55 
Phaeoceros laevis 78 
Philonotis 56 
piggknoppgullhette 63 
piggtrådmose 13.80 
piskskjeggmose 13,84 
pistremose 83 
pjusksigd 51 
Plagiochila 88 
P. asplenioides 17-20.88 
P. porelloides 88 
Plagiomnium 20-22.47.57, 5860,89 
P . a N  19.59 
P. cuspidatum 59.60 
P. ellipticum 22 
P. medium 60 
P. undulatum 22,58 
Plagiopus oederi 62 
Plagiotliecium 7273 
P. curvifolium 13.73 
P. laetum 73 
P. undulatum 13, 17-21.64.67, 72, ?3 
Pleurozium schreberi 13.17-1 9.21.66.68 
Pogonatum 48 
P. urnigerum 48 
Pohlia 56.57 
P. cruda 56 
P. nutans 18.56 
P. wahlenbergii 56 
polstermose 62 
Polytrichastrum , se Polytrichum 
Polytrichum 6, 4547 
P. alpinum 46 
P. commune 7.19.22,45.46 
P. formosum 13.17.19-21.45 
P. juniperinum 47.48 
P. longisetum 46 
!v 
Pstrictum 47 
prakthinnemose 17-20,88 
Pseudobryum cinclidioides 22 
Ptilidium 89 
P. ciliare 18.89 
P. pulchem*mum 13,89 
Miuna chiu-castrensis 13,17-19,70, 71 
pusledraugmose 13 
putehhrstjerne 20,53 
puteplanmose 52 
putenimose 20. 53.62 
rabbesigd 18 
RacomitrUtm 54 
R. aciculare 54 
R. aquaticum 54 
R. canescens 54 
R. ericoides 54 
R. heterostichurn 54 
R. lanuginosum 18.54.74 
revemose 69 
Rhuomnium 22,57,60-61 
R. magni~olium 60, 61 
R. pseudopunctatum 61 
R. punciutum 60.61 
Rhoabbryum roseum 19-20, 57,60-61 
Rhyiidiadelphus 66-67 
R. loreus 13.17-21. 67. ?3 
R. squarrosus 21, 67 
R. subpinnatus 14.20.22.67 
R. triqueaus 19-21.66 
Rhytidium rugosum 20 
ribbesigd 13,17-21,49,50-51 
rosetorvmose 77 
rosettmose 19-20. 57.60-61 
rottehalemose 64 
rundmose 22.57, 60-61 
rustmose 85 
rødflik 85 
mdmuslingmose 83 
r~dtorvmose 77 
råteflik 85 
råtetvebladmose 15 
saglommemose 49 
sagtvebladmose 87 
sandgråmose 54 
Sanionia, se Drepanocladus 
Scapania 86 
S. curta 87 
S. massalongii 15 
S. scandica 87 
S. umbrosa 87 
S. undula!~ 87 
Scleropodium purum 68 
sigdmose 49-51 
sigdnervemose 50 
skjeggmose 83-84 
skogfagermose 19, 59 
skogflak 13.82 
skovlmose 83 
skyggehusmose 14,17-20.69 
sleivmose 83 
småstylte 81 
småtaggmose 47 
sotmose 7,10,74 
Sphagnum 6- 10,19,22,44.46,52.57, 
74,7577.82-85 
S. angustifolium 19 
S. capillifolium 18, 76 
S. girgensohnu 19,22, 76.77 
S. nemoreum 18.76 
S. quinquefarium 13, 18-1 9.77 
S. rubellum 77 
S. russowii 18,19,77 
S. squarrosum 20-22,75 
S. strictum 75 
S. teres 22,76 
S. warnstor-i 77 
Splachnum 55 
sporebustehette 15 
sprikelundmose 19-20.65 
spriketorvmose 20-22,75 
stakesvanemose 15 
stammesigd 15 
stivkulemose 62 
stivlommemose 49 
storbj8rnemose 7. 19,22,45,46 
storhoggtann 13 
storkransmose 19-2 1.66 
storkulemose 62 
storrundmose 60.61 
storskortemose 15 
storstylte 18. 81 
stortaggmose 21, 47,5749 
stortujamose 21-22,68,70 
stripefoldmose 86 
str~jamnemose 13.73 
str~lundrnose 13 
strØtornemose 58 
stubbeflak 82 
stubbesigd 51 
stubbetannmose 87 
styltemose 81 
sumpfagermose 22 
sumpflak 13.82 
sumplundmose 22 
svartnål 78 
sylmose 15 
sølvvrangmose 57 
taggmose 47 
tannmose 87 
Tetralophozia seti~ormk 85 
Teiraphis pellucida 13,45 
Tetraplodon mnioides 55 
Thamnobryum alopecurum 69 
Thuidium 70 
T. abietinum 20 
T. tamariscinum 21-22,68, 70 
tj~nnmose 22 
tornemose 47.58.60 
Tortella 53 
T. tortiwsa 20, 53.62 
Tortula 53 
T. muralis 53 
T. rurulk 20, 53 
torvflak 82 
t o m o s e  6-10,19,22,44,46,52,57, 
74,75-77,82-85 
totannmose 87.88 
trappemose 83 
Trichocolea tomentosa 22 
Tritomaria quinquedentata 13 
tujamose 70 
tusenbeinkrek 14,81 
tvaremose 79,80 
tvaretorvmose 18, 19, 77 
tvebladmose 86 
ugrastvare 80 
ulimose 22 
Ulota 63 
U. phyllantha 63 
vegkrukkemose 48 
vegmose 12. 51,72 
vegnikkemose 18,56 
vingemose 86 
vrnngmose 56.57 
vrimose 53 
vårmose 78 
NOTATER: 
NOTATER: 
NOTATER: 


